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Board of Regents 
The Board of Regents is composed of The Honorable Ray J. Quinlivan. 
St. Cloud, First Vice President and Chairman: The Honorable Charles W. 
Mayo, M .D ., Rochester, Second Vice President; The Honorable James F. 
Bell, Minneapolis; The Honorable Edward B. Cosgrove, Le Sueur; The 
Honorable Daniel C . Gainey, Owatonna; The Honorable Richard L . Griggs, 
Duluth; The Honorable Robert E. Hess, White Bear Lake; The Honorable 
Marjorie J. Howard (Mrs. C. Edward), Excelsior; The Honorable A . I. 
Johnson, Benson; The Honorable Lester A. Malkerson, Minneapolis: The 
Honorable A . J. Olson, Renville; and The Honorable Herman F. Skyberg, 
Fisher. 
General Administratioe Officers 
James Lewis Morrill, President, 202 Administration Building (6821-6822). 
1005 se 5th, Minneapolis, Fe 1-2740 
Malcolm M. Willey, Vice President, Academic Administration, 200 Admin-
istration Building (515-6709). 255 se Bedford, Minneapolis, Fe 3-8433 
Laurence R. Lunden, Vice President, Business Administration, 326 Admin-
istration Building (6205-6206). 3700 48th av s, Minneapolis 6, Pa 9-4369 
Duluth Campus Administratioe Officers 
Raymond W. Darland, Provost, 230 Science Addition (201). 2531 e 7th, Ra 
4-0656 
Thomas W. Chamberlin, Academic Dean, 230 Science Addition (202). 628 
Woodland av, Ra 4-4549 
E arl H. Robe, Business Manager, 101 Kirby Student Center (281). 1201 
Woodland av, Ra 4-3346 
Robert W. Bridges, Principal Engineer, 118 Main (290). 417 n 23rd av e, 
Ra 4-0631 
John J. Dwyer, M.D., Clinic Physician, Residence Unit A (330) . 3525 e 2nd, 
Ra 4-8922 
Harold J. Hopkins, Major, USAF, Professor Air Science, ROTC Building 
(339). 2701 Jean Duluth Road, Ja 5-4688 
Julian B. Hoshal, University Relations Representative, 108 Main (210). 
1509 Vermilion rd, Ra 4-2645 
Rudolph Johnson, Librarian, 203 Library (207). 709 n 17th av e, Ra 4-5293 
William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics, 108 
Science Addition (301). 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
R. Dale Miller, Chairman, Division of Humanities, 212 Humanities (360 ). 
2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Lloyd W. Peterson, Director of Athletics, 184 Physical Education Building 
(224). 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology, 106 
Laboratory School (231). 5107 London rd, Ja 5-3946 
Richard 0. Sielaff, Chairman, Division of Social Sciences, 107 Social Sci-
ences (380). 2115 Sussex av, Ra 8-1762 
Chester W. Wood, Director Student Personnel Services. 125 Kirby Student 
Center (272). 444 Leicester av, Ra 8-2781 
Unioersity Telephones: 
Duluth Campus 
Minneapolis Campus 
St. Paul Campus . 
....... RAndolph 4-8801 
......... FEderal 2-8158 
.. Midway 6-4616 
Telephone Directory 
University of Minnesota, Duluth 
DEPARTMENTS 
Building Code: H-Humanities 
K-Kirby Student Center 
L-Library 
LS-Laboratory School 
M-Main 
PE-Physical Education 
ROTC-ROTC Building 
Administration 
Provost, SA 230 
Academic Dean, SA 230 
Administration, Provost and Dean, SA 230 
Business Office , K 101 
Business Manager 
Accountant 
Account Clerk 
Cashier 
Payroll and Veteran ........ .... ...... . ........ . 
Admissions and Records-See Office of Student Personnel Services 
Air Force ROTC, ROTC Building 
Athletic Director, PE 184 
Boiler Rooms-See Physical Plant 
Bookstore 
Manager, K 175 
Business Office-See Administration 
Cafeteria 
Kirby Student Center, K 217 
Snack Bar, W 107 
Campus Police, K 232 
Convocations, K 120 
Darling Observatory, Information, SA 108 
Donnitories-See Residence HaUs 
Education and Psychology, Division of 
Chairman, LS 106 
Division Office, LS 106 
Elementary Education, M 215 
Home Economics, M 315 
Industrial Education , M SH 
Laboratory School, LS 106 .. 
Faculty Room, LS 208 
Physical Education for Men, PE 190 
Physical Education for Women, PE 120 
Women's Locker Room, PE 39 
Psychology, M 312 
Secondary Education, M 215 
Electric.i.a n- See Physical Plant 
Engineer-See Physical Plant 
Health Service, Residence Unit A ... ..... . ... 
H ome Management House, 2627 East Seventh Street 
Housing-See Office of Student Personnel Services 
Humanities, Division of 
Chairman, H 212 
Division Office, H 212 
Art, H 301 
English , H 21!i 
Gallery-See Tweed Gallery 
Languages, L 129 
Music, H 231 
Philosophy, L 127 
Speech. H 138 
Kirby Student Center 
Student Activities and Information, K 120 
KUMD Radio, W 212 .... .... . ................ . 
Lake Superior Research Station, 6008 London rd 
Libraries 
Curriculum Laboratory, M 113 
Laboratory School Library, LS 2 
Librarian, L 203 ..................... . 
Library 
Main Desk, L 201 
Work Room, L 206 
3 
S-Science 
SA-Science Addition 
SS-Social Sciences 
T-Tweed Hall 
TG-Tweed Gallery 
W-Washburn Hall 
...... 201 
..... 202 
.. 203 
.. 280 
281 
..... 283 
...... 285 
.. 284 
282 
...... 339 and Ra 4-6926 
.. 224 
260 
..... 275 
..... 276 
. 297 
......... 266 
301 
231 
..... ............. ......... 231 
········-·· 234 
240 
.............. .. ................ 219 
230 
.... 239 
220 
...... 225 
227 
.... 218 
213 
330 
Ra 4-3581 
.. 360, 361 
... 360, 361 
.. 345, 346 
........ 362 
. 372 
..... . 340 
. 366 
....... 369 
266 
216 
Ja 5-4773 
233 
... 232 
. 207 
205 
206 
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News Service, M 108 
Dark Room , W 200 .. 
University Rela tions Representative, M 108 
Office of Student Personnel Services 
Admiss10ns and Records. K 130 
Counseling, K 150 
Director, K 125 
Housing, K 120 
Placement, K 140 ............ .... ........ .. .... ....... . 
Student Activities and Organizations 
Information Desk , K 120 
Program, Kirby Student Center, K 113 
Student Employment, K 140 
Physical Plant, M 118 
Boiler Rooms 
Kirby Student Center 
Main 
Physical Education 
Science 
Electrician 
Principal Engineer 
Physician-See Health Service 
Placement-See Office of Student Personnel Services 
Print Shop, M lB ..... . ............. ................ . 
Reserve Officer Training Corps-See Air Force ROTC 
Residence Halls 
Head Residence Hall Counselor 
After 4:30 p .m., call 
Students-Units 1, 2, 3, and 4 (Women) 
Units 5, 6, 7, and 8 (Women) 
Units 9 and 10 (Men) .. .. 
Se nior Residence Hall Counselor 
After 4:30 p.m., call... 
Students-Units l, 2, 3, and 4 (Men) 
Units 5 and 6 (Men) 
Science and Mathematics, Division of 
Chairman, SA 108 
Division Office, SA 108 
Biology, S 205 
Chemistry, S 313 
Geology , SA 221 
Mathematics and Engineering, SA 305 
Physics, S 136 
Stock Room, S 306 
Social Sciences, Division of 
Chairman, SS 107 
Division Office, SS 107 
Business and Economics, SS 107 
Geography , SS 319 
History , SS 217 
Political Science, SS 317 
Sociology, SS 315 
Special Events, K 186 
Speech and Hearing Clinic, H 
Statesman, W 109 
Student Activities-See Kirby Student Center 
Student Commission, K 114 
Ticket Office, M 104A 
Tweed Gallery ... .. .... . 
Tweed Hall (no phone) 2309 East First Street 
University of Minnesota General Extension Division Audio-Visual 
Extension Service, 110 New Garrick Building 
University of Minnesota Northeast Experiment Station 
Farm House ........... . 
Office, Jean Duluth Road 
Superintendent's Residence 
University Theater-See Ticket Office 
211 
215 
.. ....... 210 
270, 271 
......... 267 
272 
. 265 
....................... 268 
.. 266 
264 
.................. 269 
290 
293 
291 
292 
294 
295 
290 
214 
335 
Ra 4-5309 
.. Ra 8-3109 
Ra 8-2928 
................ Ra 4-9992 
258 
... Ra 8-1811 
......... Ra 4-9886 
....... .. ....... Ra 4-9893 
............. 301, 312 
......... 301, 312 
. 307 
... 317 
... ...... 316 
.. 319 
......... 323 
... 309 
380, 381 
.. .. . 380, 381 
.. 380, 381 
391 
351 
.. 394 
. 355 
.... 263 
............. 374 
................. 212 
262 
348 
. ... 345, 346 
........................ Ra 2-1745 
.. Ja 5-1788 
... .. J a 5-4357 
..... Ja 5-2936 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth Campus 
are in parentheses following the office address. 
Abrahamson, Mrs Edna M, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 807 e 5th, Ra 2-9561 
Alm, Mrs Genevieve C, Sr Clerk Library, L 206 (206). 815 e 8th, Ra 4-3591 
Almond, Capt Robert L, Asst Prof ROTC (3391. 727 Ebony av, Ra 2-7694 
Alspach, Addison M , Professor Music, H 230 (340) . 4256 Minnesota av, Ra 2-5122 
Alvar, Arthur G, Guard (290). Rt 3, Box 527, R a 8-2336 
Anderson, Ernest L, Asst Chief Operating Engineer (2901 . 5919 Tacony, Ma 8-1876 
Anderson, Helmer, General Mechanic Foreman (290). 5101 Dodge, .Ja 5-3512 
Anderson, Roy .J, B ldg Caretaker (290). 1117 n 12th av e, Ra 4-1453 
Anderson, Mrs Signe N, Custodial Worker, Res Hall Units for Women (335). 805 Piedmont 
av, Ra 7-5580 
Andrews, Donald H. Teaching Asst Music, H 234 (340). 1418 e Superior, Ra 4-8846 
Andrews, Earl R, Instructor Industrial Education, M 5 (219) . 1309 n 17th, Superior, Wis, 
Ex 4-9158 
Anneke, Mrs Betty M , Sr Secretary Division of Education and Psychology, LS 106 (231) . 
605 n 34th av e, Ra 4-0381 
Archerd, Havard W, Sr Student Personnel Worker OSPS, K 130 (274). 5703 Wyoming, 
.Ja 5-1000 
Arthur, George .J, Bldg Caretaker (290). 634 n 57th av w, Ma 4-5998 
Ball, Mrs .Joyce, Sr Clerk-Typist Secondary Education, M 215 (256). 16 e Kent rd, Ra 4-2589 
Barber, Mrs Gladys, Principal Librarian , L 202 (205). 4120 e Superior, .Ja 5-2945 
Barnaby, Mrs Mabel S, Sr Clerk-Typist OSPS, K 120 (265) . 501 n 34th av e, Ra 4-1815 
Bashaw, Earl, General Mechanic (290). 2615 e 7th, Ra 8-1884 
Beck, Mrs .Janet C, Sr Clerk-Typist OSPS, K 130 (2731. 410 n 11th av e 
Beckwith, Archie C, Maintena nce Supervisor and Chief Operating Engineer, M 118 12961. 
405 w St Marie, Ra 4-1426 
Belthuis, Lyda C, Professor and Head Geography, SS 319 (391) . 211 St Paul av, Ra 4-1064 
Bemel, Mrs Marga ret E, Clerk-Typist OSPS (268) . 2114 Jefferson, Ra 4-4407 
Benson, Mrs Austrid K, Clerk-Steno Division of Social Sciences, SS 107 (380, 381). 4225 
Robinson, .Ja 5-1600 
Benson, .Jay L, Instructor Physics, SA 217 (311). 1105 e 6th, Ra 4-3193 
Berg, Harold S, Instructor Industrial Education (219) . 4101 Regent, .Ja 5-4227 
Berglin, Mrs Doris, Building Ca retaker, PR (290). 25 Howard Gnesen rd, Ra 4-5716 
Beverley, Robert E, Asst Prof Music, H 240 (340 ) . 315 Arrowhead rd, Ra 4-8665 
Bevis, Mrs Maxine A, Sr Clerk-Typist OSPS, K 130 (270, 271). 2045 Dunedin, Ra 4-7878 
Bissonett, Mrs Lorraine, .Junior Librarian LS Library, LS 2 (232). 331 Arrowhead rd, 
Ra 4-8344 
Bodin, Mrs Ruth E, Secretary Women's Physical Education, PE 120 (225). 902 Woodland 
av, Ra 4-3745 
Bo man, Thomas G, Instructor Chemistry, S 345. 2721 Jefferson, Ra 4-5611 
Bonte, Mrs Eleanor, Asst Prof Psychology, M 312 (218). 2706 e Superior, Ra 4-3994 
Bowne, Mary E, Asst Prof Women 's Physical Education, PE 124 (226) . 1509 Waverly av, 
Ra 8-2/8~ 
Boyce, William G, Asst Prof Art, H 301 (345, 346). 2700 Minnesota av, Ra 2-0217 
Bragee, Mrs Olga B, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 1005 Brainerd, Ra 4-2377 
Bridges, Robert W, Principal Engineer, M 118 (290). 417 n 23rd av e, Ra 4-0631 
bruce, J eanette, Instructor Education, LS 101 (254J. Lincoln Hotel, Ra 2-1491 
Bryant, Merle, Instructor Education, LS 100 1252). 4231 Luverne, .Ja 5-2465 
Campaigne, George, Instructor Industrial Education, M 5 (219). Rt 5, Box 337-B. Ma 4-7331 
Carlsen, Mrs Clara C, Custodial Worker (290). 1906 Arrowhead rd, Ra 4-8452 
Carlson, .John B, Asst Prof Biology, S 237 1305). 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Chamberlin, Thomas W, Academic Dean and Prof, SA 230 (202) . 628 Woodland av, Ra 
4-4549 
Chiang, Huai-Chang, Assoc Prof Biology, S 233 (300). 1205 Woodland av, Ra 8-2746 
Christensen, Glenn, Asst Prof Chemistry, S 343 (331). 2167 Springvale rd 
Collier, Mrs Eleanor L, Secretary Laboratory School, LS 106 (230). 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Comeaux, J ames C, Asst Prof L a nguages, L 131 1375). 2228 .Jefferson, Ra 8-2071 
Cowles, Edward .J, Asst Prof Chemistry , S 325 (321). 1011 Arrowhead rd, Ra 8-2848 
Crawford, D ean A, Asst Prof and Head, Secondary Education, M 215D (213). 1035 Grand-
view av, Ra 8-3026 
Crockett, William M, Asst Prof English, L 135 (378) . 2724 e 2nd, Ra 4-7026 
Crowley, Mrs Mildred, Secretary OSPS, K 125 (272). 16 w St Andrews, Ra 4-7679 
Darland, Raymond W, Provost and Prof, SA 230 (201 ). 2531 e 7th, Ra 4-0656 
Davidson, Emmett, Prof Political Science, SS 309 (395). 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davis, Harry .J, Instructor English, L 133 (364). 1321 e 1st, Ra 4-4344 
D ebenport, Sylvia, Instructor Music, H 234 (340) . 2605 e 7th, a pt 4, Ra R-3090 
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Deming, Robert W, Instructor Mathematics , SA 315 (332) . 1032 e 1st, Ra 4-1105 
Dettmann, John A (on leave). UNC/OEC, APO 301, San Francisco, California 
Dorff, Ervin K, Asst Prof Mathematics, SA 215 (337). 18 s 41st av e, Ja 5-5385 
Dow, Ula N, Sr Stores Clerk Bookstore (260). 107 Norton, Ra 4-2034 
Downs, Allen L, Asst Prof Music, H 232 (340). 3311 Kolstad, Ra 4-5096 
Duncan, Joseph E, Asst Prof English, H 221 (367). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Duval, Anna Marie, Asst Prof Chemistry, S 333 (329). 1122 Chester Park dr, Ra 4-0832 
Dwyer, John J (M.D.), Clinic Physician Health Service, Residence Unit A (330). 3525 
e 2nd, Ra 4-8922 
Dzuck, Arnold 0, General Mechanic (290). 30 Washington av, Ra 4-7409 
Eckholm, Mrs Judith, Sr Secretary Division of Social Sciences, SS 107 (380, 381). 4 St 
Paul av, Ra 4-6492 
Edson, C Lindsley, Asst Prof Music, H 236 (340). 2121 Vermilion rd, Ra 4-7511 
Ehlers, Henry J, Prof and Head Philosophy, L 127 (366) . 1809 Woodland av, Ra 4-8925 
Eichholz, Duane W, Instructor Art. H 313 (379). 825 e 1st, apt 0, Ra 4-6032 
Ellis, Rueben E, Grounds Crew Foreman (290). 1014 Brainerd, Ra 8-2628 
Elwell, Mary I, Asst Prof Mathematics, SA 311 (324). 1321 e 1st, Ra 4-3617 
Engelsman, Russell J, Sr Custodial Supervisor, SS (289). 1931 e 1st, Ra 4-3611 
Erickson, Marion, Sr Secretary Division of Humanities, H 212 (360). Fond du Lac 9, 
Ma 6-2406 
Erickson, Orland, Operating Engineer (290). 39 e Faribault, Ra 8-1724 
Erxleben, Sally L, Psychornetrist OSPS, K 150 (267). 2622 Minnesota av, Ra 2-6047 
Evans, Mrs Grace, Head Residence Hall Counselor, Res Hall Units for Women (335). 
Fairchild, Mrs Ethel A, Secretary Bookstore (260). 306 Worth, Ra 4-0321 
Falk, Robert J, Associate Director Student Personnel Services and Instructor, K 130 (273). 
248 w Faribault, Ra 4-6483 
Ferguson, Willis L, Laborer (290). Rt 133, Box 74, Ja 5-2101 
Field, S / Sgt Ernest E, Instructor ROTC (339). 1502 London rd, Ra 4-7017 
Flaccus, Edward, Asst Prof Biology, SA 213 (306). 231 Norton, Ra 8-2565 
Fluegel, Walter, Instructor Biology, S 239 (303). 4415 Pitt, Ja 5-2781 
Ford, John T, Utility Man (290). 28 Vassar, Ra 4-6631 
Foss, Mrs Helen, Clerk, K Cafeteria (275). 403 College, Rn 4-1093 
Foy, Mrs Ethel, Cook, Cafeteria (275). 20 w 5th, Ra 7-6374 
Foy, John R, Sr Stores Clerk Bookstore (260). 20 w 5th, Ra 7-6374 
Fredrickson, William H, Bldg Caretaker (290). 4021 Trinity rd, Ra 7-4268 
Friedman, Pacy, Instructor Speech, H 130 1369). 617 'h e 5th, Ra 7-3079 
Friest, Philip, Instructor Business and Ecor.omics, SS 211 (385). 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Frink, John A. Athletic Equipment Stockman, PE (220) . 521 Ryan rd, Ja 5-2107 
Fritch. Mrs Marion, Clerk-Steno Home Economics, M 315 (240). 1829 e 9th, Ra 4-7552 
Fuller, Mrs Marian A, Secretary Physical Plant, M 118 (290). 202 s 18th av e, Ra 4-8357 
Fumagalli, Orazio (on leave). 403 Finkbine Park, Iowa City, Iowa 
Garon, Mrs Helen, Lecturer English, H 226 (362). 31 e Kent rd, Ra 4-7000 
Gatzweiler, Margaret K, Lecturer English, H 250 (363). 2816 e 1st, Ra 4-3149 
Gibson, Mrs Louva M, Jr Librarian, L 202 (205). 323 e Anoka, Ra 4-4839 
Glad, Mrs Marcella S, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 629 n 2nd av e, Ra 2-8569 
Gladstein, Gerald A, Assoc Prof Psychology, M 312 (218). 210 w Kent rd, Ra 4-7244 
Gleason, Mrs Marjorie B, Secretary Art, H 301 (345, 346). 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glick, F James, Asst Prof Chemistry, S 319 (320). 1809 Kent rd, Ra 4-6303 
Glick, Wendell P, Assoc Prof English, H 239 (368). 504 e 14th, Ra 7-2057 
Gormley, John L, Asst Gardener (290). 3314 Vernon, Ma 4-3888 
Green, John C, Asst Prof Geology, SA 223 (318) . 1931 e 1st, Ra 4-2492 
Green, M Sue, Instructor Home Economics, M 304 (242). 1735 Wallace av, Ra 4-9174 
Green, Ruth E, Assoc Prof Education, M 215 (236). 4421 Dodge, Ja 5-2897 
Greve, Roy E, Bldg Caretaker (290). 824 e 7th, Ra 7-6978 
Griner, Verne, Bldg Caretaker (290). 9119 Brook, Ra 6-0008 
Grovom, Evelyn L, Lecturer Business and Economics, SS 227 (382) . 1614 e 5th, Ra 4-7784 
Gum, Moy F, Sr Student Personnel Worker and Instructor, K 150 (267). 143 Occidental 
blvd, Ja 5-1214 
Gustafson, Mrs Iris M, Clerk-Steno Psychology, M 312 (218). 1340 Fern av, Ra 4-8629 
Haakenson, Robert, Assoc Prof and Head Speech, H 130 (369, 374). 701 n 20th av e, 
Ra 4-7684 
Hafstrom, John E, Assoc Prof and Head Mathematics and Engineering, SA 305 (319). 
2015 e 9th, Ra 4-3958 
Haglund, Mrs Eleanore 0, Sr Account Clerk Business Office, K 101 (285). 4111 Jay, Ja 5-1151 
Haley, Mrs Elizabeth, Principal Clerk OSPS, K 140 (269). 2711 e 5th, Ra 4-2518 
Hall, Robert A, Instructor Mathematics, SA 329 (327). 207 s 17th av e, Ra 4-1678 
Hammerberg, Wanda E, Custodial Worker (290). 730 e 4th, Ra 2-5715 
Hansen, Frank W, Instructor Psychology, M 312 (218). 2101 e 1st, Ra 4-2766 
Hansen, Mrs Lillie J, Cook, K Cafeteria (275). 2730 w Boulevard, Ra 2-1001 
Hansen, Wilbur F, Athletic Equipment Stockman, PE (220). 1107 n 7th av e, Ra 7-4972 
Hanson, Howard G, Prof and Head Physics, S 136 (323) . 5120 Crosley av, Ja 5-1570 
Hanson, Mrs Sarah, Sr Secretary News Service, M 108 (211). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Harrison, Harriet J, Asst Prof and Student Counselor, K 120 (265). 100 Elizabeth, apt 515, 
Ra 4-0684 
Hart, Robert C, Asst Prof English, H 243 (365). 1621 e 3rd, Ra 4-4342 
Haugen, Theodore, Sr General Mechanic (290). Box 38, Willard rd, Ra 8-1459 
Hayes, Harold L, Assoc Prof Speech, H 130 (369, 374) and M 106 (370). 320 Leicester av, 
Ra 4-2257 
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Hedlund, Arthur C, Bldg Caretaker (290). 1924 e 9th, Ra 4-2986 
Hedrick, Mrs Joan, Instructor Women's Physical Education, PE 122 (226). 9161/2 e 1st, 
Ra 4-8239 
Heller, Robert L, Assoc Prof and Head Geology, SA 221 (316). 320 Morley pkwy, Ra 4-3558 
Hertzel. Leo J, Instructor English, H 245 (376). 2315 e 4th, Ra 8-2668 
Hiatt, Mrs Elizabeth P, Sr Clerk-Typist OSPS, K 130 (270, 271). 401 e 2nd, Ra 7-4453 
Hicks, Leo W , Sr General Mechanic (290). Rt 1, Box 75A, Barnum 
Hill, Charles W, Instructor Physics, S 134 (310). 1923 e 5th, Ra 4-3189 
Hoag, Leverett P, Asst Prof Geography, SS 307 (392). 1056 Chester Park dr, Ra 4-3227 
Hobe, Earl H, Business Manager, K 101 (281). 1201 Woodland av, Ra 4-3346 
Hoene, Mrs Rose Mary, Instructor Women's Physical Education, PE 125 (226). 2601 e 4th, 
Ra 4-5384 
Hoffman, Russell, Instructor English, H 250 (363). 1006 n 13th av e, Ra 8-2645 
Hofslund, Pershing B, Assoc Prof Biology, SA 211 (308). 4726 Jay, Ja 5-5201 
Hoilund, Audrey, Sr Cashier Business Office, K 101 (284). 21 w Oxford, Ra 4-7983 
Holmberg, Lawrence A, Operating Engineer (290). 5923 Tacony 
Hopkins, Major Harold J, Professor ROTC (339) . 2701 Jean Duluth rd, Ja 5-4688 
Hoshal, Julian B, University Relations Representative and Instructor, M 108 (2101. 1509 
Vermilion rd, Ra 4-2645 
House, Robert W, Prof and Head Music, H 231 (3401. 106 Laurie, Ra 4-8498 
J ackson , Donald H, Asst Prof Engineering, SA 333 (322). 5301 Tioga, Ja 5-2180 
Jacobs, Donna Marie, Sr Clerk-Typist OSPS, K 130 (270, 271). 607 Woodland av, R a 4-0028 
Jahr, Mrs Glenora, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 27 w 5th, Ra 2-8614 
Jauss, Susan A, Secretary Business Office, K 101 (281) . 232 Garden, Ra 4-7303 
Jensen, Lawrence L, Laborer (290). Rt 5, Box 123A, Proctor 
Jensen, Mrs Marian M, Instructor Education, LS 209 (230). 430 n 8th av e, Ra 4-5879 
Johnson, Albert E, Painter (290). 2119 w 3rd, Ra 2-1239 
Johnson, Arthur A, Engineer, M 118 (296). 3510 Alexander rd, Ra 2-9792 
Johnson, Clarence C, Sr Lab Technician, S 155 (310). 113 Ideal, Ra 7-1410 
Johnson, Mrs Ellen A, Sr Clerk-Typist Music, H 231 (340). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Genevieve, Sr Secretary Division 0£ Science and Mathematics, SA 108 
(301, 312). 612 n 20th av e, Ra 4-7130 
Johnson, George C, Bldg Caretaker (290). 17 n 14th av w, Ra 7-4706 
Johnson, Gladys L, Sr Librarian, L 206 (206). 2605 e 7th, apt 7, Ra 4-9391 
Johnson, Harry C, Prof and Head Elementary Education, M 215 (234). 4721 Glenwood, 
Ja 5-4702 
Johnson, John A, Sr General Mechanic (290). 412 w Redwing, Ra 4-0664 
Johnson, Mrs Mona E, Principal Clerk OSPS, K 130 (270, 271 l. 6770 Lavaque Junction rd, 
Ra 2-9716 
Johnson, Mrs Purissima P, Cook, K Cafeteria (2751. 2445 Morris Thomas rd, Ra 2-1328 
Johnson, Rudolph, Instructor and Librarian, L 203 (2071. 709 n 17th av e, Ra 4-5293 
Johnston, Willard E, Sr Student Personnel Worker and Instructor. K 140 (268). 2609 e 5th, 
Ra 4-6365 
Jones, Alta E, Cook K Cafeteria (275). 5514 London rd, Ja 5-2313 
Jones, Frank W, Instructor Business and Economics, SS 219 (383). 1202 Missouri, Ra 8-2782 
Jorenby, Mrs Dorothy B, Clerk-Typist Division of Science and Mathematics, SA 108 
(301, 312). 4608 McCulloch, Ja 5-3787 
Jurkovich, John J, Instructor Education, LS 214 (230). Alexandria Hotel, Ra 2-2881 
Keith, Mark M, Assoc Prof Biology, S 247 (313). 5 St Paul av, Ra 4-4671 
King, Norman W, Bldg Caretaker (290). 102 n 30th av w, Ma 4-2161 
Kirk, James G, Sr Bldg Caretaker (290). 1102 w Superior, Ra 2-0772 
Kiser, J Dorrance, Asst Prof Art, H 318 (349). 6004 London rd, Ja 5-1429 
Koivisto, Henry, General Mechanic (290). 1248 Brainerd, Ra 4-1819 
Kolstad, Mrs Mildred S, Sr Clerk-Typist Business Office, K 101 (285). 1024 Missouri av, 
Ra 4-7261 
Kooistra, Mrs Laura B, Clerk-Typist English, H 215 (362). 702 n 19th av e, Ra 4-8460 
Kovach, Frank J, Assoc Prof and Head Industrial Education, M 5 (2191. 1104 Minne-
apolis av, Ra 4-2994 
Krogstad, Blanchard 0, Assoc Prof Biology, S 227 (314). 5705 Juniata, Ja 5-4205 
Kureski, Raymond J , Delivery Service Driver (290). 2427 w 7th, Ra 2-1030 
Larsen, Arthur J, Assoc Prof History, SS 213 (352). 2545 Anderson rd, Ra 2-6915 
Lavin, Mrs Verna E, Clerk Library, L 206 (206). 812 n 20th ave. Ra 4-8183 
Lease, M Harry Jr, Instructor Political Science, SS 327 (397). 6019 London rd 
Lehman, Muriel I, Instructor Home Economics, M 304 (242) . 2627 e 7th, Ra 4-3581 
Lepak, Mrs Frances, Food Service Worker, K Cafeteria (275) . 4413 Oneida, Ja 5-4534 
Lepp, Henry, Assoc Prof Geology, SA 219 (304). 401 w Winona, Ra 4-0285 
Letcher, Horace J, Bldg Caretaker (290). 2'/15 w 1st, Ra 7-3135 
Levang, Lewis D, Asst Prof English, L 137 (377). 6031 London rd, Ja 5-5329 
L'Heureux, Mrs Virginia, Lecturer Languages, L 139 (375). 2132 Jefferson, Ra 4-8410 
Lidberg, Richard G, Instructor Education, LS 201 (230) . 4766 Arnold rd, Ra 8-1093 
Lindberg, Mrs Esther, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 2915 w 3rd, Ma 4-5334 
Lindblom, Mrs Violet, Clerk, K Cafeteria (275). 1712 w 3rd, Ra 2-1960 
Lindquist, Maude L, Prof and Head History, SS 217 (351). 132 w Kent rd, Ra 4-4803 
Lindstrom, Mrs Elsie E, Sr Clerk-Typist Business Office, K 101 (282). 2624 e 1st, Ra 4-2381 
Livingston, Ellis N, Assoc Prof History, SS 205 (353). 545 Park, Ra 4-0538 
Lowney, Joseph E, Operating Engineer (290). 119 w 5th, Ra 2-2906 
Loy, Hubert M, Assoc Prof and Director Student Teaching, M 213 (237). 5901 London rd, 
Ja 5-3233 
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Maclear, James F, Assoc Prof History, SS 209 (354). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Maher, Grace A, Sr Clerk Library, L 202 (205). 1113 e 7th, Ra 4-4166 
Majerle, Mrs Alberta, Administrative Secretary, Provost's Office, SA 230 (201) . 2715 e 
Superior, Ra 8-2580 
Malosky , James S, Instructor Men's Physical Education and Football Coach, PE 182 (221) . 
3645 e 3rd, Ra 4-3219 
Marshall, Mrs Carol I, Instructor Education, M 112 (228) . 43 Artavia, Ra 4-4985 
Marshall, James L, Painter Foreman (290). 5714 Roosevelt, Ma 4-3983 
Martin, Robert J, Sr General Mechanic (290). 923 n 12th av e, Ra 4-9479 
Mason, Edward H, Bldg Caretaker (290). 220 n 2nd av e, Ra 7-3322 
Matteson, James E, Graphic Arts Supervisor, M 1 (214). 1333 Blackman av, Ra 7-2024 
Maupins, William F, Science Lab Services Supervisor, S 306 (309). 625 n 9th a v e, Ra 4--0194 
McCarthy, Mrs Bridget, Clerk-Steno Industrial Education, M 5 (219). 1603 Waverly, 
Ra 4-6828 
McEwen, William R, Prof and Chairman Division of Science and Mathematics, SA 108 
(301, 312). 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
Mehling, Mrs Janet M, Instructor Educa tion, LS 203 (230 ). 1616 Minnesota, Ra 2-6495 
Meltzer, Fred W, Instructor Speech, M 104 (350) and H 130 (369, 374). 2605 e 7th, apt 1, 
Ra 4-2793 
Melvin, Capt Bernard D, Asst Prof ROTC (339). 1523 Boulevard pl, Ra 4-1362 
Meyers, Cecil H, Prof Business and Economics, SS 215 (384) . 1738 Dunedin, Ra 4-5588 
Milbrath, Cyril M, Asst Prof Secondary Education, M 215C (217). 3766 Mlller Trunk, 
Ra 9-8046 
Miller, R Dale, Prof and Chairman Division of Humanities, H 212 \360) . 2030 Lakeview 
dr, Ra 4-1740 
Monson, Paul H, Asst Prof Biology, S 219 (333) . 223 w St Marie, Ra 4-3388 
Moore, Francis B, Assoc Prof and Head Chemistry, S 313 (317). 1316 n 19th av e, Ra 4-4022 
Moran, Kenneth J, Photographer, W 206 (215). 721 n 6th av e, Ra 4-5448 
Morrison, Mrs Grace D, Sr Clerk Library, M 113 (233). 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Muehring, Mrs Hertha C, Sr Clerk-Ty pist Health Service, Residence Unit A (330) . 121 w 
St Marie, Ra 4-4837 
Mundt, Daniel H, Lecturer Business and Economics, SS 327 (397). 1801 Wallace av, Ra 
4-0989 
Munro, Mrs Marion S, Principal Secretary Dean's Office, SA 230 (202 ) . 302 Arrowhead rd , 
Ra 4-1034 
Murker, Mrs Elsa K, Telephone Operator, SA 231 (0). 1901 e 9th, Ra 4-1839 
Murphy, James R, Asst Prof Music, H 248 1342). 611 Gold, Ra 4-7253 
Myers, Michael, Utility Man (290) . 2249 Market, Ja 5-3041 
Myhre, Loren G, Instructor Men's Physica l Education, PE 65 (204 ) . 2431 e 5th, Ra 4-3765 
Nannini, Amos, Lecturer Mathematics, SA 319 (334). 1928 Lawn, Ra 4-8024 
Nelson, Edwin R , Bldg Caretaker (290) . Rt 3, Box 71, Floodwood 2792 
Nelson, Glenn C, Assoc Prof Art, H 338 (347). 2605 e 7th, apt 3, Ra 4-6825 
Nelson, Joan F, Instructor Education, LS 114 (251) . 3523 Minnesota av, Ra 7-5189 
Neuses, Ralph C Jr, Instructor Men 's Phy sical Education , PE 180 (229). 100 Eli zabeth, 
Ra 4-4788 
Nichol, James C, Assoc Prof Chemistry , S 327 (328). 816 n 17th a v e , Ra 8-1924 
Nordin, Clarence A , Sr General Mechanic (290). 793 e Nelson rd 
Norris, Jay C, Instructor English, L 125 (371). 1625 e 1st, Ra 8-1849 
Northey, Roy Jr, Instructor Industrial Education, M 5E (219). 2249 w 13th, Ra 2-0093 
Nurminen, Eino A , General Mechanic (290). 1304 Foster av, Ra 7-5916 
N y lander, Ivan, Asst Prof and Head Languages, L 129 (372 ) . 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
N y lund, William E , Asst Grounds Crew Forema n (290) . 319 n 48th av w, Ma 4-4321 
Oberg, Donald, Bldg Caretaker (290) . Rt 6, Box 427, Ja 5-4449 
O 'Dell, Mrs Ruth, Clerk-Ty pist Education, M 213 (237) . Rt 4, Box 547A, Ra 8-2433 
Odlaug, Theron 0 , Prof and Head Biology, S 205 (307). 102 e Wabasha, R a 4-7707 
Olson, Donald E, Asst Prof Physics, S 134 (310). 236 w Winona, Ra 4-7934 
Olson, Harold G, General Mechanic (290) . 5525 Reed rd, Ra 4-3123 
Olson, Mary Lee, Sr Clerk-Typist Library , L 206 (206). 3712 Okerstrom rd, Ra 7-5678 
Olson, Norman H, Instructor Men's Physical Education and Asst Athletic Director , PE 
185 (223). 31 w Kent rd, Ra 4-2922 
Oma n , Thure H, Instructor Industrial Education, M 5 (219) . 1918 e 9th, Ra 4-4034 
Ora zem, M / Sgt John J Jr, Instructor ROTC (339 ) . 936 Arrowhead rd, Ra 4-1905 
Ostronskl, Mrs Leona M, Food Service Worker, K Cafeteria (2751 . 5579 Arrowhead rd, 
Ra 2-8807 
Oswa ld, Mrs Ellen, Secreta r y Library, L 204 (207). 1011 e 10th. R a 4-5685 
Owens, Robert R , Asst Prof English , H 221 (367). 2323 e 5th, Ra 8-2514 
Palmer, Ruth, Prof a nd Hea d Home Economics, M 315A (240) . 925 e 9th, Ra 4-7242 
Papke, Marjorie A, Student Personnel Worker OSPS, K 113 (264 ) . 1829 e 5th, Ra 4-3060 
P asser, Moses, Assoc Prof Chemistry, S 317 (315). 1214 11:, e 4th, Ra 4-5255 
Pearson, A Neil , Prof and Head Sociology, SS 315 (355) . 426 Leicester av, Ra 4-1503 
Pearson, Matthew, Journeyman Electrician (290 ) . 4332 Pitt, Ja 5-2047 
Peterson, Mrs Beatrice, Sr Clerk-Typist Bookstore (260). 227 Lewis, Ra 4-7737 
Peterson, Clifford L, Bldg Caretaker (290). 1419 Maple Grove rd , Ra 7-6551 
Peterson, Mrs Grace C, Instructor Mathema tics, SA 313 (325). 101 Artavla, Ra 4-0828 
Peterson, Lloyd W , Asst Prof Men's Physical Education and Athletic Director, PE 184 
(224) . 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Pierce, Robert F , Professor Speech, H 130 (374, 369). 5406 Juniata, Ja 5-4327 
Plumb, Valworth R , Prof and Chairman Division of Education and Psy chology, LS 106 
(231). 5107 London rd, Ja 5-3946 
Potter, Mrs Mary Jo, Sr Secretary Physical Plant, M 118 (2901. 2115 e 4th , Ra 8-2028 
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Reinke, Alvin C , Bldg Caretaker (290). 3663 Thompson rd, Ma 8-1592 
Richard, Ovid E, Bldg Caretaker (290). 1718 e 8th, Ra 4-2297 
Richards, Ruth H, Asst Prof and Head Women 's Physical Education, PE 121 (2251. 1721 
e 3rd, apt 304, Ra 4-9452 
Rickert, Lewis J, Assoc Prof Men's Physical Education, PE 123 (208). 1132 Chester Park 
dr, Ra 4-2168 
Roazen, I Harvey, Instructor Psychology, M 312 (218). 2605 e 7th, apt 6, Ra 8-3059 
Rodda, Woodrow W, Bldg Caretaker (290). 3526 Rose rd, Ra 7-3803 
Romano, Ralph A , Hockey Coach (2201. 829 e 1st, Ra 4-7358 
Rosenthal , William A, Prof and Head English, H 217 (362). 2515 e 6th, Ra 4-5595 
Roulston, Reyburn, Instructor Business and Economics, SS 207 !3861. 201 w Faribault, 
Ra 4-0467 
Rutherford, Bruce J , Sr Student Personnel Worker OSPS, K 142 (267). 2231 Roslyn, 
Ra 4-2810 
Salmonson, Sven A. Sr General Mechanic (2901. 2229 e 1st, Ra 4-3550 
Schauer, Rudolph I, Instructor Art, H 331 (3491. 2605 e 7th, apt 9, Ra 8-3317 
Schauland, Mabel D, Instructor Education, LS 217 (253). 4231 Luverne, Ja 5-2465 
Schmidt, Robert G, Asst Prof Sociology, SS 311 (357). 4614 Tioga , Ja 5-1330 
Schroeder, Mrs Miriam, Principal Dietician, K Cafeteria (2751. 2605 e 7th, apt 8, Ra 4-4786 
Schumacher, Hilda, Hospital Asst Nursing Supervisor Health Service, Res Unit A , (330). 
2407 e 3rd, Ra 4-2191 
Scully , Daniel W, Lecturer English, H 243 (365). Rt 1, Box 130, Saginaw, Minnesota 
Sears, Charles G, Sr Stores Clerk Business Office, K 101 (285). 4812 Jay, Ja 5-4361 
Secord, Mrs Malve, Sr Residence Hall Counselor, Res Hall Units for Men (258). 
Senarighi, Mrs Lucy D, Custodial Worker Res Hall Units for Men (258). 5137 Juniata , 
Ja 5-4502 
Sermon, Mrs Myrtle M, Sr Clerk-Typist OSPS, K 120 (266) . 402 w Allen av, Ra 4-1894 
Shepard, Douglas H, Instructor Enf{lish, H 245 (376). 2220 Dunedin, Ra 4-7484 
Shimondle, Bernard J, Operating Engineer (290). 627 n 27th av w, Ra 7-1646 
Sielaff, Richard 0, Prof and Chairman Division of Social Sciences, SS 107 (380, 381). 
2115 Sussex av, Ra 8-1762 
Siggelkow, Edwin 0, Sr Student Personnel Worker OSPS, K 120 (266). 4414 Pitt, Ja 5-2817 
Skinner, Frances E, Lecturer Sociology, SS 227 (3821. 2627 Minnesota av, Ra 2-6968 
Smith, Arthur, Prof and Head Art, H 301 (345, 346). 2110 Lakeview dr, Ra 4-9386 
Smith, Donald M, Bldg Caretaker (290). 5915 Haines rd 
Smith, Dorothy D, Asst Prof Education, M 211A (238). 1721 e 3rd, Ra 4-1120 
Smith, James E, Assoc Prof Music, H 242 (340). 415 Gold, Ra 4-4347 
Soland, Mrs Nancy V, Jr Librarian, L 206 (206). 133 w Mankato , Ra 4-1015 
Solberg, Ingvald S, Bldg Caretaker (2901. 1051 Brainerd. Ra 4-8082 
Southworth, Mrs Brandon, Teaching Asst Music (340). 3002 e 1st, Ra 4-8386 
Sta rk, Mrs Anna M, Sr Clerk-Typist Business Office, K 101 (280). 1927 e 5th. Ra 8-2626 
Stark, Floyd J, Bldg Caretaker (290). 515 e 10th, Ra 2-6511 
Starr, George, Instructor Education, LS 200 (230). 425 w Winona, Ra 8-2710 
Stromgren, Royal A, Operating Engineer (290). 4024 Allendale av, Ra 4-5789 
Stub, Holger R, Asst Prof Sociology, SS 303 (356). 5013 Otsego, Ja 5-3425 
Stuberg, James L , Bookstore Manager (260). 317 w Anoka, Ra 4-0926 
Sturgeon, Thomas G, Assoc Prof English, H 239 (368). 114 St Paul av, Ra 4-8989 
Sullivan, Mrs Lillian G, Clerk Cafeteria (275). 432 e 2nd, Ra 7-4656 
Sumner, Mrs Mabel L, Food Service Worker, W 104 (276). 416 Maple Grove rd, Ra 2-4203 
Swanson, Gloria J. Secretary OSPS, K 140 (268). 615 n 11th av e, Ra 4-5412 
Sword, Jeane-Marie, Instructor Education, LS 5 1235). 802 n 21st, Superior, Wis, Ex 4-9113 
Tamminen, Armas W, Assoc Prof and Head Psychology, M 312 (218). 408 e Oxford, 
Ra 8-2884 
Taran, Mrs Lee J, Secretary Men's Physical Education, PE 190 (220). 1311 n 20th av e, 
Ra 4-7647 
Tezla, Albert (on leave) . Wien XIX, Springsiedelgasse 28, Austria 
Thomas, Mrs Blanche, Telephone Operation Supervisor, SA 231 (0). 5201 Ivanhoe, Ja 
5-3573 
Trader, Mrs Helen, Instructor Home Economics, M 210 (243). 1825 Wallace, Ra 8-2618 
Upham, T / Sgt James R, Instructor ROTC (339). 1703 e 3rd, apt 208, Ra 4-6154 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof Music H 246 (340). 332 w Owatonna, Ra 4-9312 
Van Evera, William P, Lecturer Business and Economics, SS 327 (397). 1907 Waverly, 
Ra 4-0133 
Van Orman, Mrs Pat, Sr Clerk-Typist Office of the Provost and Academic Dean, SA 230 
(203). 19 n Hawthorne rd, Ra 4-1448 
Verrill, John E, Asst Prof and Principal Laboratory School, LS 106 1230). Rt 3, Box 677, 
Ja 5-4827 
von Glahn, Gerhard E, Pro( and Head Political Science, SS 317 (394). 2105 Vermilion rd, 
Ra 4-1939 
Voss, Gordon 0, Assoc Prof Industrial Education, M 5 (219). 404 Ugstad rd , Proctor, 
Ma 4-2208 
Walker, Mrs Gay nelle, Clerk-Typist Speech, H 130 (369, 374). 1601 n 7th av e, Ra 4-5257 
Walle, Pauline A , Sr Clerk-Typist News Service, M 108 (210). 137 w Mankato, Ra 4-4482 
Watson, Mrs Frances M, Secretary OSPS, K 130 (270, 271). 2115 Lakeview dr, Ra 4-1673 
Wells, Ward M, Prof and Head Men's Physical Education, PE 186 (222). 110 e Chisholm, 
Ra 4-0492 
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Wendfeldt, Ole, Patrolman, K 232 (297). 320 w Wabasha, Ra 4-6229 
Westegard, Mavis A, Sr Account Clerk Business Office, K 101 1284). 631 e 3rd, apt 2, 
Ra 7-5214 
Wikblad, Mrs Ida, Food Service Worker, K Cafeteria (275). 616 e 11th, Ra 2-0982 
Williams, Major Roger A, Asst Prof ROTC (339). 126 w Anoka, Ra 8-1898 
Wilson, Dawn, Sr Accountant Business Office, K 101 (283). 1921 e 3rd. Ra 4-7866 
Witzig, Frederick T, Asst Prof Geography, SS 313 1393) . 202 Osakjs, Ra 4-3073 
Wolean, Mrs Donna, Instructor Education, LS 117 (250). Rt 5, Box 481, Ra 9-8967 
Wolff, Julius F Jr, Assoc Prof Political Science, SS 305 (396). 1515 Vermilion rd, Ra 4-3140 
Wood, Chester W, Prof and Director Student Personnel Services, K 125 (272). 444 Lei-
cester av, Ra 8-2781 
Wright, H Wilkes, Instructor Psychology, M 312 (218). 609 n 34th ave, Ra 4-2982 
Wuori, Frederick, Asst Pro{ Business and Economics, SS 203 (387). 130 Garden, Ra 4-2749 
Young, Mary L, Instructor Women's Physical Education, PE 125 (226). 2622 Minnesota av, 
Ra 2-6047 
Zaic, Mrs Joan M, Clerk-Typist OSPS. K 130 1270, 271). 2324 Branch. Ra 4-5355 
Ziegler, Mrs Martha, Sr Stores Clerk, PE 39 (227). 23 Howard Gnesen rd, Ra 4-5187 
Zook, S Sgt Larry A, Instructor ROTC (339). 2122 London rd, Ra 4-5264 
DIIIBCTORY OF STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR 
PRESIDENTS AND ADVISERS O 
SPECIAL STUDENT-FACULTY CO!llMITTEES 
Kirby Student Center Policy Committee 
Robert L. Heller, Chairman 
Edwin 0. Siggelkow, Secreta ry 
J. Howard Alaspa (Alumni Representative) 
Frank L. Borelli , House, 2512 Piedmont av, Ra 2-1379 (Student) 
Thomas W. Chamberlin 
Tracy R. Gran, Personnel, 5714 Wadena, Ma 4-4361 (Student) 
Leverett P. Hoag 
Earl H. Robe 
Beverly J. Keating, Public Relations, 1421 89th av w, Ma 6-2865 (Student) 
J. Dorrance Kiser 
Thomas W. Kraus, Student Association , 1924 Wallace av, Ra 4-8657 
Hubert M Loy 
Robert G . Pike, President, 4726 Pitt, Ja 5-1154 (Student) 
Karen L. Skoglund, Administrative Assistant, 209 Snively rd, Ra 4-0824 (Stu-
dent) 
Robert J. Falk 
Robert W. Bridges (Consultative) 
Grace H. Evans (Consultative) 
Marjorie A. Papke (Consultative) 
Miriam Schroeder (Consultative) 
James L. Stuberg (Consultative) 
Board of Publications 
Raymond A . Anselment, 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 (Student) 
Thomas W. Chamberlin 
William M. Crockett, Elected Faculty Representative 
Willard E . Johnston 
Philip L. Friest (Financial Policy Adviser) 
Leo J. Hertzel (Editorial Policy Adviser) 
Juli a n B. Hoshal 
Ronald Raver, 1024 n 12th av e, Ra 4-3074 (Student) 
Special Committee on Parking and T ransportation 
A. Neil Pearson, Chairman 
Earl H. Robe, Secretary 
Robert W. Bridges 
Gerald R. Maeckelberg, 3074 Restormel, Ma 4-2583 (Student) 
Glenn C. Nelson 
Lloyd W. Peterson 
George Starr 
Francis T. Thomas, 1632 London rd (Student) 
Ole A. Wendfeldt (Consultative) 
Chester W. Wood 
Special C?mmittee on Student Affairs 
Armas W. Tamminen, Chairman 
Edwin 0. Siggelkow, Secretary 
Carl E. Anderson, 3112 Restormel, Ma 4-9302 <Student) 
Susan M. Barber, 3011 e Superior, Ra 4-8013 (Student) 
Harriet J. Harrison 
Thomas W. Kraus, 1924 Wallace av, Ra 4-5824 (Student) 
John A. Mikolich, Res Units A, rm 182, Ra 4-9893 (Student) 
Robert R. Owens 
Moses Passer 
Karen L. Skoglund, 209 Snively rd, Ra 4-7682 (Student) 
E. Duncan Steinman, 2022 e 9th, Ra 4-0824 (Student) 
Frederick T. Witzig 
Thomas W. Chamberlin (Ex-officio) 
Earl H. Hobe (Ex-officio) 
Chester W. Wood (Ex-officio) 
Special Committee on Student Behavior 
Chester W. Wood, Chairman 
Robert J. Falk, Secretary 
Harriet J . Harrison 
C. Gary Holzer, 2119 Sussex av, Ra 4-1377 (Student) 
Ann L. Ransom, 1818 e 3rd, Ra 4-0298 (Student) 
Arthur E. Smith 
Julius F. Wolff 
• Only the name is listed for faculty and staff member or adviser 
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Special Committee on Campus Safety and Civil Defense 
Gordon 0. Voss , Chairman 
Robert W. Bridges 
John J. Dwyer 
Robert H. Haakenson 
Howard G. Hanson 
Earl H. Robe 
Harold J . Hopkins 
W. James LeBorious, 1919 e 3rd, Ra 4-7785 (Student) 
Lewis J. Rickert 
Edwin 0. Siggelkow 
John E. Verrill 
Ole A. Wendfeldt 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP COUNCILS 
Class of 19GO (Senior) David E. Tester, 2002 e 1st, Ra 4-2925 
Robert Haakenson 
Class of 1961 !Junior) Thomas A . Smith, 2205 Vermilion rd, Ra 4-2202 
Arthur J. Larson 
Class of 1962 I Sophomore) Kenneth G. Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Ruth H. Richards 
Class of 1963 !Freshma n) Kirk Ransom, Res Units B , rm 185, Ra 4-9992 
Edwin 0. Siggelkow and Harriet Harrison 
Kirby Student Center Program Committee 
President, Robert G. Pike, 4726 Pitt, Ja 5-1154 
Administrative Assistant, Karen L. Skoglund, 209 Snively rd, Ra 4-0824 
Secretary -Office Manager, Esther L. Korpi, 2426 e 4th, Ra 8-3304 
House, Frank L. Borelli, 2512 Piedmont av, Ra 2-1379 
Personnel, Tracy R . Gran, 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Public Relations , Beverly J. Keating, 1421 89th av w, Ma 6-2865 
Recreation, James W. LeBorious, 1919 e 3rd, Ra 4-7785 
Social, Gail N. Holzer, 2119 Sussex, Ra 4-1377 
Educational and Cultural, Glenn R. Simmonds, 2128 e 2nd, Ra 4-4220 
Robert L. Heller 
Edwin 0. Siggelkow 
Marjorie A. Papke 
Panhellenic Council , Susan M. Barber, 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Marjorie A. Papke 
Religious Council , Thomas H. Dahl, 31 Chicago av, Ra 4-1840 
Harriet Harrison 
UMD-Student Association 
President, Thomas W. Kraus, 1924 Wallace av, Ra 4-8657 
Vice-President, E . Duncan Steinman, 138 e Artavia, Ra 4-2117 
Treasurer, Robert R. Strom, 4114 McCulloch, Ja 5-3825 
Secretary, Phy llis A. Palmer, 3556 Getchell rd, Ma 4-3953 
Commissioners 
Athletics, Ray E . Mickolojak, 4315 w 5th, Ma 4-4149 
Convocations and Lectures, Clifford J. Engels, 323 s 17th av e , Ra 4-4210 
Orientation, Janet L. Gregory , 2331 e 5th, Ra 4-3754 
Student Welfare, Francis T. Thomas, 1632 London rd 
USNSA, Russe ll V. Schoumacker, 925 w 5th, Ra 7-4998 
Public Relations, Gerald R. Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
National and International Affairs, C. Gary Holzer , 2119 Sussex av, R a 4-1377 
Academic Affairs, John Mikolich, Res Units A, rm 182, Ra 4-9893 
Association Services, Elourine C. Maurine, 1853 Wallace a v , Ra 4-2375 
Rules and Elections, David W. Erickson , 1521 South rd, Ra 4-2100 
Lea dership Development, Dale P. Huhtala, 2617 w 4th, Ra 7-7814 
Assembly Representatives 
Freshmen Class Officers 
President, Kirk D. Ransom, Res Units B, rm 185, Ra 4-9992 
Vice-President, Samuel H. Miller, 5003 London rd, Ra 4-3120 
Secretary , Barbara G. Johnson, 307 w Oxford, Ra 4-6248 
Sophomore Class Officers 
President, Kenneth G. Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Vice-President, David S. Erickson , 67 Calvary rd, Ra 8-1990 
Secretary, Beverly J. Hanlon, 1018 w 2nd, Ra 7-4768 
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Panhellenic Council, Susan M. Barber, 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Men's Residence Hall Assn., Gordon Backlund, Res Units A, rm 152, Ra 4-9896 
Women's Residence Hall Assn., Sally R. Nordstrom, Res Units B, rm 121, 
Ra 4-9902 
Religious Council, Thomas H. Dahl, 31 Chicago av, Ra 4-1840 
Education and Psychology Division 
Humanities Division 
Science and Mathematics Division 
Social Sciences Division 
Representatives at Large: 
Nora L. Kelly, 3109 e Superior, Ra 8-1686 
Marion L . Kyrola, 625 w St. Marie, Ra 4-8169 
Lynn 0. Jamison, Res Units A, rm 124, Ra 4-9889 
Dean W. Maynard, 1939 Lake av s , Ra 2-6164 
Richard E. Pease, 111 s 65th av w, Ma 4-9396 
Edwin 0. Siggelkow 
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Men's Residence Hall Association, Gordon O. Backlund, Res Units A, rm 152, Ra 
4-9896 
Mrs. Malve Secord 
John Mikolich, Men's Res Unit A, rm 182 
George Rauzi, Men's Res Unit B, Ra 4-9992 
I Student Counselors) 
Women's Residence Hall Association, Sally R. Nordstrom, Res Units B, rm 121, 
Ra 4-9902 
Mrs. Grace Evans 
Marlene Snyder, (Student Counselor) Res Units B, rm 171, Ra 4-9984 
STUDENT PUBLICATIONS 
Board of Publications (See Special Student-Faculty Committee) 
Chronicle (Yearbook), Editor, Gerhardt E. Schmidt, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Business Manager, Marion L. Kyrola, 625 w St. Marie, Ra 4-8169 
Leo J. Hertzel 
Humanist (Lit Qtrly), Editor, Marian V. Kukkola , 2331 e 5th, Ra 4-3754 
Chm Bd Advisers, Joseph E. Duncan 
Statesman (Weekly), Editor, Michael S. Berman, 2802 e 7th, Ra 4-8441 
Managing Editor, Barbara M. Coughlin, 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Business Manager, Robert W. Christensen, 2211 w 3rd, Ra 7-1910 
Leo J . Hertzel 
SOCIAL FRATERNITIES 
Alpha Nu Omega, William E. Peterson, 2115 Woodland av, Ra 8-2653 
Dean A. Crawford 
Beta Phi Kappa, Frank E. Hemphill, 4 n 17th ave, Ra 8-3231 
Julius F. Wolff 
Gamma Theta Phi, Thomas A. Smith, 2205 Vermilion rd, Ra 4-2202 
Emmett Davidson 
Sigma Tau Kappa, Gary F. Snow, 1006 e 3rd, Ra 8-3137 
Reyburn R. Roulston 
SOCIAL SORORITIES 
Gamma Omicron Beta, Fern A. Mahnke, 5305 Oneida, J a 5-3289 
Mrs. William Rosenthal 
Sigma Phi Kappa , Dorothy L. Erickson, 2714 e 1st, Ra 4-6514 
Mrs. Reyburn Roulston 
Sigma Psi Gamma, Patricia M. Scheiderick, 513 n 4lst av w, Ma 4-3239 
Mrs. Frank Hansen 
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RELIGIOUS AND INTER-FAITH 
Canterbury Club, LeRoy E. Warren, 1810 e 4th, Ra 4-1312 
Addison M. Alspach 
Rev. John Hildebrand 
Rev. Glenn M. Reid 
Lutheran Student Association, George L. Bowen, 1202 w 5th, Ra 2-5207 
Cyril Milbrath 
Blanchard O. Krogstad 
Rev. Floyd Lauerson, 1114 Chester Park dr, Ra 4-5767 
Patricia Theimer, 403 n 25th av e, Ra 4-7895 
Newman Club, Gerald R. Maeckelbergh, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Hilda Schumacher 
Julius F. Wolff, Jr. 
Rev. Fr. Robert Klein, 2801 e 4th, Ra 8-2694 
UMD Christian Fellowship, Rudolph J. Rosenquist, 317 n 78th av w, Ma 4-1265 
Harry C. Johnson 
Donald E. Olson 
Earl R. Andrews 
Rev. Clifford Anderson, Box 34, Aurora 
UMD Hillel Fellowship, Harold W. Segal, 36 Snelling av, Ra 4-7359 
Russell Hoffman 
Dan Davis, 1910 e 4th, Ra 4-3300 
UMD "Y" Club, W. James LeBorious, 1919 e 3rd, Ra 4-7785 
Rev. J. W. Forsline, 2016 Adirondack, Ra 2-4267 
William Ott (YMCA Secy), 3rd av w and 2nd, Ra 2-0584 
United Campus Christian Fellowship, Robert R. Strom, 4114 McCulloch, Ja 5-3826 
Richard 0. Sielaff 
Carolyn Allen, 2310 e 4th, Ra 4-3503 
Wesley Foundation, Thomas W. Kraus, 1924 Wallace av, Ra 4-8657 
Hubert M. Loy 
Dr. Gerald Bisbee, 1824 e 1st, Ra 4-7191 
Gayle George, 1901 e Superior, Ra 4-6050 
RECOGNITION AND HONORARY 
Alpha Psi Omega (Theater) , James R. Ritchie, 1815 n 47th av e 
Harold L. Hayes 
Fred W. Meitzer 
Gamma Theta Upsilon (Geography), Duane M. Swenson, 9205 Orchard, Ma 4-3138 
Lyda C. Belthuis 
Frederick T. Witzig 
Leverett P. Hoag 
Kappa Delta Pi (Education), Nancy A. Westburg, 2819 Maple Grove rd, Ra 2-9957 
Dorothy D . Smith 
Kappa Pi (Art), Rodney L. Johnson, 4286 LaVaque rd, Ra 2-9751 
F. Dorrance Kiser 
"M" Club (Varsity Lettermen), Lino A. Rauzi, 2141 Woodland av, Ra 4-2228 
Norman H. Olson 
Phi Alpha Theta (History), Lyle W. Northey, 1713 London rd, Ra 4-1262 
Maude L. Lindquist 
Phi Delta Pi (Phy Ed) , Diane H. Smith, 710 e 2nd, Ra 7-2256 
Ruth H. Richards 
Pi Delta Epsilon (Journalism), D avid W. Gustafson, 10029 North Shore dr, Ja 5-1745 
Leo J. Hertzel 
Pi Gamma Mu (Social Science) 
Richard Sielaff 
Pi Kappa Delta (Speech), Donald R. Olsen, 412 n 59th av w, Ma 4-5525 
Robert Haakenson 
Psi Chi (Psychology), Bernard W. Webber. 118 s 14th av e, Ra 4-0330 
Frank W. Hansen 
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Sigma Alpha Eta (Speech correction), Richard G. Weld, 1125 e 4th, Ra 4-6120 
Robert F. Pierce 
Pacy Friedman 
DEPARTMENTAL AND PROFESSIONAL 
Accounting Club, Donald B. Johnson, 431 9th av, Two Harbors, 975R2 
Philip Friest 
Arnold Air Society (AF ROTC), Thomas P. Schellinger, 5509 w 8th, Ma 4-1351 
Capt. Bernard D. Melvin 
Art Students' Guild, Kenneth M. Johnson, 1401 e Superior, Ra 4-0803 
F. Dorrance Kiser 
Biology Club, George H. Brownell, 
Blanchard 0. Krogstad 
Edward Flaccas 
Business Club, Don C. Wegmiller, 4331 w 5th, Ma 4-3729 
Richard 0. Sielaff 
UMD Broadcasting Service, Broxie F. Maiz, 2013 w 6th, Ra 7-6245 
Robert Haakenson 
Buckhorns (Music), Richard C. Sarkela, Box 32, Esko, Tr 9-6806 
Robert W. House 
Ruth van Appledorn 
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UMD Chapter, American Chemical Society, Leon D. Royer, 2726 Trinity rd, 
Ra 2-6050 
F. James Glick 
Elementary Council (Elem Ed) 
Engineers' Club 
Donald H. Jackson 
Student NEA (National Education Association), Milton N. Hill. 31 s 67th av w, 
Ma 4-0959 
Harry C. Johnson 
Geology Club, Leonard C. Eng, 2221 Catskill, Ra 2-8176 
Robert L. Heller 
Home Economics Club, Jeanette M. Pollard, 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Mrs. Helen Trader 
International Club, C. Gary Holzer, 2119 Sussex av, Ra 4-1377 
Gerhard E. von Glahn 
Kindergarten-Primary Club, Mary Ann E. Quayle, Res Units B, rm 126. Ra 4-9902 
Mrs. Donna Wolean 
Jeane-Marie Sword 
MENC (Future Music Teachers), Donald K. Bergman, 103 n 54th av w, Ma 4-5014 
Robert W. House 
Mu Sigma Psi (Women in Science), Karen A. Pietila, 4531 Tioga, Ja 5-3393 
Hilda Schumacher 
Phi Mu Alpha Sinfonia (Men in Music), Wendell E. Kindberg. 3911 Hermantown 
rd, Ra 2-7923 
Allen L. Downs 
Physical Education Majors and Minors, George G. Webb, 2632 w Huron, Ra 7-5796 
Mary E. Bowne 
Loren G. Myhre 
Ward M. Wells 
Prelaw Club, Michael S. Berman, 2802 e 7th, Ra 4-8441 
Ellis Livingston 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Marian V. Kukkola, 2331 e 5th, Ra 4-3754 
Mrs. Robert w. House 
Sigma Iota Epsilon <Ind Edl, Donald Edwin Anderson, 1320 e Superior, Ra 4-6607 
Gordon 0. Voss 
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POLITICAL AND SOCIAL ACTION 
Young Democratic-Farmer-Labor Club (to be elected) 
Moses Passer 
Young Republican Club (to be elected ) 
Emmett Davidson 
RECREATION AND HOBBY 
Women's Recreation Association, Kathleen D. Burns, 24 n 57th av w, Ma 4-9451 
Mrs. Joan Hedrick 
Aquatic Club, Ramona B. Johnson, 415 College av, Ra 8-1859 
Mrs. Joan Hedrick 
Gymnastic Club 
Modern Dance Club 
Mrs. Rosemary Hoene 
Outing Club 
Lyda C. Belthuis 
Ski Club, Johan F. Pettersen, Jr. , 4715 Oakley, Ja 5-1680 
James E. Matteson 
SERVICE 
Alpha Phi Omega, Richard G. Weld, 1125 e 4th, Ra 4-6120 
Robert F. Pierce 
Barkers Club, Harold W. Segal, 36 Snelling av, Ra 4-7359 
SOCIAL 
Rangers Club 
John J . Jurkovich 
STUDENT ACTIVITIES 
University Band 
James R. Murphy, Conductor 
University Debate and Forensics 
Robert Haakenson, Adviser 
University Chorus 
Allen L. Downs, Conductor 
KUMD-FM (Campus Radio Station) 
Robert Haakenson , Adviser 
University Orchestra 
Robert W. House, Conductor 
University Theater 
Harold L . Hayes , Director 
Students 
A 
Aakre, Lucille I, Fr, Res Units B, rm 115, Ra 4-9902 (Grand Rapids) 
Aamlie, Norman C, So, 1923 e 7th (Nashwauk) 
Aandahl, M Lavonne, Fr, 2910 Exeter, Ma 4-2056 
Abbott, Dennis H, Fr, Stanley rd, Two Harbors 
Abbott, Patricia A, So, 436 e Oxford, Ra 8-2704 
Abelsen, Gerald R, Sr, 401 Snively rd, Ra 4-0606 
Abrahamson, Alice A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Abrahamson, Gerald R, So, 2311 Logan av, Superior, Wis, Ex 4-7350 
Abrahamson, Joan S, Fr, 115 Ryan rd , J a 5-4464 
Abrahamson, Patrick C, Fr, Rt 3, Box 404G, Ra 8-2667 
Adamich, Patricia M, Jr, Res Units B, rm 114, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Adams, Elizabeth C, AS, 705 Irving pl, Ra 4-2244 
Adams, Thomas F, So, 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Keewatin) 
Agnew, Elizabeth A, So, 2132 e 4th, Ra 4-1356 (Littlefork ) 
Ahlgren, Arnold A, Jr, 2102 Hutchinson rd, Ra 2-7098 (Cloquet) 
Ahlin, J ohn E, So, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Marshall) 
Ahlin, Michael L, AS, 4017 Regent, Ja 5-4305 (McKinley) 
Ahlin, Roberta, Sr, Res Units B, rm 161, Ra 4-9984 (McKinley) 
Aho, Barbara A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Brookston) 
Aho, Gene T , So, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Wolf Lake) 
Aho, Karl N, AS, Box 396, Mt Iron 
Aho, Keith A, So, 1425 n 19th av e, Ra 4-5425 (Cook) 
Aho, Marvin C, Fr, 1905 e Superior (Wright) 
Aho, Robert L, So, Rt 1, Box 41, Two Harbors, Ja 5-4925 
Aho, Robert T , So, 853 Grandview av, Ra 4-2222 (Brookston) 
Aili, Janith D, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Aili, Judith G, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Akre, Roger D, Sr, 828 Chester Park dr. Ra 4-6212 (Grand Rapids) 
Alanen, Arnold R, Fr, 411 w St Marie, Ra 4-4475 (Tamarack) 
Albright, Carolynne A, Jr, Res Units B, rm 176, Ra 4-9984 (So St Paul) 
Alfonsi, Francis X, Fr, 421 n !st av w, Ra 2-1871 
Allan, Donald F, So, 221 s 43rd av e, Ja 5-3577 
Allen, Bill D, Jr, 218 n 15th av e, Ra 4-4503 
Allen, Terry W, Fr, 1728 w 1st, Ra 2-4145 
Allie, Charles L, Fr, 1003 e 8th, Ra 4-2033 
Alper t, Sandra J, Fr, 10049 North Shore dr, J a 5-3503 
Alseth, Donald M, Fr, Rt 6, Box 491, Ja 5-4956 
Ambrosh, Beverly J, Sr, 1116 e 3rd, Ra 4-3034 (Gilbert) 
Ames, Alfred M, Fr, 3205 Gilbert, Ma 4-1759 
Amotozio, James R, Jr, 718 w 3rd, Ra 2-1952 
Andelin, Eugene C, So, 7611 e Superior, J a 5-3224 
Anderholm, Joie P, So, 5515 London rd, J a 5-2313 
Andersen, Janet L, Jr, 3832 w 6th, Ma 4-5096 
Anderson, Albert J, AS, 4027 w 5th, Ma 4-0265 
Anderson, Arnold B, AS, 2316 e !st, Ra 8-3315 
Anderson, Bette J, Fr, 226 Ridgewood rd, Ra 8-3285 
Anderson, Betty K, Fr, 354 Kenilworth av, Ra 4-6221 
Anderson, Bonita E, So, 2415 Roslyn av, Ra 4-2997 (Aitkin) 
Anderson, Carl E, Sr, 3112 Restormel, Ma 4-9302 
Anderson, Carol J, Fr, 2801 Branch, Ra 4-2919 (St Hilaire) 
Anderson, Corinne R, Jr, 801 e 13th, Ra 2-1943 
Anderson, Craig E, Fr, 2542 Nanticoke, Ra 7-4637 
Anderson, D Thomas, Jr, 402 w 3rd av n, Aurora 
Anderson, David M, Jr, 421 9th av, Two Harbors, 327-M 
Anderson, Dennis L, Sr, 4011 w 8th, Ma 4-0213 
Anderson, Donald Edwin, Sr, 1320 e Superior, Ra 4-6607 (Askov) 
Anderson, Donald Eugene, Sr, 3603 95th av w, Ma 6-1741 
Anderson, Donn R, Sr, 528 n 42nd av w, Ma 4-2538 
Anderson, Duane 0, Jr, 218 e Willow, Ra 2-7364 
Anderson, Eileen E, Sr, 1430 e 1st, Ra 4-0546 (Moose Lake) 
Anderson, Elizabeth N, So, 4121 w 7th, Ma 4-7690 
Anderson, Erland D, So, 301 Morley pkwy, Ra 4-1067 
Anderson, Francis A, AS, 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Gail S, Fr, Res Units B, rm 112, Ra 4-9902 (Two Harbors) 
Anderson, Grace E, Sr, 4311 w 4th, Ma 4-4641 
Anderson, James H, So, 4015 w 4th, Ma 4-9301 
Anderson, Jay W, Sr, 2220 w 12th, Ra 2-3686 
Anderson, Jean C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Anderson, Jeffrey L, Fr, 2520 w 15th, Ra 2-4897 
Anderson, Joyce M, Fr, Res Units B, rm 176, Ra 4-9984 (Brainerd) 
Anderson, Judith G , So, 1902 e 1st, Ra 8-2833 (Two Harbors) 
Anderson. Judy A, So, Res Units B, rm 134, Ra 4-9902 (Cambridge ) 
Anderson, Karin Edith, Fr, Res Units B, rm 172, Ra 4-9984 (Little Falls) 
Anderson, Karen Marie, So, 4416 Glenwood, Ja 5-3248 
Anderson, Keith R, Fr, 431 18th, Cloquet, Tr 9-8608 
Anderson, Lorrayne A , Sr. ll08 104th av w, Ma 6-2893 
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Anderson , Marianne E, Fr, 9 Industrial av, Ma 6-2820 
Anderson, Ralph E, Sr, 116F e 13th, Ra 7-3417 
Anderson, Raymond S, Jr, 2312 w 3rd, Ra 7-6580 
Anderson, Richard A, Jr, 1201 e 4th, Ra 4-8468 
Anderson, Richard C, Fr, 812 e 2nd, Ra 4-9446 
Anderson, Richard L, So, 1521 Hutchinson rd, Ra 7-5474 
Anderson, Robert G, Sr, 108 w Allen, Ra 4-3428 (Virginia) 
Anctecson, Rodney D, Fr, 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Kettle River) 
Anderson, Ross W, So, Res Units A, rm 123, Ra 4-9889 (Sturgeon Lake) 
Anderson, Russell E, Sr, 2209 w 12th, Ra 2-7887 
Anderson, Stephen G, So, 1031 Arrowhead rd, Ra 4-2790 
Anderson, Thomas G, Sr, 2129 e Water, Ra 4-5431 
Anderson, Warren F, Sr, 521 Fisher av, Superior, Wis, Ex 2-1590 
Anderson, William E, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (McGrath) 
Anderson, William F, Sr, 408 6th, Cloquet, Tr 9-6209 
Andre, Bruce W, Fr, 26 e Allen av, Ra 4-6014 
Andreasen, Haakon L, Grad, Box 272, Carlton, Ev 4-4159 
Andresen, Charles H, Fr, 2301 Greysolon rd, Ra 4-7486 
Andrew, Mary, So, Res Units B, rm 154, Ra 4-9984 
Andrews, Donald H, AS, 1418 e Superior, Ra 4-8846 
Andrews, Earl R, Grad, 1309 n 17th, Superior, Wis, Ex 4-9158 
Andrews, Paul G, Sr, 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 
Angellar, Anthony T, AS, 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Ely) 
Ankarlo, Beverly C, Fr, 4124 w 5th, Ma 4-3938 
Annear, Thomas D, Fr, 2105 Jefferson, Ra 4-7505 
Annis, Duane E, Fr, Rt 1, Box 213, Saginaw, Ra 9-8156 
Anselment, Florence M, Fr, 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 
Anselment, Raymond A, Jr, 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 
Anselmo, Jean 0, So, 202 w Kent rd, Ra 4-3240 (Hibbing) 
Antila, Roger J, Fr, 104 n 63rd av w, Ma 4-4362 
Antonson, David B, Fr, 4206 Lombard, Ja 5-2477 
Anttila, Robert M, Sr, 5825 Oneida, Ja 5-1042 
Anway, Allen R, Fr, 1012 Prospect av, Cloquet 
Anzelc, Ronald J, Fr, 2312 e 8th, Ra 4-5950 (Biwabik) 
Apel!, Dean C, Fr, 813 n 24th av w, Ra 2-3141 
Arbour, Edward J, So, 4014 Gilliat, Ja 5-2336 
Archibald, Robin L, Fr, 1914 e 5th, Ra 4-8450 
Arendt, Frank P, So, 721 8th av, Two Harbors, 492-R 
Arkkola, Thomas R, Jr, 1014 e 9th, Ra 4-7169 
Armentrout, Judith A, Fr, 4312 Gilliat, Ja 5-3972 
Armstrong, Carolyn A, Fr, 2431 e 5th, Ra 9-8134 (Saginaw) 
Armstrong, William C, Sr, 214 e 3rd, Ra 7-7819 (Grand Rapids) 
Arndt, Robert M, So, 115 Eden Lane, Ra 4-8003 
Arnold, Richard H, Sr, 221 w Owatonna, Ra 4-0425 
Arnson, Mary Ellen, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Washburn, Wis) 
Arseneau, Edmond G, Jr, 1831 Wallace av, Ra 4-4510 (Grand Rapids) 
Arseneau, Mary C, Fr, 1221 e 3rd, Ra 4-6319 
Arseneau, Murray D, Jr, 1221 e 3rd, Ra 4-6319 
Ashley, Norman W, Fr, 319 w 4th, Ra 7-7884 (Lubbock, Tex) 
Ashmore, Dennis L, So, Rt 1, Box 177, Wrenshall 
Askeland, Jean K, So, 4901 London rd, Ja 5-4284 
Asperheim, Dale R, Sr, 820 Charles av, Ma 4-0755 
Atmore, Robert V, Sr, 2624 e 6th, Ra 4-2993 
Atol, Patricia A, Fr, 5047 London rd, Ja 5-3280 
Aubin, Joseph T, Grad, 1213 18th, Virginia 
Auge, Stephen J, Fr, 4501 Cooke, Ja 5-2401 
Aune, Elizabeth A, Fr, 301 w Oxford, Ra 4-1090 
Austin, Bonnie B, Fr, 100 Oak, Proctor, Ma 4-3738 
Austin, E Keith, Jr, 520 Woodland, Ra 8-1930 (Warba) 
B 
Backlund, Gordon 0, So, Res Units A, rm 152, Ra 4-9896 (Silver Bay) 
Backstrom, Robert A, Fr, 314 Winnipeg av, Ma 4-7370 
Badger, Clarence D, Jr, 728 Larch, Cloquet, Tr 9-7109 
Bahn, Cathleen A, Fr, 5834 Tioga, Ja 5-4611 
Bahr, Roslyn E, Fr, 2627 e 7th, Ra 4-3581 (Bemidji) 
Baker, Bonnie J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Baker, David G, Jr, 1614 e 3rd, Ra 4-9343 
Baker, Sharon J, Fr, 210 5th, Proctor, Ma 4-2376 
Baker, Wallace L, Sr, 1828 e Superior, Ra 4-4443 
Bakken, Gerald W, So, 44 2nd, Proctor, Ma 4-9463 
Baldwin, Lorena J, Fr, 1814 e 9th, Ra 4-7929 (McGregor) 
Ball, Barbara J, Sr, 16 e Kent rd, Ra 4-2589 
Ball, Floyd D, Jr, 716 s 23rd av e, Ra 8-3100 
Balmer, John D, So, 2716 e 8th, Ra 4-0959 
Ban, Joseph S, AS, 210 s 6lst av e, Ja 5-1501 (Hibbing) 
Bangs, George W, Fr, YMCA, Ra 2-0584 (Dalton, Wis) 
Banks, John L, Fr, 2222 e 4th, Ra 4-1827 
Banzhof, Thomas C, So, 1902 e 7th, Ra 4-5579 
Barber, Gordon D, Sr, 35 Minneapolis av, Ra 4-1343 
Barber, Susan M, Sr, 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Barber, Thomas J, Fr, 3011 e Superior, Ra 4-8013 
Bard, Albert E, So, 212¥2 e 5th, Ra 2-1516 
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Barke, Martin B, Jr, 1624 Jefferson, Ra 4-5367 
Barnes, Robert S, Fr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Silver Bay) 
Barnish, Diane K, Fr, 914 e 2nd, St Lukes Hosp, Ra 7-8449 
Barncard, James M, Jr, 4716 w 8th, Ma 4-3846 
Barrett, Judith A, Jr, Res Units B, rm 114, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Barrett, Judy M, Fr, 2531 e 4th, Ra 4-8177 
Baseman, Edgar A, Grad, 33 Davis dr, Silver Bay, Ba 6-4684 
Basterash, Thomas C, Fr, Res Units A, rm 164, Ra 4-9896 (International Falis) 
Beasy, Susan R, Fr, Res Units B, rm 113, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Beaudoin, Marianne B, Fr, 522 n 25th av w, Ra 2-4538 
Bechtel, Robert 0, Sr, 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Marble) 
Bechtel, Sidney A, Sr, 1113 e 4th, Ra 8-2909 (Superior, Wis) 
Beck, Dianne E, Fr, Res Units B, rm 163, Ra 4-9984 
Beck, Glenn E, Fr, 406 n 77th av w, Ma 4-4032 
Beck, Julius F, Jr, 417 Buffalo 
Beck, Paulina E, So, 415 College av, Ra 8-1859 (Mahtowa) 
Beckstrom, Larry W, Fr, 1415 Highland av, Cloquet, Tr 9-6056 
Beebe, Margaret K, Jr, 2115 e 3rd, Ra 4-2045 (Askov) 
Belcich, Lucllle M, AS, Moose Lake, 104-M 
Bender, Katherine J, Fr, Res Units B, rm 145, Ra 4-9984 (Hopkins ) 
Benedict, Barbara A, So, 6010 Avondale, Ja 5-2540 
Bengtson, Constance M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Bennett, Marjorie H, So, 305 Arrowhead rd, Ra 8-1808 
Benoit, Duane A, So, Rt 5, Box 154A, Ma 4-7991 
Benson, John S, Sr, 520 Woodland, Ra 8-1930 (Virginia) 
Benson, Rob Roy, Fr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Deer River) 
Bentley, David E, Fr, Res Units B, rm 192, Ra 4-9992 (St Paull 
Bentz, David L, Sr, 145 2nd, Proctor, Ma 4-7040 
Berarducci, Frank, Jr, 1701 e 1st, Ra 4-8000 
Berby, John P, Fr, 3610 e 4th, Ra 4-3292 
Berg, Joan G, So, 951 87th av w, Ma 6-1454 
Berg, Julianne 0, Sr, 2130 Miller Trunk, Ra 4-8291 
Berg, Vernon D, Sr, 2130 Miller Trunk, Ra 4-8291 
Bergh, Gordon N, Sr, 510 e 8th, Ra 7-7615 (Littlefork, 
Berglund, Lance W, So, 201 Occidental blvd, Ja 5-1567 
Bergman, Donald K, Sr, 103 n 54th av w, Ma 4-5014 
Bergman, Floyd L, AS, 5019 Avondale, Ja 5-5035 
'3ergman, William L, Sr, 1016 e 2nd, Ra 4-7361 (Virginia) 
Bergson, James D, Sr, 429 e 8th, Ra 2-0467 
Bergstedt, Karen A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Berinl, Richard C, Fr, 226 Kent rd, Ra 4-5536 
Berman, Michael S, Jr, 2802 e 7th, Ra 4-8441 
Bernard, Charlene M, So, 4611 Crosley av, Ja 5-1609 
Berntsen, Dale L, Fr, 3269 Miller Trunk, Ra 2-8858 
Berry, Lou C, Sr, 303 s 43rd ave, Ja 5-1357 
Bertram, Carole A, Fr, 3333 Vernon, Ma 4-1318 
Beverley, Emily V, AS, 315 Arrowhead rd, Ra 4-8665 
Beyl , Doyle E, AS, Poplar, Wis 
Bieniek, Phyllis C, Fr, 3151/2 w 3rd, Ra 2-2184 
Bilsey, Barbara L, So, 14 n 59th av w, Ma 4-3076 
Birch, Charles J, Fr, 117 5th, Proctor, Ma 4-1246 
Birch, Marsha M, Sr, 4806 Jay, Ja 5-4731 
Birt, James R, Jr, 3714 Woodland, Ra 4-5793 
Bisila, Donald E, Jr, 4231/2 n 15th av e, Ra 4-2612 (Kettle River) 
Bissonett, Lorraine L, AS, 331 Arrowhead rd, Ra 4-8344 
Bissonett, William L, Fr, 331 Arrowhead rd, Ra 4-8344 
Bitney, Elwin S, So, 428 n 21st ave, Ra 4-3362 (Bloomer, Wis) 
Bittmann, Darlene M, So, Res Units B, rm 102, Ra 4-9902 
Bjerkness, Genevieve I, So, 415 College av, Ra 8-1859 (Crosby) 
Bjork, Dennis J, Fr, 1212 1/, e 1st, Ra 4-0757 (Sawyer) 
Bjorklund, David P, Fr, 1420 Highland av, Cloquet, Tr 9-6379 
Bjorklund, W Robert, Fr, 816 n 27th av w, Ra 2-5687 
Bjorkman, David L, So, 2125 e 5th, Ra 4-7979 
Bjorlin, Lawrence L, Sr, 6719 Arrowhead rd, Ra 2-8832 
Bjorlin, T Duane, Fr, 408 n 22nd av w, Ra 2-4026 
Bjorlin, William R, Fr, 3781 Martin rd, Ra 9-8443 
Black, Judith A, Fr, 4618 w Michigan, Ma 4-0872 
Black, Philip D, So, 5221 Otsego, Ja 5-1681 
Black, Thomas M, So, 4618 w Michigan, Ma 4-0872 
Blake, Dennis H, Fr, 613 Walnut, Cloquet, Tr 9-7171 
Blasjo, Richard A, Fr, 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Sturgeon Lake) 
Blatnik, Brian P, So, 4902 Oneida, Ja 5-3836 
Blix, Roger H, So, 20 Munger Terrace, Ra 7-7805 (Brookston) 
Bloom, Milan E, Fr, Res Units A, rm 175, Ra 4-9893 (Warroad) 
Bloomquist, Warren B, Jr, 831 Charles av, Ma 4-2271 
Boberg, Dawn A, So, 2401 Chambersburg dr, Ra 2-9598 
Boberg, Howard C, Sr, 421 Occidental blvd, Ja 5-1633 
Boberg, Roger D, So, 421 Occidental blvd, Ja 5-1633 
Bogle, J a nis R, Fr, 2113 e 2nd, Ra 4-8924 (Deerwood) 
Bohn, Marvin F, Fr, Res Units B, rm 193, Ra 4-9992 (Cass Lake\ 
Bolander, William M, So, 1924 Lawn, Ra 4-2319 
Boldt, Gene H, AS, 5306 Oneida, Ja 5-5133 (Fairfield, Iowa) 
Bolf, George A, So, 417 w Austin, Ra 4-4386 
Bolger, Alfred E, Sr, 2426 w 2nd , Ra 2-5654 
Bolstad. Sylvia S, Grad, Rt 1, Box 145, Cloquet 
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Boman, Thomas G, AS, 2721 Jefferson, Ra 4-5611 
Bonneville, Robbie C , So, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Kettle River ) 
Booker, Deborah E, So, 2611 e 3rd, Ra 4-7302 (Tamarack) 
Booker, Sarah Jane W, Sr, 25 Howard Gnesen rd, Ra 4-5716 (Tamarack> 
Borelli, Frank L, Jr, 2512 Piedmont av, Ra 2-1379 
Boreson, Janet M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Big Falls) 
Borg, Lois M, Fr, 1907 Waverly av, Ra 4-0133 (McGrath) 
Borgeson, Robert D, Jr, 13 A e 12th, Ra 7-2720 
Borich, Bonnie, Fr, Res Units B, rm 122, Ra 4-9902 (Culver) 
Bart, Janard D, Fr, 9126 Vinland, Ma 4-3388 
Bart, Bill J, So , 9126 Vinland, Ma 4-3388 
Bourgoyne, Albert J, So, 33 Cato av, Ma 4-3049 
Bourgoyne, Eugenje M, Fr, 33 Cato av, Ma 4-3049 
Bourman, Richard G, Jr, Rt 4, Box 620, Ra 8-2456 
Bourman, Roland, Fr, Rt 4, Box 560, Ra 8-2456 
Bovis, James P, Sr, 5320 e Superior, Ja 5-4530 
Bowen, Dennis E , Fr, 421 n 11th av w, Ra 2-4266 
Bowen, George L , Fr, 1202 w 5th, Ra 2-5207 
Bowes, Michael G, Sr, 1915 Waverly av, Ra 4-6962 
Bowker, Merlyn C, Sr, 5005 Jay, Ja 5-4782 !Big Springs, Neb) 
Boyer, Hubert W, Jr, 5337 Oakley (Aitkin) 
Boyer, John W, Sr, 35 8th, Cloquet, Tr 9-7740 
Boyer, Robert A, So, 35 8th, Cloquet, Tr 9-7740 
Boyer, William P, Fr, 404 Prospect av, Cloquet, Tr 9-7875 
Bradow, Vernon 0, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Two Harbors) 
Braff, Gail C , Fr, 3016 Haines rd, R a 2-2939 
Bragg, Clinton A, Fr, 410 n 15th av e, Ra 4-1213 
Bragg, Elizabeth J, Jr, 410 n 15th av e, Ra 4-1213 
Brainard, Jack L, Fr, Rt 5, Box 787N, Ra 7-5651 
Brakken, Jon R, So, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Park Rapids) 
Brander, Janet B, Sr, Res Units B, rm 103, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Brandes, Annette T , So, 2426 e 41h, Ra 8-3304 (Askov) 
Brandt, Carl E, Fr, 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Brandt, Carol A , So, 4009 w 8th, Ma 4-1012 
Bra ntal, Donald G, Fr, Res Units B, rm 184, Ra 4-9992 (International Falls ) 
Breemeersch, Victor H, Jr, 9237 Vinland, Ma 4-5674 
Breimon, Karen J, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Proctor) 
Brekken, R Gary, Fr, Res Units A, rm 184, Ra 4-9893 (Detroit Lakes) 
Bridgeford, Roberta M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (E Grand Forks, Minn) 
Brink, Margaret A, So, 205 Hawthorne rd, Ra 4-3883 (Silver Bay) 
Brink, Muriel S, So, 2132 e 4th, Ra 4-1356 (Sturgeon Lake) 
Briskie, Robert F, Fr, 914 e 2nd 
Brissett, Dennis D , Jr, 439 6th, Cloquet 
Broadbent, Linda R, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Park Rapids ) 
Brobin, Robert W, Jr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Ely) 
Brodin, Denrus R , Fr, 422 s 70th av w, Ma 8-1934 
Brodkin, Jeffrey A, So (Merion, Pa) 
Broeffie, Katherine M, So, Rt l, Box 307, Cloquet 
Broman, John D, So, 2002 Arrowhead rd, Ra 4-0917 
Brookhart, Carolyn M, So, 1501 Woodland av, Ra 4-3837 
Brookhart, John R (Jr), AS, 1501 Woodland av, Ra 4-3837 
Brosveen, Douglas A, So, 3515 e 2nd, Ra 4-3143 
Brossard, Sandra M, Fr, 2712 w Rogers blvd, Ra 2-3291 
Brown, Allen E, Jr, 210 College av, Ra 4-1258 (Remer) 
Brown, Barbara J, Fr, 1528 e 4th , Ra 4-2208 (Floodwood) 
Brown, Bruce A , Jr, 4519 w 7th, Ma 4-0769 
Brown, Donald R, Fr, Res Units A, rm 154, Ra 4-9896 (Carlton\ 
Brown, Gerald J, Fr, 4519 w 7th, Ma 4-0769 
Brown, Thomas R, Sr , 831 Lake av s , Ra 2-4931 
Browne, Helen M, Fr, Res Units B, rm 151, Ra 4-9984 (Buhl) 
Brownell, George H , Jr, Res Units A, rm 181, Ra 4-9893 (Minneapolis) 
Brull, Mary E, Fr, 810 Rockview ct, J a 5-1127 
Brune, Beatrice A, AS , Box 74, New Duluth, Ma 6-2381 
Bruno, Anthony J , Fr, 119 s 6lst av w, Ma 4-7739 
Brust, Vern M, Fr, 2120 e 2nd, Ra 4-7548 (Wadena) 
Bruzonsky, Myron E, So, 1816 e 6th, Ra 4-8683 
Bryan, David R, Sr, 212 7th, Cloquet, Tr 9-5910 
Bryant, Leo A, Fr, 131 e 2nd, Ra 7-2939 (Carlton ) 
Buchanan, James W, AS, 2426 e 8th, Ra 4-6426 
Buchanan, Sidney A , So, 10 e 2nd, Ra 7-1914 
Buckmiller, Ellen R, Sr, 4114 w 8th, Ma 4-5514 
Buczynski, John A, Fr, 2010 14th, Cloquet, Tr 9-7600 
Budris, Lois E. Fr, Res Units B , rm 146, Ra 4-9984 !Loman) 
Buenting, James P, Fr, 515 n 6th av e, Ra 2-4590 
Bugel, Mary A, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 
Buraglio, Carl A, Res Uruts B , rm 185, Ra 4-9992 (Ironwood. Michl 
Burdick, T John , Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Floodwood I 
Burgess, Robert N, Sr, 1821 e 1st, R a 4-5778 
Burgess, Timothy J, Fr, 221 Arrowhead rd, Ra 8-1594 
Burke, Margaret C, Fr, 1906 51st av e. Ja 5-1272 
Burmachuk, Brian J , Fr, 221 Norton, Ra 4-5175 !Red Lake, Ontario) 
Burns. Kathleen D, Jr, 24 n 57th av w, Ma 4-9451 
Bursch, James W, Sr , 987 84th av w, Ma 6-1928 (Virginia) 
Burud, John I, So, 1514 Jefferson, R a 4-6131 
Burvine, Leigh W, Fr, Res Units B, rm 132, Ra 4-9902 IHibbingl 
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Busch, Patrick W, Jr, 1621 e 4th, Ra 4-7413 (Hurley, Wis) 
Bushey, Vance A, Fr, 2515 w 1st, Ra 7-4735 
Butchart. Jerome G, So, 4427 Robinson, Ja 5-2370 
Bylkas, Ernest G, Sr, Rt 1, Box 1740, Cloquet, Tr 9-9363 
Bylkas, Joanne E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Bymark, Robert L, Jr, 1230 e 3rd (Grand Raoids) 
Byrd, Barbara M, Sr, 513 e 10th, Ra 2-6901 (Virginia) 
c 
Caddy, William J, Jr (Virginia) 
Caldwell, Daniel R, Sr, 1930 Woodland av, Ra 4-3181 
Caldwell, Edward A, Jr, 1112 e 7th, Ra 4-4191 
Call, Sharon M, Sr, Res Units B, rm 125, Ra 4-9902 (Ely) 
Callahan, Frederic G, Fr, 1105 Arlington av, Ra 7-1742 
Cameron, Judith A, Fr, 314 Minneapolis av, Ra 4-0258 
Cameron, Robert T, Grad, 29 n 57th av w, Ma 4-4213 
Cameron, William W, Fr, Res Units A, rm 164, Ra 4-9896 (International Falls) 
Campbell, Angus M (Jr), Fr , 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 (Omaha, Neb) 
Capan, John V, Jr, 421 n 23rd ave, Ra 4-9250 (Eveleth) 
Carlberg, Richard J, AS, 6326 Lexington, Ma 8-1282 
Carlson, Arnold S, So, 1810 e 4th, Ra 4-6089 (Cloquet) 
Carlson, Daryl 0, So, 1415 North rd, Ra 4-0149 
Carlson, Duane B, Jr, 1810 e 4th, Ra 4-6089 (Cloquet) 
Carlson, Gordon L, Fr, 303 22nd, Cloquet, Tr 9-6572 
Carlson, Gordon J, Sr, 1318 Fern av, Ra 4-5759 
Carlson, James F, Sr, 1627 e 3rd, Ra 4-0865 
Carlson, James G, Jr, 1718 e 3rd, Ra 4-4442 (Virginia) 
Carlson, James R, So, 608 n 16th av e, Ra 4-7991 
Carlson, John B, Fr, 1605 Woodland av, Ra 4-8640 
Carlson, Kathryn R, Fr, 2524 e 6th, Ra 4-7578 
Carlson, Kenneth S, So, 3206 Restormel, Ma 4-7607 
Carlson, Paul E, So, 2411 w 8th, Ra 2-3294 
Carlson, Philip C, Fr, 422 2nd av, Two Harbors, 600 
Carlson, Phillip A, So, 9987 North Shore dr, Ja 5-4123 
Carlson, Phyllis M, Sr, 9th and 40th av w, Ma 4-0193 
Carlson, Rene V, Fr, 321 Gold, Ra 4-5563 (Carlton) 
Carlson, Robert B, Sr, 9th and 40th av w, Ma 4-0193 (Mt Iron) 
Carlson, William A, Fr, 1919 e 3rd, Ra 4-0722 (Cambridge) 
Carpenter, Rita R, So, 2501 e 5th, Ra 4-5964 (Longville) 
Carr, John M, So, 4430 Jay, Ja 5-2550 
Casey, Charles F, Fr, 1018'!, w 1st, Ra 2-7235 
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Casey, James V (Jr), Fr, Duluth Municipal Airport, Ra 7-8211 (San Anselmo, Calif) 
Casperson, James B, Jr, 2854 Exeter, Ma 4-1034 
Castleman, William R, So, 331 s 16th av e (Sioux City, Iowa) 
Cato, Wesley (Jr), AS, 2314 Roslyn av, Ra 4-2695 
Cavallero, Judith, Fr, 2319 Livingston av, Ra 4-6351 
Cayo, Kenneth C, AS, 2624 Jefferson, Ra 4-1531 
Challeen, Jon S, Jr, 5003 London rd (Pine City) 
Champion, James L, Fr, Rt 6, Box 7, Ja 5-1165 
Chanitz. Robert D, Sr, 428 n 21st ave, Ra 8-1761 (St Louis, Mo) 
Chase, Robert A, So, 105 e 8th, Ra 2-3822 
Cheetham, Anita J, Fr, 210 s 63rd av w, Ma 4-7065 
Chelseth, Gary 0, Fr, 909 e 4th, Ra 4-7066 
Cheney, Bessie B, AS, 5408 Albion, Ma 4-4116 
Cherson, Gerald L, Jr, 502 n 11th av e, Ra 4-4491 
Chessen, Ronald M, AS, 526 n 11th av e, Ra 4-7164 
Chiles, Floyd J, Fr, 9413 Old West hwy 61, Ma 4-7873 
Chiovitti, Mary E, Jr, 132 n 57th av w, Ma 4-4341 
Christen, Walter G, Sr, 118 e 3rd, Ra 2-7644 
Christensen, Gerald T, Fr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Sturgeon Lake) 
Christensen, Greta J, Jr, 1848 Vermilion rd, Ra 4-7676 (Askov) 
Christensen, Linn R, Fr, Res Units B, rm 181, Ra 4-9992 
Christensen, Marian B, AS, 723 Lake av s, Ra 2-8473 
Christensen, Robert W, Jr, 2211 w 3rd, Ra 7-1910 
Christianson, Earl A, Fr, 30 Calvary rd, Ra 4-5487 
Christopherson, Judith K, So, 352 Leicester, Ra 4-1769 
Churchill, Patrick G, Grad, Box 152, Eska, Tr 9-7688 
Churchill, Terence V, Jr, 520 n 19th av e, Ra 4-5373 (Gilbert) 
Clark, Dale H, Fr, 416 n 80th av w, Ma 8-1963 (Moose Lake) 
Clark, Judith A, Fr, 428 n Road, Cloquet 
Clasen, David C, Sr, 815 Woodland av, Ra 4-8429 
Claveau, Dennis L, So, 2705 w 4th, Ra 2-9843 
Clement, Charles J, Fr, 31 1st, Proctor , Ma 4-5689 
Clemmons, Jeanne L, Fr, 523 Woodland av, Ra 8-1698 
Clemmons, Loy K, So , 523 Woodland av, Ra 8-1698 
Cleveland, Gerald L, Sr, 619 e 10th, Ra 7-2176 
Cloose, Barbara M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-3636 (Puposky) 
C lure, Thomas A, Sr, 1930 Hartley rd, Ra 4-9180 
Cochrane, Richard M, Sr, 227 n 21st av e, Ra 4-5524 (Appleton, Wis) 
Cocoanto, Paul, Sr, 44 e Kent rd, Ra 4-7917 (Hibbing) 
Coffey, Mary J, Fr, 420B Vandenberg dr, Ra 7-1951 
Cohen , Edwin S, Sr, 304 e 5th, Ra 2-2403 
Cohen, Marshall A, So, 1012 Chester Park dr, Ra 4-7802 
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Cohen, Phillip R, Fr, 419 n 18th av e, Ra 4-0140 
Cohen, Robert I, So, 517 n 3rd av e, Ra 7-2800 
Cohen, Stuart A, Sr, 1305 e 2nd, Ra 4-7228 
Cohn, Arnold C, Fr, 28 Bruce, Ra 4-4434 
Colbert, Eugene M, So, 1312 19th av e, Ra 4-1603 
Colbert, Gerald L, So, 1312 19th av e, Ra 4-1603 
Cole, James P, Jr, 301 Osakis, Ra 4-6731 
Colhoff, Laurentia, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Redlake ) 
Colich, Violet, Sr, 316 s 6lst av w, Ma 4-3529 
Colin, Richard A, Jr, 2426 w 15th, Ra 2-0415 
Collard, Gloria J, Fr, 1207 98th av w, Ma 6-2963 
Collier, Patricia S, Fr, 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Comstock, John A, Sr, 413 1/, e 1st, Ra 2-5246 
Comstock, Judy A, Fr, 413 1/, e 1st, Ra 2-5246 
Coning, Robert A, Jr, 206 e 4th , Ra 2-2238 
Conlan, Shirley A , Fr, Res Units B, rm 112, Ra 4-9902 (Remer) 
Conley, Thomas A, Sr, Rt 1, Box 32 (Wrenshall) 
Connolly, Karen J, Fr, 115 1/, s 20th ave, Ra 4-5750 
Conradi, Roy D, Fr, 43 e Niagara, Ra 4-4644 
Cook, Beatrice A, Jr, 116 Pike Lake, Ra 9-8160 
Cook , Richard H, Fr, 2920 Maple Grove rd, Ra 2-8840 
Cook, Ruth L, Grad, 34 Garden dr, Silver Bay, 6-4475 
Cooper, Jackie M, Sr, 626 n 35th av e, Ra 4-0355 (Poplar Bluff, Mo) 
Cooper, Peggy, Sr, Moose Lake, 104-M 
Cora, Richard F, Fr, 202 Proco ct, Ma 6-1914 
Coran, Prescilla F, Fr, Res Units B, rm 122, Ra 4-9902 
Cordes, Lawrence D , So, 728 n 47th av e, Ja 5-2055 
Corica, Janet M, AS, 421 n 1st av w , Ra 7-1890 
Corson, William C, Sr, 4425 Medina, Ma 4-2931 
Corzine, Carol A, Fr, 4319 Robinson, Ja 5-4395 
Cosgriff, Kathleen A, Fr, 111 w Mankato, Ra 4-7278 
Cossalter, Duanne M, Fr, 1127 102nd av w, Ma 6-1905 
Coughlin, Barbara M, Sr, 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Couillard, Bruce A, Fr, 216 w Myrtle, Ra 7-7750 
Court, David W , Jr, 432 Colby a v , Ja 5-2933 
Cousineau, Bernard C, Jr, 1625 e 1st, Ra 4-7711 (Fort Frances, Ont) 
Cran, David R, Fr, 816 Voss av, Ra 2-5204 
Crawford , David M, F'r, 1823 e 5th, Ra 4-8477 
Crawford, Sharon R, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Brainerd) 
Croke, Wil!iam J, Jr, 814 9th av , Two Harbors 
Cross. Gerald H, AS , 1505 e 4th, Ra 4-5152 (Marshall) 
Cummings, Robert W , So, 1320 n 57th av w, Ma 4-4969 
Currier, Thomas J, F'r, 1002 n 4th ave, Ra 2-1904 
D 
Dacey, Cornelia M , Sr, 3818 Lake av s, Ra 2-2785 
Dahl, Gordon P, Grad, 1211 av F, Cloquet, Tr 9-7316 (Kent) 
Dahl, Monica A, Fr, 102 Eden Lane, Ra 4-4580 
Dahl, Robert E, So, 916 n 56th av w, Ma 4-2498 
Dahl, Roger J, Fr, 3201 n 87th av w, Ma 4-7628 
Dahl, Scott A, Jr, 2913 w 1st, Ma 4-9437 
Dahl, Thomas H, Sr, 31 Chicago av, Ra 4-1840 
Dahlberg, Burton F, Sr, 2126 Swan Lake rd, Ra 7-5716 
Dahlber g, Kathryn A, Fr, 502 s 63rd av w, Ma 4-3064 
Dahlem, Richard W, Fr, 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Walker) 
Damkroeger, Barbara L, Fr, 9304 Clyde av, Ma 6-2275 
Damon, Ariel D, Fr, 338 7th, Cloquet, Tr 9-6030 
Dana, Lewis D , Jr, 2530 Branch, Ra 8-3101 
Dandrea, James T, So, 333 w F aribault (Superior, Wis) 
Danielson, Dennis M, Jr, 4525 Oakley, Ja 5-1543 
Danielson, Gerald E, Fr, 124 n 23rd av e , Ra 4-3741 <McGrath) 
Danielson, John L, So, Res Units A, rm 144, Ra 4-9886 (Fosston ) 
Dardon-Reyes, Mario, AS, 106 s 19th av e, Ra 4-6315 (Mexico) 
Dargis , Ernest P, Jr, 1721 e 3rd, Ra 4-5089 
Datka, Marily n J, So, 140 e Buffalo, Ra 4-8437 
Daugherty, William J, So, 1403 e 3rd, Ra 4-5350 
Davidson, Anita V , Jr, 410 e 1st, Ra 7-6503 
Davidson, Charles P, Fr, 620 n 23rd av w, Ra 4-1738 
Davis, Edward E, Sr, 4307 Tioga, Ja 5-2911 
Davis, James B, Fr, 827 Woodland av, Ra 4-4740 (Moose Lake) 
Davis , Marylaine, So, 4307 Tioga, Ja 5-2911 
Day, Ronald K, Jr, 2710 w 4th, Ra 7-4990 
Debe, Temprance E, So, 1220 Woodland, Ra 4-7687 (Parkersburg, Iowa) 
DeCaigny, Barbara A, Fr, 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 
DeCaigny, Virginia L, So, 2102 e Jefferson, Ra 4-5001 
DeFoe, Karen L, So, 8 Oak, Proctor, Ma 4-7417 
DeFrance, Dayle T, So, Knife River 
Delaney, Patrick J, Fr, Res Units B, rm 194, Ra 4-9992 (Edina) 
DeMeo, Gerald R, Fr, 1302 Minneapolis av, Ra 4-0407 
Dennis, Jeffrey S, Fr, 5110 Peabody, Ja 5-3160 
Deretich, Peter, Sr, 1930 Kent rd, Ra 4-1125 (Hibbing) 
DeRosier, Bruce A, Fr, 1321 Martin rd, Ra 4-2800 
DeSmedt, John R, Fr, 1717 Piedmont, Ra 2-7222 
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Deutsch, Lawrence J, Fr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Seattle, Wash) 
Devlin, Robert F, Fr, 4309 McCulloch, Ja 5-1385 
Dickey, Michael G, Fr, 413 s 46th av e, Ja 5-1459 
Diemer, Eunice M, So, 706 n Central av, Ma 4-0890 
Dietrich, Linda F, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Forest Center) 
Dillenbeck, David E, Jr, 4905 Tioga, Ja 5-1170 
Dinan, Kathleen S, Fr, 3014 e 1st, Ra 4-7002 
Dinan, William P, Sr, 3014 e lst, Ra 4-7002 
Dincau, Donald J, Fr, 1346 92nd av w, Ma 6-1337 
Dincau, Robert D, Fr, 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dishneau, Ronald J, Jr, 713 n 18th av e, Ra 4-0852 (Virginia l 
Dizard, Jan E, So, 2615 w 3rd, Ra 2-0100 
Dominichetti, Noreen T, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hibbin)ll 
Donahue, Patrick D, So, 40th av w and 9th, Ma 4-0193 (Minneapolis) 
Donovan, Alice E, Sr, 1853 Wallace av, Ra 4-2375 (Virginia I 
Donovan, Helen K, AS, 2501 e 5th, Ra 4-5964 
Doty, Ralph R, Fr, 215 e Oxford, Ra 4-2378 
Douglass. Dorothy V, AS, 4930 Glenwood, Ja 5-3347 
Dowler, Richard, Jr, 1424 London rd, Ra 4-0151 
Downs, James F, Sr, 2431 w 1st, Ra 7-3510 
Downs, Kathleen C, Jr, 505 n 4lst av w, Ma 4-4631 
Doyle, Frank B, So, 2801 e Superior, Ra 4-4713 (Minneapolis) 
Drake, Carole J, Jr, 5815 Wadena, Ma 4-1731 
Drazenovich, John M, Jr, 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Nashwauk) 
Dressen, Janet C, Fr, Res Units B, rm 172, Ra 4-9984 (Pipestone) 
Drew, William V, Fr, Res Units A, rm 155, Ra 4-9896 (Cotton) 
Drumm, Melvin K, Fr, 616 n 57th av w, Ma 4-0278 
Dubell, James S, So, Rt 1, Box 119, Saginaw, Ra 9-8067 
Dumas, Richard K, So, 1944 Lawn, Ra 4-1228 
Duncan, Roger L, Fr, Res Units A, rm 185, Ra 4-9893 (Isabella) 
Dungan, James R, Fr, 5148 London rd, Ja 5-2531 
Dungan, Michael L, Jr, 119 e Mankato, Ra 4-0951 
Duran, Mario, Jr, 1204 e 3rd, Ra 4-2404 
Durfee, Duane A, Fr, 1310 n 59th av w, Ma 4-1968 
E 
Eaton, Margaret M, Fr, 212~ e 3rd, Ra 7-5726 
Eberius, James J, Fr, 32 7th, Cloquet, Tr 9-6012 
Eckholm, Donald R, So, 4 St Paul av, Ra 4-6492 
Eckholm, John C, Sr, 4 St Paul av, Ra 4-6492 
Ecklund, John F, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Askov) 
Eckman, Ida F, So, Res Units B, rm 102, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Eckman, Theodore F, So, 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Buyck) 
Edberg, Mary D, Fr, 2218 e Superior, Ra 4-6557 (Orr) 
Edwards, Marlys A, Jr, Res Units B, rm 135, Ra 4-9984 (Bovey) 
Egerdahl, Nancy, Fr, 1929 e Superior, Ra 4-8129 
Eilers, Patricia M, Sr, 3061 Rcstormel, Ma 4-0766 
Eisenach, Kurt J, Fr, Res Units A, lm 153, Ra 4-9896 (International Falls) 
Eisenberg, Robert A, Jr, 3721 Greysolon rd, Ra 4-4673 
Ek, Harold J, Fr, 126 2nd av, Two Harbors 
Ekholm, Richard, So, 4604 Medina, Ma 4-4162 
Ekstrom, Robert R, Fr, 711 Woodland av, Ra 4-3660 
Eldot, Goldie C, Jr, 22 Snelling av, Ra 4-2945 
Eliasen, Richard E, Fr, 1907 e 3rd (Grand Marais) 
Eliason, Oscar R, So, Rt 1, Box 316, Saginaw, Ra 9-8886 
Ellefson, Boyd G, So, Rt 1, 102 Sunnylane, Ra 9-8647 
Ellingson, Mary I, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cambridge) 
Eliot!, Ronald F, Jr, 1030 e 4th, Ra 8-3000 (Ely) 
Ellis, Gordon C, So, Rt 1, Box 480, Cloquet, Tr 9-5188 
Elmquist, Patricia R, Fr, 624 n 34th av e, Ra 4-0929 
Elnes, Thomas J, Fr, 2224 Vermilion rd, Ra 4-5427 
Elofson, Judith E, Fr, 4119 Gladstone, Ja 5-3697 
Elowson, Charles A, AS, 2019 w 4th, Ra 7-1873 
Elowson, Jim A, Fr, 317 n 23rd av w, Ra 2-2000 
Elowson, Robert T, Fr, 4607 w 7th, Ma 4-0734 
Elsmore, James S, Fr, 3128 Restormel, Ma 4-4591 
Emanuelson, Elizabeth J, So, 1305 1/2 e 8th, Ra 4-1804 
Emerson, Dennis H, Fr, 1601 Woodland av (Isle) 
Eng, Leonard C, Sr, 2221 Catskill, Ra 2-8176 
Engard, Joan M, Sr, 4405 w 7th, Ma 8-1650 
Engberg, Gordon L, Fr, 6495 Arrowhead rd, Ra 2-9943 
Engels, Clifford J, Sr, 323 s 17th ave, Ra 4-4210 
Ensign, John A, Sr, 626 n 46th av w, Ma 4-7295 
Erickson, Adrienne K, So, 2716 Hutchinson rd, Ra 2-0498 
Erickson, Agnes M, AS, 1408 e 5th, Ra 4-7040 
Erickson, Barbara H, Fr, 232 w St Marie, Ra 4-1254 (Two Harbors) 
Erickson, Bill E, Fr, Rt 1, Box 312, Saginaw, Ra 9-8822 
Erickson, Darrell W, Sr, 128 A e 13th, Ra 7-5113 
Erickson, David A, Sr, 1408 e 5th, Ra 4-7040 
Erickson, D Dale, Jr, 27 e 3rd, Ra 2-4332 
Erickson, David G, Fr, 1940 Adirondack, Ra 2-5422 
Erickson, David L, Fr, Rt 6, Box 430, Ja 5-4408 
Erickson, David S, So, 67 Calvary rd, Ra 8-1990 
23 
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Erickson, David W, So, 1521 South rd, Ra 4-2100 
Erickson, Dennis D , Sr, 27 e 3rd, Ra 2-4332 
Erickson, Dorothy L, Jr, 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Tofte ) 
Erickson, Evelyn M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wrenshall) 
Erickson, Gerald A, Fr, 1425 e 4th, Ra 4-3287 
Erickson, Judith A, So, 2319 w 11th, Ra 2-5340 
Erickson, Judith L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Erickson, Lowell W, Jr, 221 w 4th, Ra 7-1451 
Erickson, Marge 0, Jr, 408 n 54th av w, Ma 4-5139 
Erickson, Martin J, Sr, 23 e 7th , Ra 2-2313 
Erickson, Mary L, So, 1521 South rd, Ra 4-2100 
Erickson, Nancy G , So, 1611 Waverly av, Ra 4-4775 (Two Harbors! 
Erickson, Norma J, Fr, Rt 5, Box 458, Ra 9-8386 
Erickson, Orland W, AS, 39 e Faribault, Ra 8-1724 
Erickson, Raymond M, So, 9301 Congdon blvd, Ja 5-5267 
Erickson, Richard Edwin, Sr, 5516 Highland, Ma 4-2976 
Erickson, Richard Eric, Jr, 921 e 8th, Ra 4-3133 
Erickson, Richard F, Fr, 3415 w 2nd, Ma 4-5249 
Erickson, Roger L, So, 3018 Hutchinson rd, Ra 2-2905 
Erickson, Thomas H, Fr, 6869 Arrowhead rd, Ra 2-8762 
Erickson, Warren 0, AS, 2917 w 3rd (Grand Rapids) 
Esko, Robert D, AS, Box 74, Esko, Tr 9-7584 
Espointour, Judy, Grad, PO Box 264, Askov, 57 
Everett, Eleanor B, AS, 5325 Otsego, J a 5-2627 
Evers, Karl-Heinz W, Grad, 7 D e 13th, Ra 2-9359 
Ewald, William R, Fr, 1006 85th av w, Ma 6-2392 
F 
Fadden, Donna J, So, Res Units B, rm 105, Ra 4-9902 (Wayzata ) 
Fahlstrom, Wendell H, Jr, 330 13th, Cloquet, Tr 9-7367 
Fairbanks, Arleen M, Fr, 503 e 8th, Ra 2-4592 
Falconer, Alan W, Jr, 111 w 5th, Ra 7-7966 
Faue, James F, Sr, 421 23rd av e, Ra 4-9402 (Wahkon) 
Fawcett, John B, AS, 20 s 26th av e, Ra 4-2830 
Fedo, Michael W, So, 918 n 10th av e, Ra 4-0165 
Fellerman, Arthur W, So, 2127 e 4th, Ra 4-7816 (Aitkin) 
Fenske, Eugene E, So, 214 Howard Gnesen rd, Ra 4-1807 
Ferguson, Donna J , So, 4310 Robinson, Ja 5-1011 
Ferguson, William G, So, 3740 Crescent View av, Ra 4-2836 
Fermenick, Dean K, Sr, 306 n 59th av w, Ma 4-5900 
Ferrario, Richard E, Sr, 13F e 12th, Ra 2-8558 
Fess, Frederick E, Sr, 28 w Faribault, Ra 4-5557 
Filiatrault, Gerald H, So, 1314 n 56th av w, Ma 4-1314 
Fillenworth, Thomas D, Fr, Res Units A, rm 165, Ra 4-9896 (Lamberton) 
Fischer, Willis T, Jr, 710 e 13th, Ra 7-4456 
Fischman, Harry A, So, 39 Snelling av, Ra 4-4201 
Fiskett, Anthony B, So, Res Units A, rm 171, Ra 4-9893 (Haddonfield, N JI 
Fjeran, Coral H, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Fleck, Harvey L, Sr, 4350 Lavaque rd, Ra 7-4158 
Fleck, Katherine D, Fr, 821 e 13th, Ra 2-2250 
Flett, Tabe 0, Sr, 920 Prospect av, Cloquet, Tr 9-6951 
Floe, Peter J. Sr, 853 Grandview, Ra 4-2222 (Grand Marais) 
Flood, Ralph R, Sr, 2615 e 7th, Ra 4-1968 (Virginia) 
Florman, D Kurt, Fr, 1130 Anderson rd, Ra 2-0206 
Flyckt. Lynda J, Fr, 5840 Tioga, Ja 5-2589 
Fochtman, John F, Sr, 35B e 11th, Ra 2-9027 
Fonger, Florence, AS, 1071 84th av w, Ra 6-2501 
Fonger, Richard M. So , 1071 84th av w, Ma 6-2501 
Fontaine, Wallace E , So, 9238 Meadow, Proctor, Ma 4-4981 
Ford, Gary G, Sr, Highland Trailer pk 
Foreman, David P, Fr, Res Units B, rm 192, Ra 4-9992 (Minneapolis/ 
Forsberg, Barbara J, So. 332 n 6lst av w, Ma 4-2866 
Forsberg, Janet C, Fr, 3410 Chambersburg av, Ra 2-7160 
Forsman, Dorothy A, So, Res Units B, rm 106, Ra 4-9902 (Eveleth I 
Forsman, I Evelyn, Sr, Res Units B, rm 123, Ra 4-9902 (Eveleth) 
Forssi, Shirley E, Fr, 930 n 12th av e, Ra 8-1737 
Forster, Sharon K, Jr, 3524 Allendale av, Ra 4-8012 
Fortin , James C, Fr, 2924 Wicklow, Ra 4-0976 
Fossum, Faye K, So, 32 1st, Proctor, Ma 4-0889 
Foster, Joyce E, Fr, 2328 e 3rd, Ra 8-2598 (Warroad) 
Foster, Robert L, AS , 100 Elizabeth !Marion, Ind) 
Fox, E Louise. Jr, 3722 Greysolon rd, Ra 4-4468 
Fox, Harold D, Jr, 206 e 4th, Ra 2-9176 
Fox , Leo J, Jr, 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Keewatin) 
Fox, Phyllis D, Fr, 1009 10th ave, Ra 4-4976 
Foyen, Doris E, Jr, 5825 Oneida, Ja 5-2725 
Francis, William J, Gra d, YMCA, Ra 2-0584 (Hurley, Wis) 
Francisco, David L , So, 4812 w 4th, Ma 4-0076 
Francisco, Diane K, Fr, 26 n 54th av w, Ma 4-1535 
Francisco. Le~n J, Sr, 26 n 54th av w, Ma 4-1535 
Frank, David H, So, 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Pequot Lakes ) 
Frantz, Charles A, So , 20 n 12th av e, Ra 4-8065 (Lebanon, Pa I 
Franz. Elizabeth M, Jr, 18 Kent rd, Ra 4-7034 
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Fredericks, Kaye H , Sr, 504 n 15th av e, Ra 4-2880 
Fredette, Suzanne Y, Fr, 346 Kenilworth av, Ra 4-0224 
Fredin, Harriet S, AS, 3232 e 4th, Ra 4-4670 
Fredrickson, Judith A, So, Res Units B, rm 154, Ra 4-9984 (Ironwood, Mich) 
Fredson, Karen L, So, 311 Kenilworth av, Ra 4-3511 
Freimuth, Marcia Z, AS , 2710 e 7th , Ra 4-4789 
Friedenson, Larry M, Fr, 1101 e 3rd, Ra 4-8251 
Friedma n, Lawrence B, Jr, 617 '/2 e 5th, Ra 7-3079 
Friedma n, Thomas L, Fr, 617 1/, e 5th, Ra 7-3079 
Frillici, Elissa D, Jr, 115 St Paul av, Ra 8-3016 (Gilbert) 
Frink, Burton D, So, 620 w blvd. Ra 2-3154 
Frisco, Mariann J , Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland) 
Froberg, Jerry E, So, Carlton, Ev 4-4305 
Frolen, Louann M, So, 9225 Orchard, Proctor, Ma 4-2057 
Fryklund,George E, So, 1728 Kenwood av, Ra 4-0953 
Fryklund, James W , So, 1728 Kenwood av, Ra 4-0953 
Fryklund, Timothy J, Fr, 1728 Kenwood av, Ra 4-0953 
Furtman, Brenda M, So, 1501 n 7th ave, Ra 4-4117 
G 
Gage, Caroly n F, AS, 209 6th, Proctor, Ma 4-1551 
Galarneau!!, Edward T, Fr, 1927 e 6th, Ra 4-9256 (Aitkin) 
Galyen, Eldon B , Jr, 414 n 19th av e, Ra 4-3714 
Gander, Robert E, Sr, 4417 w 6th, Ma 4-7789 
Garceau, David L , Fr, Res Units A , rm 161, Ra 4-9896 (Ironton) 
Garon , Allan M , Fr, 1428 Vermilion rd, Ra 4-2293 
Garrett, Ronald W, Jr, 915 e 7th, Ra 4-4758 (Floodwood) 
Gartland, Arthur D, Fr, 1707 av C, Cloquet, Tr 9-6014 (Gary) 
Gartner , Jack W, Fr, 314 John av, Superior, Wis 
Gatchell, Robert I, Sr, 1715 e 2nd, Ra 4-7668 (Brainerd) 
Gaul, Ann Clare, Fr, 821 n 57th av w, Ma 4-4177 
Gazelt, Daniel M, AS, 4026 Luverne, Ja 5-3842 
Gedde, Roger W , Fr, 816 e 10th, Ra 4-3356 (Wadena) 
Gee, Wing K, So, 122 e 5th, Ra 7-9709 
Gerardy, Thomas A, So, 918 n 12th av e, Ra 4-9165 
Gerchman, Charles L, AS, 2531 e 5th, Ra 4-9485 
Germaine, Arthur G, Fr, 5106 Glenwood, Ja 5-4510 
Geving, Larry D , Fr, 27 s 56th av e, Ja 5-2910 
Gibbs, Bette C, Fr, 3301 Lake av s, Ra 2-0638 
Gibbs, Inez G, Jr, 517 Spear av, Ra 4-4958 
Gibson , Henry K, AS, 1431 e Superior 
Gibson , Sam B, Jr, 5325 Medina, Ma 4-5682 
Giesking, Shirley J , 1824 e 10th, Ra 4-6640 (Hoyt Lakes) 
Gilbert , Merry C, Fr, Res UnHs B, rm 162, Ra 4-9984 (Stillwater) 
Gilchrist, William K, So, Res Units A, rm 172, Ra 4-9893 (Edina) 
Gill, Norm W, Jr, 1310 w 1st, Ra 2-3450 
Gillen, Richard F, So, 6704 Redruth, Ma 4-4952 
Gilman, Nell K , Sr, Res Units B, rm 125, Ra 4-9902 (Marble) 
Gimpel, Vernon J , Jr, 1812 w 3rd, Ra 2-7015 
Gittleman, Lee B, So , 2034 Woodland av, R a 8-1682 
Glamuzina. John C, So , 526 n 80lh av w, Ma 4-4074 
Glass, Gary E, So, 3215 s Lake av, Ra 7-5548 
Glass, Gloria A, So, 3117 Lake av s, Ra 2-1927 
Glendenning, Carter H. So. 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Gnotta. Francis R, Jr, 129 5th, Proctor, Ma 8-1715 
Goedeker, Bernard, Sr, 333 Kenilworth, Ra 4-1391 (Ely) 
Goerz, Leanna K, Fr, 1217 e 3rd, Ra 4-5404 
Goetzinger, H Henry, Jr, 2629 w Rogers blvd, Ra 7-7756 
Golden, Lillian. So , 912 e 4th, Ra 4-1926 
Golden, Terence M, So, 339 8th, Cloquet, Tr 9-8727 
Goldfarb, Marvin G, AS, 2424 e 8th, Ra 4-1695 
Goldfine, Michael A, Fr, 29 e Allen av, Ra 4-0677 
Gondek, Joe R, Fr , 410 w House, Ma 6-2147 
Gonyea, Sherman L, AS, 33 5th, Proctor, Ma 4-0657 
Gordon, Michael B, Sr, 1012 e 5th, Ra 4-0946 
Gordon, Nancy K, Fr, 506 n 25th av w, Ra 2-9240 
Gordon, Roger J, AS, 5206 Glenwood, Ja 5-5325 
Gorham, Gene F, Fr, 39 Oak, Proctor, Ma 4-9227 
Gorilla, Mary J, Sr, Res Units B , rm 124, Ra 4-9902 
Goss, James H, AS, McKay Hotel , apt 17 (Rye, NY ) 
Gottschald, Richard E , AS, 421 n 13th av e, Ra 4-2638 
Gould, Carol J , Jr, 1842 Woodl a nd av, Ra 8-2042 
Goulet, Bonnie R , Fr, Res Units B, rm 166, Ra 4-9984 
Gowan, Michael P , Fr, 1921 Hartley rd, Ra 4-1387 
Gowan. Thomas W, Jr, 705 Woodland av, Ra 4-6402 
Graham, John A, Fr, Res Units B, rm 183, Ra 4-9992 (Litchfield) 
Gran, Tracy R. Jr, 5714 Wadena , Ma 4-4361 
Granholm, Paul F, Fr, 17 14th, Cloquet, Tr 9-9161 
Gra1111, Gary M, So, 626 e 5th, Ra 2-7955 
Granquist, D avid L, Jr, 2215 e Superior, Ra 4-6439 
Granquist, Paul N, So, 2215 e Superior. Ra 4-6439 
Gravelle, D avid A, Fr, 512 n 22nd av w, Ra 7-3127 
Graves. Kenneth H. Fr. 1914 Kent rd, Ra 4-6777 
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Green, Richard F, Fr, 4501 Cambridge, Ja 5-1563 
Greenberg, Loren I, Jr, 1303 n 20th av e, Ra 4-7568 
Greenstreet, Richard L, So (Wrenshall) 
Greenwood, Alfred W, Fr, 1305 Piedmont av, Ra 2-9295 
Gregory, Janet L, Jr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Ironwood, Michl 
Gressman, Ronald J, Sr, 815 e 1st, Ra 8-1655 
Gribble, Bryce A, Jr, 813 n 24th av w, Ra 2-3141 (Ironwood, Mich) 
Griffin, Neal R, So, 2721 w 2nd, Ra 2-1834 (White Bear Lake I 
Grivette, David R, Jr, 23 w 3rd av n, Aurora 
Grondahl, James P, Fr, 1070 86th av w, Ma 6-1104 
Gronningen, Linda A, Jr, 1026 e 4th, Ra 4-5994 
Grover, JoAnn E, Fr, 3539 Getchell rd, Ma 4-7112 
Gruba, Gene G, AS, 118 w blvd, Ra 7-3336 
Gruben, Richard G, AS, 914 e 1st, Ra 4-3916 (Tower) 
Gruber, Harland R, Fr, 113 2nd, Proctor, Ma 4-0386 
Grussendorf, Carol J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Guckenberg, David S, Sr, 1801 e 6th, Ra 8-2661 (Cloquet) 
Gudesen, Richard C, So, 10 w 5th, Ra 2-8125 
Gulbrandsen, Carol J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Gunderson, Bernice 0, AS, 126 e Niagara, Ra 4-0992 
Gunderson, Curtis R, So, 4420 w 8th, Ma 4-2503 
Gunderson, Sandra E, So, 2010 e 4th, Ra 4-5809 (Moose Lakel 
Gurovitsch, Francine E, Fr, 8 e Allen av, Ra 4-2334 
Gustafson, Alice B, AS, 2230 Woodland av, Ra 4-7959 
Gustafson, Betty A, Sr, 27 Bruce, Ra 4-3589 
Gustafson, Charles E, AS, 1827 Doddridge, Cloquet, Tr 9-F883 (Hibbing) 
Gustafson, Charles R, Fr, 2131 Sussex av, Ra 4-3116 
Gustafson, David W, Jr, 10029 North Shore dr, Ja 5-174.5 
Gustafson, Dewey G, Fr, 628 n 43rd av w, Ma 4-3790 
Gustafson, Gerald, Jr, Box 791, Proctor, Ma 4-9114 (Cotton) 
Gustafson, Janet R, So, 4632 w 6th, Ma 4-0661 
Gustafson, Margaret F, AS, 722 n 5th av e, Ra 2-9037 
Gustafson, Wayne A, Sr, 218 n 15th av e, Ra 8-3350 
Gutzman, Wayne A, So, 131 e 2nd, Ra 7-2939 (Crosby) 
H 
Hagberg, Steven V, Fr, 2013 Waverly av, Ra 4-6911 
Hagen, Dale C , Sr, 319 n 28th av w, Ra 2-4593 
Hagen, J ames F, Sr, 330 s 16th av e, Ra 8-2659 (Los Angeles, Calif) 
Hagenbrock, John L, Fr, 3808 Woodland av, Ra 4-2691 
Haglund, Ruth M, AS, 3065 Restormel, Ma 4-1735 
Hagmann, Dennis L, Fr, Res Units A, rm 135, Ra 4-9886 (Ruthton) 
Haigh, John R, Sr, 1727 Jefferson (Owatonna) 
Haigh, Thomas G, So, 2022 1/, e 2nd, Ra 4-6963 (Owatonna I 
Hakala, Lawrence R, So, 112 s 39th av w, Ma 8-1888 
Haldorsen, David K, Jr, 1210 8th av e, Ra 4-0118 
Hale, Caroline E, Fr, Res Units B, rm W2, Ra 4-9984 (Detroit Lakes) 
Haley, Mike J, Jr, 2825 Branch, Ra 8-2070 
Halfaker, Alvin J , So, 2125 e 3rd, Ra 4-9337 
Hall, Allan J, Fr, 1429 7th ave, Ra 4-7262 
Hall, Gloria E, AS, 202 Rockridge Circle, Ra 4-9265 
Hallberg, Patricia L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Halliday , James W, Sr, 214 e Oxford, Ra 4-4127 (Nashwauk) 
Halunen, David W, Jr, 315 Halsey, Ra 4-7441 (Virginia) 
Hamilton, Eugene R, Fr, Res Units B, rm 191, Ra 4-9992 (Milwaukee, Wis) 
Hamlin, J Ward, Jr, 504 n 15th av e (Mt Iron) 
Hammer, Donald A, So, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Hammer, Donald L, So, 617 Comstock av, Ra 4-5995 
Hammer, Lee A, Sr, 2113 w 7th, Ra 2-9273 
Hammer, Philip G, AS, 3627 Coates, Ma 4-2385 
Hammer, Virginia M, So, 617 Comstock av, Ra 4-5995 
Hammerberg, Carl E, So, 715 Pleasant View rd, Ja 5-3301 
Hammond, Marie G, Fr, 119 e Superior (So Range, Wis) 
Hammond, Richard D, Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (White Bear Lake) 
Hampton, David J, Fr, 111 Snively rd, Ra 8-2029 
Handran, Jeffrey B, Fr, 419 10th, Cloquet, Tr 9-7089 
Hankins, Karl W, AS, 2128 e 4th, Ra 4-6292 
Hanlon, Beverly J, So, 1018 w 2nd, Ra 7-4768 
Hanlon, William J, Fr, 1018 w 2nd, Ra 7-4768 
Hann, Robert H, So, 2720 w 4th, Ra 7-3622 
Hannula, Kathryn F, Jr, 1533 n 9th av e, Ra 4-6145 
Hansen, Allan F, So, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Princeton) 
Hansen, Dale J, So, 601 n 56th av w, Ma 4-5189 (Virginia) 
Hansen, David A, Fr, 104 e Erickson rd, Ra 7-2787 
Hansen, David H, So, 4727 London rd, Ja 5-2577 
Hansen, Diana, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hopkins) 
Hansen, Gerald A, Sr, 1715 e 2nd, Ra 4-7668 (Brainerd) 
Hansen, Lewis P, So, 2022 112 e 2nd, Ra 4-6963 (Owatonna) 
Hansen, Lois H, AS, 100 Elizabeth, Apt 508, Ra 8-1585 
Hansen, Marland I, Jr, 1117 Brainerd av, Ra 4-2275 (Lutsen) 
Hansen, Terrence J, Fr, 365 Mygatt av, Ra 4-5003 
Hanson, Adeline E, So, 1405 e 2nd, Ra 4-3965 
Hanson, Ernest W , AS, 407 Gold, Ra 4-3233 
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Hanson, Jack 0, Sr, 1424 e 2nd, Ra 4-3472 
Hanson, Jon B, Fr, 812 Woodland av, Ra 4-5248 
Hanson, Julia M, So, Res Units B, rm 131, Ra 4-9902 (Cloquet} 
Hanson, Norman W (Jr), Fr, 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Hanson, Richard Dale, Fr, 531 n 59th av w, Ma 4-2067 
Hanson, Richard Donald, Jr, 405 e 6th, Ra 2-4237 
Harden, Mary P, AS, 4305 Dodge, Ja 5-4890 
Hargest, Barbara A, Fr, 3910 Minnesota av, Ra 7-3211 (Carlton) 
Hargest, Robert W, Fr, 3910 Minnesota av, Ra 7-3211 (Carlton) 
Hariu, Jaclyn M, Fr, Res Units B, rm 166, Ra 4-9984 (Ironwood, Mich) 
Hariu, Marla K, So, Res Units B, rm 164, Ra 4-9984 (Ironwood, Mich) 
Harmala, EdHh, Sr, Saginaw, Rt 1, Box 21, Ra 9-8667 
Harnish, David C, Fr, Res Units A, rm 135, Ra 4-9886 (Cloquet} 
Harp, Helen L, Jr, 305 e 3rd, Ra 7-6149 (Wright) 
Harper, Carol L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ashland, Wis) 
Harper, Robert D, Sr, 311\o, e 5th, Ra 7-2888 
Harrio, Kenneth C, Fr, 116 7th av e 
Harrison, June H, AS, 204 s 21st av e, Ra 8-3388 
Harrison, Marilyn K, Fr, 320 e 3rd, Ra 7-6162 (Barnum) 
Harrison, William H, So, 1905 e 3rd (Virginia) 
Hart, James Duane, So, 4150 Midway rd, Ra 9-8954 
Hartleben, Betty Jean, Jr, 1320 19th av e, Ra 4-0339 (Ely) 
Hartmann, Anthony J, Sr, 2026 e 4th, Ra 4-0582 (Chisholm) 
Harwood, Douglas E, Sr, 217 n 4th av w, Ra 7-9538 (Chisholm) 
Hase, Harold D, Sr, 15A e 13th, Ra 7-6943 (Richmond) 
Hassinger, Richard L, So, 1011 e 9th, Ra 4-7738 
Hasskamp, Thomas P, Fr, 1927 e 6th, Ra 4-9256 (Aitkin) 
Hatch, Susan K, Fr, 2401 e 5th, Ra 4-7073 
Hatlcstad, Orville L, So, 1203C n Lake av, Ra 7-3491 
Hatten, James M, Jr, 625 Woodland av, Ra 8-3308 
Haubner, Michael A, Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Carlton) 
Hauer, John R, Fr, 4102 w 8th, Ma 4-1089 
Hauer, Warren L, Sr, 4102 w 8th, Ma 4-1089 
HautaJarvi, Kenneth R, Fr, Box 154, Esko, Tr 9-4745 
Haviland, George S, AS, 1703 e 3rd, Ra 8-3389 
lla)' , Clifford W (Jr), Jr, 4133 w 8th, Ma 4-1912 
H ay, William G, Fr, 1507 Waverly av, Ra 4-7993 
Hayden, Greg J, Fr, 1717 e 7th, Ra 4-4156 
Heath, Jane C, So, 1127 e 3rd, Ra 4-8137 
Hecimovich, John R, Jr, 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Marble) 
Heckman, Fabian N, So, 529 s 7lst av w, Ma 8-1138 
Hedenberg, John T, So, 4515 Robinson, Ja 5-3268 
Hein, John W, Sr, 1914 9th av, Two Harbors, 947-M 
Hedstrom, Elizabeth A, Jr, 5522 w 8th, Ma 4-3774 
Heffernan, James F, So, 518 n 23rd av w, Ra 2-4504 
Heide, Florence C, Fr, 927 e 3rd, Ra 4-2077 
Heikkinen, Dale W, Sr, 701 9th av e (Floodwood) 
Heikkinen, Duane G, Fr, 718 n 8th av e, Ra 4-6676 
Heilala, Gary A, AS, Duluth Municipal Airport, Ra 7-8211 (Champion, Michl 
Heiskari, Kenneth I, Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Floodwood) 
Heisler, Mary K, Jr, 2426 e 4th, Ra 8-3304 (Park Falls, Wis) 
Helgeson, Roger E, Fr, Res Units A, rm 174, Ra 4-9893 (Roseau) 
Helland, Arne, AS, 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Virginia) 
Heimer, Charles E, So, 4688 Midway rd, Ra 9-7248 
Helmer, Terrance, Jr, 1424 e 2nd, Ra 4-3472 (Grand Rapids) 
Helps, Charles E, Jr, 5809 London rd, Ra 5-1226 
Helstrom, Jon A, Jr, 724 n 8th av e, Ra 4-4428 
Hemphill, Frank E, Sr, 4 n 17th av e, Ra 8-3231 
Henderson, Darlene A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Wakefield, Mich) 
Hendrickson, Janet E, So, Larsmont, 843 F12 
Hendrickson, Joan V, Fr, 19 s 133rd av w, Ma 6-1261 
Hendrickson, John C, So, Box 63, Esko, Tr 9-9038 
Hendrickson, Muriel I, So, 835 n 43rd av w, Ma 4-0812 
Hendrickson, Robert J, Jr, 5917 London rd, Ja 5-3105 
Hendrickson, Russel D, Fr, 326 Granite, Cloquet, Tr 9-7155 
Herman, Maureen C, So, 612 n 61st av w, Ma 4-5255 
Hicks, I Thomas, Fr, 431 n 76th av w, Ma 4-7084 
Hietala, Frances K, So, 4827 Arrowhead rd, Ra 2-9959 
Hietala, Kenneth D, So, 2633 Harvey, Ra 7-1604 
Hill, Carolyn E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Hill, Donald E, Fr, 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, Dorothy E, Fr, 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, James R, Fr, 108 n 66th av w, Ma 4-1604 
Hill, Larry W, Fr, 2221 w 6th, Ra 2-7165 
Hill, Milton N, Sr, 31 s 67th av w, Ma 4-0959 
Hill, Norman A, Fr, Rt 1, Box 1760, Cloquet, Tr 9-9052 
Hill, William J, Fr, 1103 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-9255 
Hillstrom, Ronald L, Fr, 2751 Jean Duluth rd, Ja 5-2050 (Menahga) 
Himberg, Harold L, Fr, Res Units B, rm 181, Ra 4-9992 (Baudette) 
Hjelm, Lorraine M, Sr, 3164 Vernon, Ma 4-4783 
Hjeltman, Douglas H, Fr, 15 Don Avon, Ra 4-1882 (Cambridge) 
Hoch, Roland F, Fr, 3802 e 4th, Ra 4-6629 
Hockman, Wallace L, Fr, 2661 Miller Trunk hwy, Ra 2-8798 
Hoene, John V, Fr, 25 s 26th ave, Ra 4-1668 
Hoff, Harold E, Fr, 2314 Butte av, Ra 8-1659 
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Hoffman, Charles F, Fr, 2220 w 5th, Ra 2-1935 
Hoffman, Helen M, Jr, 2426 e 4th, Ra 8-3304 (Villard ) 
Hoganson, Gary R, Fr, 1720 7th av, Two Harbors, 699-M 
Hoiem, Marianne, Sr, 2706 Jefferson, Ra 4-2683 
Holets, David J, Fr, Box 13, Meadowlands 
Holets, Thomas A, Jr, 210 College av , Ra 4-1258 (Meadowla nds ) 
Holland, James E , Fr, 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Dalbo) 
Holliday, George F (Jr), So, 5210 Tioga, Ja 5-2565 
Hollingsworth, Karen R, So, 1451 88th av w, Ma 6-2140 
Holm, Judith M, Fr, 914 e 2nd , Ra 7-6636 (Wales) 
Holm, Richard, Fr, Rt 1, Box 294, Two Harbors 
Holmen, Ted E, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (McGrath) 
Holmes, David H, Sr, 607 14th, Cloquet, Tr 9-4923 
Holmes, Richard E, So, Wrenshall, Ev 4-4331 
Holmes, Ronald F, Fr, 901 n 5th av e, Ra 2-6978 (Two Harbors) 
Holmstrom, Carl A, Grad , 1407 London rd , Ra 8-3047 
Holterud, Betty J , Fr, 5016 Tioga, Ja 5-3396 
Holzer, C Gary, Jr, 2119 Sussex av, Ra 4-1377 
Holzer, N Gail, Sr, 2119 Sussex av, Ra 4-1377 
Hornstad, Donald E, Fr, 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 (Cromwell) 
Honigman, Karl W, So, 706 Woodland av, Ra 4-7867 
Honnold, Donna L , Sr, 5721 Huntington, Ma 4-0824 
Honnold, Larry L, So, 5721 Huntington , Ma 4-0824 
Hopkins, Kent E, So, 8722 Arbor, Ma 6-1937 
Hoppe, John T , So, 307 w Winona, Ra 4-5925 
Horen, Wilma E, Fr, 2714 e !st, Ra 4-6514 (Grand Marais ) 
Horgan, Michael R, So, 228 s 19th av e, Ra 4-2757 
Horn, James C, Fr, 22 e 10th, Ra 2-0016 
Horner, Richard G , Fr, Wrenshall, Ev 4-4704 
Horowitz, Michael P, Fr, 110 e Clover, Ra 4-1568 
Hossalia, Richard J, Fr, 1101 105th av w, Ma 6-1218 
Houle, Thomas , Sr, 210 College av, Ra 4-1258 
House, Charles E, So, 732 9th av, Two Harbors, 1132 
House, Gladys J, AS, w Star rt, Two Harbors, 824F9 
House, William H, Grad, w Star rt, Two Harbors, 824F9 
Hoven, Einar M, Fr, 212 s 6Ist av w, Ma 4-2301 
Hoverson, Myrtle A, AS, 209 6th, Proctor, Ma 4-1551 
Howard, Muriel K, Fr, 208 w Gary, Ma 6-1596 
Howe, Carol M, Sr, 502 e 3rd, Ra 2-5658 
Huard, Joseph E, Jr, 334 7th, Cloquet, Tr 9-7094 
Hubbard, Tom C, So , 2146 Vermilion rd, Ra 4-3649 
Hugdahl, Patricia L, So, 611 Woodland av, Ra 8-3043 (Cromwell ) 
Hughes, Kaye F, Fr, Res Units B, rm 143, Ra 4-9984 (Moose Lake ) 
Huhtala , Dale P, Jr, 2617 w 4th, Ra 7-7814 
Huja nen, Joan, So, 2331 e 5th , Ra 4-3754 (Tower) 
Hulett, Ray L, So, 19 e 11th, Ra 2-9186 
Hulett, Sharon M , Fr, Res Units B, rm 133, Ra 4-9902 (Pine City) 
Hultman, Gary W, Fr, 310 Arrowhead rd, Ra 4-2977 (Menominee, Mich) 
Humphrey, Gary L, Fr, 426 n 16th ave (Floodwood ) 
Humphreys, Donna R , So , 626 10th av e , Ra 4-4240 
Humphrey s, Nedra J, Sr, 626 10th av e , Ra 4-4240 
Hunt, Joseph M, Fr, 1317 92nd av w, Ma 6-1422 
Hursh , Raymond 0, So, 419 n 4th av e, Ra 2-8959 
Huseby, Beverly A, So, 2435 Nanticoke, Ra 2-7346 
Hussey, John F, AS , Rt I, Box !27E, Saginaw, Ra 9-8618 
Hussey , William R, So, 1201 n 59th av w, Ma 4-0235 
I 
Ikola, Rodney J, Jr, Rt 1, Box 1670, Cloquet, Tr 9-8120 
Indihar, Michael J, So, 4711 w 5th, M a 4-2946 
Ingemansen, Bertrand L, So, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Askov) 
Irino, Grace 0 , Fr, 113 w 8th, Ra 7-2562 
Isaacson , Brian E, Jr, 1219 e 5th, Ra 4-0333 
Iverson, Helen K, AS. 2424 Greysolon rd, Ra 4-4047 
Iverson. Lila M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Solway ) 
J 
Jackson , Charles S , Grad , 23 n 65th av w, Ma 4-2507 
Jackson, Curtis, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Roseau) 
J ackson, David A , So , 122 n 60th av e , Ja 5-4265 
Jackson, L a rry R , Fr , 906 e 8th , Ra 4-8684 
Jackson, Maurice H, Fr, 1919 e 3rd, Ra 4-0722 (Fort William, Ont) 
Jackson , Richard A , AS, 1021 w 2nd (McKinley) 
Jackson , Stuart R , Jr, 1015 e 2nd , Ra 8-3038 (Grand Marais) 
Jackso n , Thomas F, Fr, 4005 e Superior, J a 5-5158 (Grand Marais) 
Jacobsen, Norma L, Res Units B , rm 151 , Ra 4-9984 
Jacobson , Dona ld W , Sr (Hibbing ) 
Jacobson, Edward A, Jr. 1924 Minnesota a v, Ra 2-9829 !Cloquet ) 
J a cobson, Elizabeth A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cook ) 
Jacobson, Gary K , Jr , Box 9, Eveleth , Sh 1-0422 
Jacobson, Joan A , AS. 4407 Oneota, Ma 4-2877 
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Jacobson, Lyle G, Fr, 4005 Robinson, Ja 5-1072 
Jacobson, Richard M, Jr, 1002 n Central av w, Ma 4-0618 
Jacoby, Jillene A, Fr, 202 w Kent rd, Ra 4-3240 (Two Harbors) 
Jacott, William E, Sr, 1823 e 7th, Ra 4-9349 
Jader, Michael L, Fr, 2423 w 6th, Ra 2-8469 
Jameson, Louise A, Fr, 320 97th av w, Ma 6-1219 
Jamison, Lynn D, So, Res Units A, rm 124, Ra 4-9889 (Sandstone) 
Jaques, Donna M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Aitkin) 
Jaques, Sheilah R, Fr, 415 w 2nd, Proctor, Ma 4-4719 
Jarvey, James E, Jr, 1923 e 7th. Ra 4-5757 !Chisholm) 
Jarvinen, Judith M, Jr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Angora) 
Jarvis, William T, Sr, 809 e !st, Ra 4-1743 
Jeanetta, Carl F, AS, 1113V2 w Superior, Ra 2-9230 
Jegers, Lolita, Jr, 3127 Restormel, Ma 4-5082 
Jenkins, Roger L, Fr, 1616 Jefferson, Ra 4-2440 (Staples) 
Jennison, Bonnie J, So, 2219 w 6th, Ra 2-4589 
Jensen, Alvin L, Fr, 601 e 7th, Ra 7-7906 
Jensen. Carol L, So, 2519 Jefferson, Ra 4-6023 
Jensen, David L, Fr, 1423 Cloquet av, Cloquet 
Jensen, Jack M, Sr, 4109 w 5th, Ma 4-3345 !Eveleth) 
Jensen, Sheldon M, AS, 1801 e 9th, Ra 4-6562 
Jensen, William H, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Wabasso) 
Jentoft, Richard C, Sr, 216 n 6!st av w, Ma 4-7055 
Jentoft, Ronald R, So, 212 Piedmont av, Ra 2-4171 
Jerina, Jeris K, Fr, 2332 Branch, Ra 4-3936 
Jeronimus, Carol J, So, 23 e St Andrews, Ra 4-4504 
Jewett, Raymond H, So, 230 16th av e, Ra 8-1804 (Swatara) 
Jirik, Arnold G, AS, 1327 e 2nd, Ra 4-4061 
Johander, William L, Fr, 1313 e 8th, Ra 4-2788 
Johannessen, Clifford R, Sr, 1006 e 3rd, Apt 11, Ra 8-3137 
Johannessen, Muriel M, Fr, 1511 e 4th (Culver) 
Johansen , Marlin F, Fr, Rt 4, Box 537 
John, Robert J, Fr, 21 Carlisle av, Ra 4-4920 
Johnsen, Robert T, Fr, Rt 4, Box 460C, Ra 2-9924 
Johnson. Bruce A, Fr, 331 e 1st, Ra 2-5796 
Johnson, LeRoy A, Jr, 615 Winnipeg av, Ra 2-8523 
Johnson, Alan E, Jr, 1619 e 7th, Ra 4-7950 (Port Arthur, Ont) 
Johnson, Archie R, Fr, 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Ironwood, Mich) 
Johnson, Barbara A, So, 40 8th, Cloquet 
Johnson, Barbara C, So, 630 n 47th av w, Ma 4-0492 
Johnson. Barbara G, Fr, 307 w Oxford, Ra 4-6248 
Johnson, Barbara J, Fr, Res Units B, rm 103, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Johnson, Bernard M, So, 425 9th, Cloquet, Tr 9-7066 
Johnson, Betty R, Sr, 2815 Wellington, Ma 4-1880 
Johnson, Bonnie L, Fr, Res Units B, rm 142, Ra 4-9984 (Mound) 
Johnson, Bruce L, Fr, 514 n 16th ave (Cambridge) 
Johnson, Bryant T, Jr, 1028 e 2nd, Ra 4-3574 
Johnson, Carol A, AS, 4286 LaVague rd, Ra 2-9751 
Johnson, Carter F, Fr, 1211 Kenwood av, Ra 4-1742 
Johnson, Charles A, Fr, Rt 1, Box 41, Saginaw, Ra 9-8677 
Johnson, Curtis B, Jr, 1012 e 3rd, Ra 4-7743 
Johnson, Curlis D, So, 117 n 12th ave, Ra 4-7327 !Scandia) 
Johnson, Dale R, Sr, Rt 3, Box 57, Cloquet, Tr 9-7537 
Johnson, D:miel E, Fr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Cotton) 
Johnson, David Alfred, Sr, 1409 e 5th, Superior, Wis, Ex 8-5016 
Johnson, David Arnold, Jr, Res Units A, rm 141, Ra 4-9886 
Johnson, David C. Fr, 830 Grandview av, Ra 4-6583 
Johnson, David M, So, 407 Carlton av, Cloquet, Tr 9-6246 
Johnson, Delores A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Johnson, Dennis M, So, 5911 Huntington, Ma 8-1930 
Johnson, Donald B, Sr, 431 9th av, Two Harbors, 975 R2 
Johnson, Donald G. AS, 2726 w 2nd, Ra 2-2301 
Johnson, Donald W, Jr, 1508 Arrowhead rd, Ra 4-6846 
Johnson, E Jane, Sr, 2749 Lindahl rd, Proctor, Ma 4-5324 
Johnson, Elman G, Sr, 5220 Colorado (International Falls) 
Johnson, Franklin M, So, Box 217, Carlton, Ev 4-4404 
Johnson, Gary M, Sr, 219 s 26th av e, Ra 4-4168 
Johnson, Gerald A, So, 2127 e 4th, Ra 4-7816 (Aitkin) 
Johnson, Gerald H, So, 315 s 16th av e 
Johnson, Gloria M, So, 702 Lake av s, Ra 7-2398 
Johnson, Gordon D, Fr, 2505 Fletcher av, Ma 4-3360 
Johnson, Harley K, Fr, 613 !st, Proctor, Ma 4-7079 
Johnson. Harold M, Sr, 208 Norton, Ra 4-6279 (Sturgeon Lake) 
Johnson, James L, So, Res Units A, rm 122, Ra 4-9889 (Roseau) 
Johnson, Janet K, Fr, 5813 Elinor, Ma 4-7046 
Johnson, Janet L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 !Warroad) 
Johnson, Jean A, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 !Grand Rapids) 
Johnson, Joan E, So. 9 n 58th av w, Ma 4-9158 
Johnson, Joseph J, Sr, 1109 e 3rd, Ra 4-1315 
Johnson, Judy Ann, Fr, 202 w Kent rd, Ra 4-3240 (Cromwell) 
Johnson, Judy Arlene, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cass Lake) 
Johnson, Karen 0, So, 2739 Harvey, Ra 7-1723 
Johnson, Kay L, Fr, 201 n Ugstad rd, Proctor, Ma 4-0701 
Johnson, Kenneth M, Sr, 1401 e Superior, Ra 4-0803 
Johnson, Kenneth W, Fr, 421 Oxford, Ra 4-4492 !Eveleth) 
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Johnson, Kirk H, Fr, 306 e Oxford, Ra 4-2979 
Johnson, Kristine D, Fr, 5309 Juniata, Ja 5-2435 
Johnson, Laurie R, Jr, 1127 e 4th, Ra 4-4887 
Johnson, Lawrence G, Jr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Tower ) 
Johnson, Linda Lea, So, 903 27th, Cloquet, Tr 9-6294 
Johnson, Linda Louise, Fr, 337 n 60th av w, Ma 4-9151 
Johnson, Loren D, So, 6605 Grand av, Ma 4-5274 
Johnson, Loretta E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Johnson, Lovey L, Fr, ~14 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Johnson, Marie E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Johnson, Marilyn A, Fr, 2815 Wellington, Ma 4-1880 
Johnson, Mary M, So, 1115 e blvd, Ra 4-8442 
Johnson, Muriel M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cotton) 
Johnson, Myrna M, So, 1326 n Central av, Ma 4-2591 
Johnson, Norman D, Fr, 611 e 6th, Ra 7-5193 
Johnson, Norman E, Jr, 632 e 3rd, Ra 7-6318 (Moose Lake) 
Johnson, Orville R, Jr, 5717 Olney, Ma 4-2995 
Johnson, Paul W, So, Res Units B, rm 182, Ra 4-9992 (Albert Lea) 
Johnson, Peter M, Jr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Virginia I 
Johnson, Phaon F, AS, 1417 e 4th, Ra 4-7883 
Johnson, Ramona B, So, 415 College av, Ra 8-1859 llronlon I 
Johnson , Randall K, Fr, 4931 Ramsey, Ma 4-7142 
Johnson, Richard E, Jr, 1115 e blvd, Ra 4-8442 
Johnson , Robert A, Jr , 132 e Victoria, Ra 4-6444 
Johnson, Robert G, Fr, 2002 n 51st av e, Ja 5-3671 
Johnson, Rodney L, Sr, 4286 LaVaque rd, Ra 2-9751 
Johnson, Ronald P, Fr, 2433 w 15th, Ra 7-2158 
Johnson, Ruthanna M, Sr, 1430 e 1st, Ra 4-0546 (Chisholml 
Johnson , Sandra W, Jr, 612 n 20th ave, Ra 4-7130 
Johnson, Saundra D, Fr, 4433 w 6th, Ma 4-3264 
Johnson, Sharon L, Fr, 2827 Piedmont av, Ra 2-7687 
Johnson, Sheldon I, Jr, 3612 Allendale av, Ra 8-1923 
Johnson, Shirley J, Fr, 506 n 17th ave, Ra 4-7276 (Hopkins) 
Johnson, Stephen W, Fr, 818 Chester Park dr, Ra 4-7159 
Johnson, Stuart G, So, 5309 Juniata, Ja 5-2435 
Johnson, Susanne K, So, 5103 Oneida, J a 5-2615 
Johnson, Vera A, So, 11 n 24th av w, Ra 2-8686 
Johnson, Walter D, Sr, 420 e 13th, Ra 2-9667 
J ohnson, Warren B, AS, 510 7th, Cloquet, Tr 9-9246 
Johnson, Warren J, So, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Floodwood) 
J ohnson, Wayne A, Fr, Res Units A, rm 145, Ra 4-9886 (Longville) 
J ohnston, Gerald F, Jr, 2319 w 8th, Ra 7-4986 
Jokela, Diane M, So, 608 Woodland av, Ra 4-2582 (Cloquet) 
Jollymore, D ennis M, Fr, 718 3rd, Proctor, Ma 4-5961 
Jones, Barbara A, So, 614 n 17th ave, Ra 4-7185 
Jones, Dale C, Fr, 715 e 2nd, Ra 2-6162 
Joseph, Kenneth V, Sr, 17 8th, Cloquet, Tr 9-7289 
J osephs, Robert Y, So, 2119 e 5th, Ra 4-8751 
Josephson, Sherwin F, Fr, 4824 w 5th, Ma 4-0520 
Jouppi, Margaret R, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Finland) 
Joyal, L Adolph, Fr, 2821 w Huron, Ra 7-1878 
Judnick, Donald A, Sr, 216 n 14th av e, Ra 8-1928 (Eveleth) 
Junger, Quentin P, Sr, 3817 Haines rd, Ra 2-7903 
Juola, Patricia M, Sr, 1631 e 5th, Ra 4-0055 (Eveleth) 
Juola, Warren E, Jr, 624 Park av, Eveleth, Sh 1-6434 
Juola, William R, AS, 312 16th, Cloquet 
Julen, Rodger A, AS, 4225 w 5th, Ma 4-1098 
Jutila, Michael W, Fr, 345 21st, Cloquet, Tr 9-5628 
Juusola, Dennis A, Fr, 509 w 4th, Ra 7-7812 (Floodwood I 
Jyring, Jack E, AS, 4530 Arnold rd, Ra 4-1672 
Jytyla, Arthur E, Jr, 2602 e 1st 
K 
Kaiser, Michael E, Fr, 121 Artavia, Ra 4-1768 
Kaldahl, Judith A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Kalli, Karl R, Fr, 1905 e Superior (Cromwell) 
Kamatos, Ruby N, Grad, 419 1st av w, Ra 7-3169 
Kangas, Joel D, Fr, 126 w Kent rd, Ra 4-4174 (Soudan) 
Kangas, Ronald D, AS, Rt 1, Box 1702, Cloquet, Tr 9-470:l 
Kanter, William J , So, 511 e 6th, Ra 2-8006 
Karau, Jerome J, So, Res Units B, rm 186, Ra 4-9992 (Deer River) 
Karjala, Ruth M, Sr, 2010 Selmser av, Cloquet, Tr 9-9517 
Karkkainen, Ray E, Jr, 221 Pittsburg, Ra 2-0065 
Karnowski, Joe M, Fr, 2032 e 5th, Ra 4-5459 (Brainerd) 
Karr, Jack C, Jr, 1126 e 7th, Ra 4-1237 (Cloquet) 
Kasden, Bruce D, So, Res Units A, rm 163, Ra 4-9896 
Kasden, Kenneth L, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Moose Lake) 
Kassube, Natalie A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hewitt) 
Kastelic, Frank A, Jr, 428 n 21st av e, Ra 8-3324 (Ely) 
Kaufman, Harvey I, AS, 716 e !st, Ra 8-1834 (Virginia) 
Kauppila, James L, Jr, 1301'!. e 2nd, Ra 4-5778 (Kettle River) 
Kauti, Anita J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Keating, Beverly J , So, 1421 89th av w, Ma 6-2865 
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Keiser, Kimberly J, Jr, 320 e 3rd, Ra 7-3971 (Rush City) 
Keiser, Robert D, Fr, 1219 e 5th, Ra 4-0333 (Rush City) 
Keller, George F, So, 1317 e 6th, Ra 4-3007 
Kelly, C Jean, Sr, 140 w Redwing, Ra 4-1380 
Kelly, Nora L, So, 3109 e Superior, Ra 8-1686 
Kelly, Thomas J, So, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Silver Bay) 
Kemp, Katherine A, Sr, 2023 e 9th, Ra 4-8217 
Kennedy, Keven S, Jr, 4831 Pitt, Ja 5-3123 
Kennedy, Tom E, So, 610 Arrowhead, Ra 4-4382 
Kenniger, James A, So, 2720 w 13th, Ra 2-8084 
Keogh, Donald L, Fr, 224 n 24th av e, Ra 4-7655 (Cloquet) 
Kest!, Robert A, Jr, 1913 London rd, Ra 4-1262 (Zim) 
Ketola, Joseph E, Fr, 1623 Jefferson (Virginia) 
Kibbey, Sharyn J, Fr, 329 n 60th ave, Ja 5-5129 
Killorin, Bernard H (Jr) , So, 3660 e 3rd, Ra 4-3687 
Kimball, Gerald W, AS, 220 n 3rd ave (Zim) 
Kiminki, Deanna M, Fr, 1307 n Central, Ma 4-9745 
Kindberg, Wendell E, Sr, 3911 Hermantown rd, Ra 2-7923 
King, Dorothy R, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Kinney, Maren K, Fr, 630 Wallace av, Ra 4-7721 
Kinnunen, John J, AS, 225 w 4th, Ra 2-1233 
Kinnunen, Maymi H, So, 225 w 4th, Ra 2-1233 
Kitchak, Peter R, Fr, 126 Proco ct, Ma 6-2341 
Kielwik, Julie G, Fr, Res Units B, rm 143, Ra 4-9984 
Klang, Robert J , AS, 4210 Gladstone, Ja 5-2924 
Klinsons, Maija, Jr, 5243 Dodge, Ja 5-5320 
Klosowski, Ray T, Fr, 1131 w 2nd, Ra 7-1713 
Klun, Eugene M, Sr, 2930 e 2nd, Ra 4-6922 (Eveleth) 
Klun, Gerald J, Sr, 2141 Woodland av, Ra 4-2228 
Klun, Jerome A, Jr, Res Units A, rm 124, Ra 4-9889 (Ely) 
Knoke, J anice R, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Knutsen, Warren L, Jr, 229 54th av e, Ja 5-2062 
Knutson, Arthur H, AS, 221ij e 1st, Ra 4-4396 
Knutson, Harold A, Fr, 2218 e 1st, Ra 4-4396 
Kochevar, Francis W, Sr, 1725 Jefferson 
Kochevar, Mary Ann, Jr, 214 w St Marie, Ra 4-8079 
Kocker, Yvonne R, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Fosston) 
Koebke, Sara R, Sr, 16 e Kent rd, Ra 4-2589 (Ely) 
Koehler, J ames A, So, 817 Arrowhead rd, Ra 4-1033 
Koehler, Sharon L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bennett, Wis) 
Koenig, Kathleen M, Fr, Res Units B, rm 144, Ra 4-9984 
Kohls, Myrtle C, AS, 4135 w 8th, Ma 4-0421 
Kokkinen, Judith A, Jr, Res Units B, rm 155, Ra 4-9984 !Nashwauk I 
Kolstoe, Oline, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Oklee) 
Korby, Arnold J, So, Rt 2, Box 695, Cloquet, Tr 9-8239 
Korby, David 0, Fr, 215 15th, Cloquet, Tr 9-9497 
Korcha, Edwin F, Sr, 19B e 11th, Ra 7-1445 (Eveleth) 
Korcha, Gail A, AS, 19B e 11th, Ra 7-1445 
Korenchen, Thomas W, Jr, Box 504, Aurora 
Korpi, Esther L, Jr, 2426 e 4th, Ra 8-3304 (Chisholm) 
Korte, Dennis E, Jr, 1423 Fern av, Ra 4-2763 
Kortie, Dwight J, So, 422 20th, Cloquet, Tr 9-9507 
Koskela, Laura L, Jr, 325 10th, Cloquet 
Koskey, Merton K, So, 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Moose Lake) 
Koski, Daphne D, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Virginia) 
Koski, Robert E, Fr, Res Units A, rm 155, Ra 4-9896 (Marcell) 
Koski, William E, Fr, Res Units A, rm 142, Ra 4-9886 (International Falls• 
Kostellz, Ronald E, So, 1911 e 4th (McKinley) 
Kotlarek, Gene R, So, 1518 7th av e, Ra 4-7841 
Koupal, Peter M, Fr, 1801 e 2nd, Ra 4-5953 (Hopkins) 
Kovach, Gerald J, Sr, 1030 e 4th, Apt 3, Ra 8-3000 (Ely) 
Kovach, Phyllis D, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Chisholm) 
Kozar, Richard S, Jr, 1009 e 2nd, Ra 8-1642 (Virginia) 
Kragh, Charolette A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Kraus, Thomas W , Sr, 1924 Wallace av, Ra 4-8657 
Krause, Jerome B, So, 4602 Arnold rd, Ra 4-5824 
Krier, Ronald P, AS, 2302 w 5th, Ra 4-5498 (Hibbing) 
Krmpotich, Nick S, Sr, Box 101, Gary, Ma 6-2081 
Krogh, Ronald E, Jr, 116 n 7th av e, Ra 7-7914 
Kromschroeder, Thomas E, Fr, 932 n 19th av e, Ra 4-5926 
Krumrei, Alice R, Sr, 4812 London rd, Ra 8-3233 
Krupp, Stan J, So, 2010 e 3rd, Ra 4-2326 
Kruse, Judith A, Fr, 1810 Eileen av, Ra 4-5527 
Kubiak, Edward T, Fr, 1911 e 4th, Ra 8-1601 
Kucharski, Donna M, Jr, 221 e 3rd, Ra 7-6251 
Kuchenmeister, Karen I-I, Fr, 619 n 58th av w, Ma 4-4639 
Kue£ner, Robert E, So, 1702 Wallace av, Ra 4-7485 
Kukkola, Marian V, Sr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Cromwell) 
Kukuk, Bruce W, So, 232 n Central, Ma 4-3269 
Kultala, Ethel K, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Kurki, Lorine A , Fr, 1228 e 3rd, Ra 8-2678 
Kurn, Fay M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Kurn, J ames D, Fr, 4629 w 5th, Ma 4-5264 
Kurrie. Roger A, So , 829 n 43rd av w, Ma 4-1586 
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Kurshoff, John A, Fr, 1718 e 7th, Ra 4-0096 
Kuschner, Lloyd J, Fr, 9401 Seaver av, Ma 6-2895 
Kuyava, Gary C, Jr, 1611 n 7th av e, Ra 4-6443 
Kylen, Tynne J, Sr, 15 Daniels rd (Brimson) 
Kyrola, Johnny D, Fr, 1927 w 2nd, Ra 2-4335 
Kyrola, Marion L, Jr, 625 w St Marie, Ra 4-8169 
Kyromaki, Arto A, Fr, 9655 North Shore dr, Ja 5-1738 
Kytola, Wayne E, So, 509 w 4th, Ra 7-7812 (Wright) 
L 
Laaksonen, Ronald J, Jr, 115 15th, Cloquet, Tr 9-7286 
Labovitz, Ella, AS, 4114 London rd, Ja 5-3623 
Lacasse, Penelope F, Jr, 722 8th av, Two Harbors, 484-R 
Lacroix, Patrick J, Fr, Res Units A, rm 125, Ra 4-9889 (Grand Rapids) 
Lafave, Arthur J , Fr, 1632 1st 
LaFleur, Charlene M, So, 4131 Regent, J a 5-3582 
Lagather, Thomas, Sr, 1930 w Kent rd, Ra 4-1125 <Chisholm) 
Lahti, Allan A, So, 603 Slate, Cloquet, Tr 9-8631 
Lahti, Donald A, Jr, 163 Farley Lane, Ra 4-0733 
Lahti, Howard A, Sr, 1913 London rd, Ra 4-1262 (Iron) 
Lahti, J ames A, Grad, 502 n Inner dr, Hibbing, Am 3-9618 
Laine, Inez I, Jr, 2132 e 4th, Ra 4-1356 (Floodwood) 
Lakso, Ruth M, Fr, 1011 n 9th av e, Ra 4-7840 (Gilbert) 
Land, Jeffrey, Fr, Res Units A, rm 125, Ra 4-9889 (Minneapolis ) 
L andry, Gerald L, So, 614 St Mark, Ra 2-4947 
Lane, David M, Fr, 5217 Ivanhoe, Ja 5-1160 
Lane, Donna Kay, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Langley, Richard E , Fr, 812 Woodland av, Ra 4-5248 (Silver Bay) 
LaPanta, Karen M, So, 3012 e Superior, Ra 4-8279 
Lares, Janice L, So, 1922 Lawn, Ra 4-2545 
Lariviere, Kathleen D , So, Res Units B, rm 141, Ra 4-9984 (Port Arthur, OntJ 
Larmouth, Donald W, So, Rt 5, Box 229Q, Tr 9-8101 IEsko) 
Larsen, Bernice E, AS, 212 e Stowe, Ma 6-1058 
Larson, Norman S, So, 2123 w 5th (Roseau) 
Larson, Andrew K, Jr, 126 Kent rd, Ra 4-4174 (Soudan) 
Larson, Alpheus G, Fr, 1510 n 9th av e, Ra 4-8673 
Larson, Carolyn M, Fr, 568 Park, Ra 8-1556 
Larson, Donald V, Sr, 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Mahtowa) 
Larson, Ervin E, So, 2019 e 1st (Meadowlands) 
Larson, Faythe J, So, 2522 Hagberg, Ra 7-3477 
Larson, Helen C, Sr, Rt 2, Box 428, Cloquet 
Larson, James B, So, Res Units A, rm 163, Ra 4-9896 (Bagley) 
Larson, Joanne E, Jr, Res Units B, rm 155, Ra 4-9984 (Pengilly) 
Larson, Karen L, Fr, 1751 Carver av, Ra 4-7516 
Larson, Laverne N, Fr, 411 21st, Cloquet, Tr 9-7749 
Larson, Marcia G, AS, 1831 Jefferson (Virginia) 
Larson, Patrick L, Fr, 2717 w 3rd, Ra 2-4313 
Larson, Peggy L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Windom) 
Larson, Richard G, Fr, 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Foreston) 
Larson, Thomas A, So, 1717 e 5th, Ra 4-1470 
Larson, Wayne A, Fr, 705 Irving pl, Ra 4-2244 (Belle Plaine) 
LaSalle, Thomas R, Sr, 1811 e 2nd, Ra 4-6761 
Lasinski, Joyce M, Fr, 1319 Fern av, Ra 4-6938 
Laspi, James, Fr, 313 w 5th, Ra 2-0158 
Lassila, Ervin A, So, 2312 e 8th, Ra 4-5950 (Cloquet) 
LaTour, Kathryn M, Fr, 1021 Grandview av, Ra 4-2473 
LaTour, Richard A, Fr, 6008 Worden, Ma 4-3144 
Latto, Lewis M (Jr), Fr, 629 n 27th av w, Ra 2-8640 
Laukkanen, Judith A, So, 4302 Gilliat, Ja 5-1279 
Laulo, Wilbur M, Sr, 908 e 9th, Ra 4-3643 
Laulunen, Eugene M, Sr, Rt 4, Box 529-AI, Ra 8-1484 
Laursen, David W, Jr, 326 n 10th av e, Ra 4-2631 (McGregor) 
Lavato, Paul A, Sr, 2930 e 2nd, Ra 4-6922 (Eveleth) 
Lavigne, Florence L, So, 824 e 2nd (Carlton) 
Lear, Kathryn E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Lebeau, Gerald T, Fr, 4125 Jay, Ja 5-3738 
LeBorious, W James, Jr, 1919 e 3rd, Ra 4-7785 
Lee, Beatrice M, Jr, 143 Occidental blvd, Ja 5-1214 
Lee, Donna R, Fr, 9206 Meadow, Proctor, Ma 4-3186 
Lehwald, Herbert J, Jr, 424 n 59th av w, Ma 4-2971 
Lee, Mavis A, Grad, 204 s 18th av e, Ra 4-7231 
Lehigh, Jack D, Grad, 2021 e 6th 
Leino, Bruce M, So, 1623 Jefferson (Squaw Lake) 
Leino, Karen M, Jr, 1632 London rd, Ra 4-4163 (Embarrass) 
Leland, Gary A, Fr, 1109 e 7th, Ra 4-2738 
LeMay, William A, Fr, 1078 87th av w, Ma 6-2514 
Lemire, John R, AS, 1209 e 9th, Ra 4-3841 
Lenci, John M, So, Res Units A, rm 131, Ra 4-9886 (Virginia) 
Leonard, John G, Sr, 2526 Greysolon rd, Ra 4-9122 
Lepisto, Veikko V, So, 29 n 53rd av w, Ma 4-0121 
Leppa, Franklin B, Fr, 235 e Willow, Ra 2-6283 
Leppala, Robert A, Fr, 247 w Faribault, Ra 8-1542 
Leppala, Russell A, Fr, 247 w Faribault, Ra 8-1542 
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Lepper, LeRoy D, Fr, Res Units B, rm 184, Ra 4-9992 (International Falls I 
Leppo, John A, Fr, 1421 Woodland av, Ra 4-8006 
Lerum, Phillip N, Fr, 833 Morris Thomas rd, Ra 7-5641 
Lescenski, Barbara J, Fr, 1916 Piedmont av, Ra 2-6520 
Letourneau, Phyllis V, Fr, 106 Chester pkwy, Ra 4-1060 
Leuthold, Richard R, Fr, Res Units B, rm 186, Ra 4-9992 (Minneapolis) 
Levens, Charles P, Jr, Box 285, Martin rd, Ra 8-1461 (Hibbing) 
Levenson, Sherrie R, Fr, 2013 e 1st, Ra 4-5989 
Levernier, James E, Fr, Res Units A, rm 174, Ra 4-9893 (Grand Rapids' 
Lewis, Alfred D, So, 2022 1/, e 2nd, Ra 4-6963 (Owatonna) 
Lewis, Frank T, So, 4420 McCulloch, Ja 5-3294 
Lewis, Iras K, Fr, 1621 e 5th, Ra 4-3838 
Lewis, Janet F, So, 4231 Jay, Ja 5-3164 
Lewis, Kathleen A, Fr, 1723 e 2nd, Ra 8-2622 
Lewis, Sandra M, So, 1621 e 5th, Ra 4-3838 
Lia, Andrew J, Fr, Res Units A, rm 184, Ra 4-9893 !Detroit LakesJ 
Lichtenheld, Frances D, Fr, 4521 Pitt, Ja 5-3283 
Likus, Peter A, Jr, 612 Lake av n, Ra 2-4157 
Liljander, Robert G, Fr, Moose Lake 
Lilya, Lee E, Jr, 2017 Jefferson, Ra 4-7471 (Soudan) 
Limon, Elizabeth A, Jr, Res Units B, rm 116, Ra 4-9902 (Fort William, Ont) 
Lind, Carolyn L, So, 1106 s Blackman av, Ra 2-3135 
Lind, Charlotte A, So, 5021 e Superior, Ja 5-2752 
Lind, Deane R, Jr, 425 n 15th av e, Ra 4-0797 (Proctor) 
Lind, Ralph E, So, 1106 s Blackman av, Ra 2-3135 
Lindberg, John V, Fr, 4540 Oakley, Ja 5-1906 
Lindberg, Joyce F, AS, 2702 w 15th, Ra 2-4034 
Linder, William H, Fr, 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Deer River) 
Lindgard, Claudia C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Lindgren, Earl A, Fr, 650 McQuade rd, Ja 5-1885 
Lindgren, John H, Jr, 314-B 1st av, Two Harbors, 776-M 
Lindgren, Priscilla M, So, 1009 4th, Two Harbors, 413-R 
Lindstrom, David W, So, 514 n 16th ave, Ra 4-4952 (Rush City) 
Lindquist, Daniel A, Fr, 2851 Morris Thomas rd, Ra 2-2290 
Linnell, Craig 0, Jr, Schultz Lake, Ra 8-2142 (Mt Iron) 
Linnander, Marshall E, Fr, 1056 85th av w, Ma 6-2240 
Linne, David A, Fr, 5130 London rd, Ja 5-4721 
Lintula, John E, Fr, 210 e 3rd, Ra 7-5161 
Locsey, Geza, Jr, 815 e 5th, Ra 7-8211 
Lofquist, Kristin A, Fr, Res Units A, rm ll5, Ra 4-9902 (Biwabik) 
Lornoro, Jessie M, Fr, 210 w Allen av, Ra 4-9130 
London, Lorraine P, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Longsio, Jon T, Fr, 224 w Wabasha, Ra 4-6291 
Lonn, Margaret E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Look, Judith A, Jr, 4302 Oneida, Ja 5-3876 
Loose, D Loretta, Jr, 1631 e 1st, Ra 8-2059 
Loraas, Judith A, So, 121 Chester pkwy, Ra 4-2533 
Lounsberry, Jane A, Jr, 1215 e 7th, Ra 4-7422 
Lovallo, Joseph A, Sr, 1718 e 3rd, Ra 4-4442 (Mt Iron) 
Lowe, Judith A, Fr, 1933 Hartley rd, Ra 8-2863 
Lubratovich, Michael D, So, 701 Woodland av, Ra 4-2458 
Lubratovich, Paul M, Fr, 701 Woodland av. Ra 4-2458 
Luczak, Vivian M, Fr, 14ll e 4th, Ra 4-ll48 
Ludwig, Judith M, Fr, 517 Sparkman av, Ra 4-5080 
Lukkonen, Mary A, So, 10481 North Shore dr, Ja 5-4950 
Lund, Bette A, Fr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Floodwood) 
Lund, Katherine E, Fr, 2625 w 6th, Ra 7-4282 
Lund, Marvin S, Jr, 916 7th av e, Ra 7-5822 
Lund, Mary J, So, Rt 5, Box 533T, Ra 9-8696 
Lund, Nancy K, Sr, Res Units B, rm 123, Ra 4-9902 (Eveleth) 
Lund, Richard A, Jr, ll5 e Victoria, Ra 4-0963 (Hoyt Lakes) 
Lund, Robert S, So, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Roseau) 
Lund, Rondine A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Lund, Sharon L, Jr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Floodwood) 
Lundahl, Katherine S, Sr, 29 n 28th av e, Ra 8-2705 
Lundberg, Gerald R, Jr, 2425 w 6th, Ra 7-1463 
Lundberg, Robert D, Fr, 308 w Maryland, Ra 4-2041 
Lundeen, Robert G, AS, 100 Elizabeth, Ra 4-6004 
Lundin, Eileen J, Fr, 202 w Kent rd, Ra 4-3240 
Lundsten, Joanne E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Lundstrom, Dennis J, Fr, 4619 Oakley, Ja 5-3032 
Lundstrom, Edmond F, Fr, 1325 e 6th, Ra 4-1496 (Two Harbors) 
Lundstrom, Russell L, So, 4509 Norwood, Ja 5-1416 
Luoma, Frans J, Jr, 702 n 16th av e 
Luoma, Lillian E, So, 1528 e 4th, Ra 4-2208 (Floodwood) 
Luoma, Phyllis M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
Luomala, Nancy A, Jr, Rt 2, Box 238, Cloquet, Tr 9-9075 
Lurye, Millicent M, AS, 1052 Chester Park dr, Ra 4-2714 
Luthanen, Andrian N, Sr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Babbitt) 
Luukkonen, Arnold L, Fr, 340 18th, Cloquet, Tr 9-5903 
Lynch, Michael J, Sr, 2234 Woodland av, Ra 8-1694 
Lyse, Kenneth D, AS, 1715 e 5th, Ra 4-3594 
Lyseiko, Murray H, Sr, 1627 e 7th, Ra 4-6202 (Regina, Sask) 
Lytner, Anthony J, Fr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Meadowlands) 
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Maas, John W, Fr. 1818 Vermilion rd, Ra 4-3384 
Maas, Thomas H, Fr, 2219 w 11th, Ra 7-2034 
MacDonald, Janice F, Sr, 4116 Hermantown rd, Ra 2-8873 
MacDonald, Neil V, Sr, 2729 Lindahl rd, Proctor, Ma 8-1464 
Mace, Diane M, Fr, Res Units B, rm 141, Ra 4-9984 (Port Arthur, Ont! 
MacKai, Joseph H, So, 320 Agate, Cloquet, Tr 9-4988 
MacLean, Diane K, So, 9999 North Shore dr, Ja 5-4101 
Madison, Eunice C, Sr, 710 Woodland av, Ra 4-6030 
Maeckelbergh, Gerald R, Sr, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Maeckelbergh, Kenneth G, So, 3074 Restormel, Ma 4-2583 
Magee, Jean M, So, 2131 e 4th, Ra 8-1649 
Maher, Pat A, Fr, 611 Woodland av, Ra 8-3043 (Two Harbors) 
Mahlum, William M, So, 1414 e 1st, Ra 4-5256 
Mahnke, Fern A, Sr, 5305 Oneida, Ja 5-3289 
Mahovlick, Frank R, AS, 702 e 2nd, Apt 3, Ra 7-4489 (Gilberti 
Maida, Rodger N, Fr, 501 n 78th av w, Ma 4-7277 
Main, James H, Fr, 2920 e 2nd, Ra 4-7957 
Maine, Kenneth E, So, 1010 e 2nd, Ra 8-2563 
Maiz, Broxie F, AS, 125 e 6th, Ra 2-5943 
Majaski, Jack L, So, 8216 Grand av, Ma 4-7742 
Majerle, Donald H, Fr, 2715 e Superior, Ra 8-2580 
Makeal, William G, So, Res Units A, rm 121, Ra 4-9889 (Embarrass, 
Maki, Gerald R, Jr, 702 24th, Cloquet 
Maki, James K, Jr, 110 s 27th av w, Ra 2-7357 
Maki, Jon R, So, 18 5th av s, Ra 4-8453 
Maki, Mark E, So, 26 e 6th, Ra 2-9302 
Maki, Paul J, So, 1115-A n 1st av e, Ra 7-1653 
Maki, Pauline S, Fr, 26 e 6th, Ra 2-9302 
Maki, Roland E, Fr, 1031 n 11th av e, Ra 4-6348 
Maki, Ronald W, AS, 2617 5th ave, Hibbing, Am 3-7956 
Makinen, Carol K, Jr, Res Units B, rm 104, Ra 4-9902 (Keewatin I 
Makinen, Linda E, Fr, Res Units B, rm 104, Ra 4-9902 (Keewatin I 
Malkovich, Kenneth D, AS, 210 s 61st av s, Ja 5-1501 (Hibbing! 
Malm, Douglas N, Fr, 1101 n 7th av e, Ra 7-4932 
Malmberg, John S, Sr, 30 e St Andrews, Ra 4-7172 
Mandy, Kenneth R, So, Rt 6, Box 367, Ja 5-4189 
Maneske, Philip J, Sr, 4124 w 8th, Ma 4-5228 
Maney, William P, So, 2234 Woodland av, Ra 4-7321 
Manfred, Robert J, Fr, 4405 Oakley, Ja 5-3607 
Manty, Rodney H, Fr, 341 19th, Cloquet, Tr 9-9262 
Marcotte, Robert E, Fr, 1020 e 4th (Northome) 
Marinac, James G, AS. 101 s 15th av e, Ra 4-0980 (Hibbing, 
Marjanen, George V, AS, 208 Proco ct, Ma 6-2968 
Marple, Joann H, Fr, Greenwood rd, Ja 5-4845 
Marsh, Kenneth L, Fr, 909 e 10th, Ra 4-8724 
Marshall, James A, Fr, 5714 Roosevelt, Ma 4-3983 
Marshall, John H, Jr, 43 Artavia, Ra 4-4985 
Marsnik, Jeanette L, Sr, 2026 e 1st, Ra 4-5219 (Ely\ 
Marsyla, John A, So, 1015 1/, w 4th, Ra 7-4964 
Martin, Albert J, So, 309 av E, Cloquet, Tr 9-7865 
Martin, Charles A, Jr, 2010 Maryland av, Superior. Wis, Ex 2-2~52 
Martin, Connie J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Martin, John P, So, 2432 e 5th, Ra 4-6274 
Martin, Thomas 0, Jr, 430 Lakeview av, Ra 4-8200 
Martini, Ronald H, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Cloquet) 
Martinson, Ann M, Sr, 20 n 53rd av w, Ma 4-3784 (Taylors F~lls) 
Marum, James A, Sr, 1428 London rd, Ra 4-2644 
Marvel, Joseph R, Jr, 2602 e 1st (Virginia\ 
Mason, Sandra J, Fr, 621 1/. e 9th, Ra 7-4851 
Matalamaki, Reino, Jr, 7 F e 13th 
Matetich, George R, Fr, 1409 lOlst av w, Ma 6-2429 
Matheson, Colleen J, Jr, 1311 Woodland av, Ra 4-7749 
Mathson, Barbara E, So, 16 n 64th av w, Ma 4-2708 
Matlock, Kenneth P, Fr, 801 14th, Cloquet, Tr 9-8691 
Matson, Roger E, Fr, 2718 Huron, Ra 7-3689 
Matson, Wayne R, Fr, 1527 Minnesota av, Ra 2-1172 
Matteson, C David, Sr, 1415 1/, Cloquet av, Cloquet, Tr 9-6518 
Matteson, Margaret A, Fr, 1415 Cloquet av, Cloquet, Tr 9-6518 
Matthews, Jack H, Fr, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Grand Marais) 
Mattinen, Kathryn L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Mattinen, Thomas R, Fr, 5 w 8th, Ra 7-1950 
Mattson, Charles M, Sr, 2019 e 1st (Meadowlands) 
Mattson, David R, Fr, 1230 n 19th av e, Ra 8-3179 
Mattson, James R, Fr, 1204 e 3rd (Moose Lake) 
Mattson, Janice M, So, 4305 Tioga, Ja 5-4770 
Mattson, Lorraine L, Fr, 4318 Cooke, Ja 5-1443 
Mattson, Martin L, So, Box 10, Drake rd, Ra 8-1159 
Mattson, Phyllis F, Jr, 28 Bell Circle, Silver Bay, Ba 6-4808 
Mattson, Wallace E, So, Rt 6, Box 438, Ja 5-1710 
Mattson, William A, So, 1826 B e Superior, Ra 4-6427 (Virginia) 
Matuszak, Bill R, Fr, Box 36, Saginaw, Ra 9-8492 
Maurine, Elourine C, Jr, 1853 Wallace av, Ra 4-2375 (Eveleth) 
Maxham, Glenn C, AS, 717 e 7th, Ra 2-0697 (Minnesota City} 
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Mayerle, Marianne C, Sr, 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Nashwauk) 
Maynard, Dean W, So, 1939 Lake av s, Ra 2-6164 
McArthur, Donald E, So, 2857 Piedmont av, Ra 2-9130 
McArton, .Judith L, So, 4048 Minnesota av, Ra 7-2839 
McBride, Leonard C, .Jr, 1021 w 2nd (Virginia) 
McBride, Roger W, AS, 1021 w 2nd {Virginia) 
McCall, Elizabeth A, AS, 921 88th av w, Ma 6-1405 
McCord, Warren I, AS, Duluth Air Defense Sector {Hayward, Calif) 
McCormick, Margaret .J, Fr, 1029 84th av w, Ma 6-2965 
McCrory , Florence L, Fr, Res Units B, rm 156, Ra 4-9984 (Finlayson) 
McCulloch, WU!lam P, Fr, 101 s 20th av e, Ra 4-3023 
McDonald, .Jack R, .Jr, 328 s 70th av w, Ma 4-3422 
McDonald, .James A, Fr, 1811 Wallace av, Ra 4-7858 
McDonald, .Joyce E, .Jr, 3688 Miller Trunk, Ra 2-8880 
McDonald, .Judith V, Fr, 3111 Vernon, Ma 8-1970 
McDonnell, .John F, .Jr, 2631 w 5th, Ra 7-3496 
McDowell, .John R, Fr, 4301 w 7th, Ma 4-0681 (Silver Bay) 
McGenty, Sharon C, Fr, 2102 e 4th, Ra 4-5136 
McGillivray, Roderick R, .Jr, 122 e 20th, Ra 4-5737 {Eveleth) 
McGraw, Mary M, So, 323 Arrowhead rd, Ra 4-4756 
McGreevy, Robert C, Sr, 3602 e 4th, Ra 4-1122 
McGrew, Edwin W, .Jr, ll05 e 4th, Ra 4-5674 
Mciver, Beth E, Fr, Res Units B, rm 111, Ra 4-9902 {Minneapolis) 
McKay, Dorothy I, Fr, 2236 w 11th, Ra 7-3367 
McKeag, Roderick .J, Fr, 210 College av, Ra 4-1258 {Dennison) 
McKenna, Ann H, Fr, 618 n 11th av e, Ra 8-1869 (Iron Mt, Mich) 
McLean, Roger .J, .Jr, 807 e 6th, Ra 4-2989 
McLish, Barbara G, AS, 114 Chester pkwy, Ra 4-2530 
McNeal, Herbert R, .Jr, 126 w Kent rd, Ra 4-4174 (Long Prairie) 
McNlcoli, Daniel M, Sr, 1224 w 5th, Ra 2-1673 
McRaith, .Jerome F, So, 705 Irving pl, Ra 4-2244 (Belle Plaine) 
Meehan, .James L (.Jr), Fr, 5307 Idlewlld, .Ja 5-3423 
Meehan, .Janice L, .Jr, 5307 Idlewi!d, .Ja 5-3423 
Mehling, .James E, Fr, 5604 Highland, Ma 4-7707 
Mehling, Paul E, Fr, 1728 e 3rd, Ra 8-1985 
Mehling, Susan C, .Jr, 1714 e 6th, Ra 4-7108 
Meirick, Michael A, AS, 6875 Arrowhead rd, Ra 7-6715 
Melby, Carroll H, .Jr, 208 Norton, Ra 4-6297 
Melby, Douglas N, So, 712 e 1st, Ra 4-2270 {Aitkin) 
Melby, Kathleen P, Fr, Res Units B, rm 165, Ra 4-9984 (Silver Bay) 
Melin, George A (.Jr), .Jr, 815 e blvd, Ra 4-2535 (Brainerd) 
Melin, Merideth A, Fr, 2524 e 6th, Ra 4-7578 {Silver Bay) 
Mellstrom, Kathryn A, Fr, 210 College av, Ra 4-1258 (Salo!) 
Mellum, Michael S, Fr, 505 lOOth av w, Ma 6-2346 
Menard, William L, .Jr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Nashwauk) 
Mendesh, Anthony N, AS, 19 s 60th w, Ma 4-2854 
Merritt, Barbara .J, Fr, 4702 McCulloch, .Ja 5-5074 
Merry, Allen E, So, 1914 e 2nd, Ra 8-1710 (Kelly Lake) 
Metzger, Cecil P, Sr, 815 e 1st, Ra 4-1738 
Meyer, Inez E, Sr, 2920 Greysolon rd, Ra 4-6652 
Meyer, Ronald .J, AS, 2509 w 13th, Ra 7-7836 
Meyer, Roy A, AS, 4102 w 8th, Ma 4-1089 
Michalski, Richard S, So, 2022¥2 e 2nd, Ra 4-6763 (Silver Bay) 
Michaud, David .J, Sr, 4505 w 7th, Ma 4-4983 
Michelson, Charles F, Fr, 1410 n Central av, Ma 4-0368 
Mickolajak, Ray E, .Jr, 4.315 w 5th, Ma 4-4149 
Miesbauer, Leland S, Fr, 507 12th, Cloquet, Tr 9-8337 
Mikolich, .John A, Sr, Res Units A, rm 182, Ra 4-9893 (Ely) 
Mikulich, Arlette E, So, Res Units B, rm 136, Ra 4-9902 {Aurora) 
Millen, Dick E, Fr, 113 12th, Cloquet, Tr 9-9509 
Miller, Arvid C, So, 1320 e Superior, Ra 4-6607 (Moose Lake) 
Miller, Cleone L, Fr, 4132 Cooke, .Ja 5-1209 
Miller, Gerald L, So, 1502 e 3rd, Ra 8-1913 
Miller, Ivan D, So, 4047 Ugstad rd, Ra 2-9903 
Miller, .JoAnn, Fr, 3501 e 2nd, Ra 4-1688 (Encinitas, Calif) 
Miller, Marilyn F, Fr, 1906 e 5th, Ra 4-5844 
Miller, Robert .J, So, 330 n 13th av e, Ra 4-1862 
Miller, Samuel H, Fr, 5003 London rd, Ra 4-3120 (St Paul) 
Milne, Marie E, Fr, 210 College av, Ra 4-1258 (Clementson) 
Miners, M Susan, Fr, Res Units B, rm 113, Ra 4-9902 (Biwabik) 
Mitchell, Ann A, Fr, 2324 Branch, Ra 4-5355 
Mitson, .James J, Sr, 2432 e 5th, Ra 8-2779 (Eveleth) 
Mjolsness, Sharon L, Fr, 1317 n 20th av e, Ra 8-2025 (Coleraine) 
Mobilia, Daniel E, .Jr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Ely) 
Modahl, Tom A, Fr, 1345 Fern av, Ra 4-7697 
Modec, Thomas .J, Sr, 1913 London rd, Ra 4-1262 (Eveleth) 
Moe, Gerald L, Sr, 3720 w 2nd, Ma 4-0963 
Moe, Richard N, So, 2014 Arrowhead rd, Ra 4-0205 
Moe, Walter E, Fr, 5 s 65th av w, Ma 4-2751 
Moen, Priscilla B, Sr, 78 Hays Circle, Silver Bay 
Mohn, Robert F, .Jr, 1032 Lake av s, Ra 7-6153 
Moland, Daniel P, So, 4801 Peabody, Ja 5-3948 
Moland, Margot A, So, 1908 Lawn, Ra 4-5920 
Molstad, .John D, So, 38 2nd, Proctor, Ma 4-2359 
Moniak , .Judith D, Fr, 1204 e 9th, Ra 4-8365 
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Monserud, Susan D, So, Res Units B, rm 131, Ra 4-9902 (Cloquet ) 
Monson, Allyn L, Sr, 1801 e 6th, Ra 8-2661 (Virginia/ 
Monson, Larry D, Fr, 527 n 23rd av w, Ra 2-7670 
Monson, Rodney A, Fr, 4524 w 7th . Ma 4-4282 
Montague, James E, Grad, 515 n 34th av e, Ra 4-4833 
Montgomery, John E, Jr , Res Units A, rm 173, Ra 4-9893 (Stone Lake, Wis ) 
Moore, George C, Sr, Hg 343 Ft Grp Duluth AFB, Ra 7-8211 (Miami, Fla) 
Moore, Herff L, Fr, 1715 w 1st, Ra 2-3598 (San Antonio, Tex1 
Moore, Sandra J, Fr, 1114 86th av w, Ma 6-2280 
Moore, Thomas J , Fr, 16 Industrial av, Ma 4-0638 
Moran, Kenneth J, Jr, 130 Laurie, Ra 4-5448 
Morcom, E James. Sr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Morgan, Gladys M, Jr, 10 A Bell Circle, Silver Bay 
Morgan, Peter D, Jr, 421 n 23rd ave, Ra 4-9402 !Calgary, Alberta, 
Mork , Paul A, So. 1427 E 3rd, Ra 4-4892 
Morken, David J , So, 409 9th, Cloquet, Tr 9-7462 
Morkved, Ronald C , Fr, 1031 e 3rd, Ra 4-4126 
Morris, Karen A, Fr, 4210 Robinson, Ja 5-3063 
Morris, Sandra M, Jr, 1529 e 5th, Ra 4-7527 
Morris, William G, AS, 301 n 14th av e, Ra 4-4410 
Morrison, Robert M, Fr, 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Morton, Daniel R, So, 509 n 47th av w, Ma 4-4463 
Mosack, Suzanne M, Fr, 2115 e 5th, Ra 4-6103 
Mowbray, Tom B. So, 1532 n 7th av e, Ra 4-1630 
Moyer, James E, So, 2525 Minnesota av, Ra 7-3138 
Muccilli, Jay E, Fr, 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Muccilli, Lorinda A , Jr, 106 Waverly pl, Ra 4-6744 
Muhich, Robert J, Jr, 115 e Victoria , Ra 4-0963 !Virginia) 
Mularie, William M , Jr, 530 Piedmont av, Ra 2-4349 
Munger, Sharon A , So, 4125 Woodland av, Ra 4-1416 
Munger, Willard M (Jr), So, 7408 Grand av, Ma 4-2051 
Munro, David C , Jr, 5303 Wyoming, Ja 5-3664 
Murphy. Colleen C , Fr, 17 England av, Ma 4-4402 
Murphy, Francis J, Fr, Res Units A, rm 183, Ra 4-9893 (Ironton I 
Murphy, Joseph R, So, 2414 w 2nd, Ra 7-6179 
Muscatello, Roy S, Sr, 4410 w 4th, Ma 4-2419 
Music, Gerald D, Jr, 702 e 2nd , Ra 2-0169 
Musick, D Thomas, Sr, 3434 w 2nd, Ma 4-0271 
Mustar, Frank J, Sr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Ely I 
Myers, Sherrill L, So, 2249 Market av, Ja 5-3041 
Myers, Richard L, Fr, 1922 e 4th, Ra 4-9129 
N 
Nachtsheim, John E, Fr, Res Units B, rm 193, Ra 4-9992 tMinneapolis1 
Nakamura, Fumiko, Fr, 1632 London rd, Ra 4-4163 (Brazil) 
Nault, Donald R, Fr, 323 n 13th av e, Ra 8-1708 (Clawson, Michl 
Naysmith, Patricia B, AS, 205 !st av, Two Harbors, 465R 
Nedegaard, Leon J, Jr, 703 19th av e, Ra 4-0132 (Askov) 
Nelson, Barbara L, Jr, 122 w Allen av, Ra 4-8174 (Fairfax I 
Nelson, Carol M, So , 310 s 26th av e, Ra 4-5566 
Nelson, Charles H, Sr, 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Eveleth) 
Nelson , Charles M, Fr, 5003 London rd (Rush City) 
Nelson, Connie B, Sr, 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, Doris E, So, 1405 e 2nd, Ra 4-3965 tPrinceton) 
Nelson, Doris Eleanore, So, 4005 w 8th, Ma 4-9417 
Nelson, Gerald D, Sr, 34 2nd, Proctor, Ma 4-7463 
Nelson, Glen M, Fr. 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, Helen L, So, 1425 Belmont rd , Ra 4-2846 
Nelson, Helen L, Grad , 2120 Piedmont, Ra 2-2706 (Renwick, Iowa ) 
Nelson, Jean M, Fr, Res Units B, rm 136, Ra 4-9902 
Nelson, Joan F, Grad, 3523 Minnesota av, Ra 7-5189 
Nelson, John F, Jr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9402 (Hibbing! 
Nelson, Joyce Y, Jr, Res Units B, rm 101, Ra 4-9902 
Nelson, Judith E, Fr, 1510 n 7th av e, Ra 4-0713 
Nelson, Karen J, Fr, 9209 St Louis River rd, Ma 8-1115 
Nelson, Kenneth K , Fr, 4109 Hermantown rd, Ra 7-5679 
Nelson, L Brian, Fr, 328 4th av, Two Harbors 
Nelson, Lavonne R, So, 4702 w 7th, Ma 4-3492 
Nelson, Marilyn A, So, 1708 Jefferson, Ra 4-6668 
Nelson, Murlen H , Sr, 1405 9th av e, Ra 4-7022 
Nelson, Shelby L, AS, 2120 Piedmont av, Ra 2-2706 
Nelson, Suzanne E, Sr, 412 n 43rd av w, Ma 4-4970 
Nemanic, Ronald K, Sr, 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Aurora l 
Nervick, Erling, Fr, 124 n 10th av e, Ra 4-3401 
Nesbitt, Larry J, Sr, 9234 Brook, Ma 8-1915 
Nesbitt, Lowell P , Jr, 1505 London rd, Ra 8-3358 (Virginia) 
Nesgoda, Robert L, Jr, 226 n 20th av w, Ra 2-5022 
Nesgoda, William E , Fr, 1615 Piedmont av, Ra 7-1972 
Ness, Darell B, So, 1325 e 6th (Silver Bay) 
Netland , Karen A, Fr, 103 Norton, Ra 4-5651 (Schroeder ) 
Neustel , Kenneth C, Sr, 622 1st av e, Ra 2-8998 
Newhouse, Alida D, So, 140 Luzerne rd, Ra 8-2172 
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Nicholson, Hollis W, So, 2535 Maple Grove rd, Ra 2-8661 
Nicklason, Louise M, Jr, Res Units B, rm 175, Ra 4-9984 (Remer) 
Nielsen, Clifford D , So, 1419 Arrowhead rd 
Nielsen, Evelyn D, Sr, 2204 Piedmont av, Ra 2-7596 
Nielsen, Kermit D , Fr, 306 Ridgewood dr 
Nielsen, Sonja E , Fr, 1848 Vermilion rd, Ra 4-7676 (Askov) 
Niemi, Doris M, So, 227 w 4th, Ra 2-9688 
Niemi, Judith A, Fr. Res Units B, rm 152, Ra 4-9984 (Eveleth) 
Niemi, Patricia A, So, 1608 e 8th, Ra 4-1019 
Nikkinen, Paulette R, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ely) 
Nilsen, Lloyd N, So, 419 n 84th av w, Ma 4-4002 
Ninteman, Francis W, Sr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Carlton) 
Nisius, Alan J, Fr, 804 13th av e, Ra 4-2193 
Niskala, Robert L, Fr, Rt 3, Box 532, Ra 8-1015 
Nissen, Claudia R, Fr, 2712 w 13th, Ra 2-6173 
Nisula, Walter G, Sr, 44 e Kent rd, Ra 4-7917 (Chish-lm) 
Niva, Geraldine E, So, 8105 Grand av, Ma 4-5363 
Nolander, John V, Fr, 606 5th av, Two Harbors 
Norbeck, Douglas R, So, 1414 w !st, Ra 2-5939 
Norberg, Karen W, So, 2620 Greysolon rd, Ra 4-9629 (Barnum) 
Nord, Jean B, So, 1240 Stanford av, Ra 2-3406 
Nordstrom, Sally R, Jr, Res Units B, rm 121, Ra 4-9902 (Minneapolis) 
Nordvall, Lauren W, Jr, 529 e 3rd, Ra 7-3183 
Noreen, Dale A, Fr, 3732 Grand av, Ma 4-2333 
Norlander, Kermit L, Jr, 2330 Minnesota av, Ra 7-3269 
Norlen, Lucille C, AS, 2708 w 15th, Ra 2-5317 
Norley, Gerald W, So, 1346 Fern av, Ra 4-7354 
Norman, Carol A, Fr, 1432 Belmont rd, Ra 4-0988 
Norrell, Judith M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Minneapolis/ 
Norris, Jay C, AS, 1625 e !st, Ra 8-1849 (Falls City, Neb) 
Northey, Lyle W, Sr, 1713 London rd, Ra 4-1262 (Buhl) 
Nygaard, Donald I , So, 1515 n 7th av e, Ra 4-0337 
Nygren, Bernita G, Fr, 213 w 7th, Ra 2-0760 
Nygren, Dee A, Jr, 711 e 2nd, Ra 7-1133 (Mahtowa) 
Nyholm, David R, Sr, 621 n 18th av e, Ra 4-8134 (Cloquet) 
Nyholm, Jeanette I, So, 621 n 18th av e, Ra 4-8134 (Cloquet! 
Nylander, Jon D, Fr, 2241 w 12th, Ra 2-3156 
Nylander, Kent W, Jr, 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nyman, Lee E, Sr, 816 Chester Park dr, Ra 4-1185 (Eveleth 1 
Nynas, Carol L, Fr, 2031 e 6th, Ra 4-3387 (Cloquet) 
Nyquist, Gerald L, Fr, 3593 Samuelson rd, Ra 9-8972 
Nyquist, Margaret C, So, 307 w Faribault, Ra 4-3360 
Nystrom, David N, Fr, Res Units A, rm 185, Ra 4-9893 (Crosby I 
0 
Oaks, Adamarie K, So, 1231 e 3rd (Palisade) 
Oberg, Karen L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Oberstar, Robert L, Sr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Eveleth I 
O'Brien, Patricia A, Jr, 2531 e Superior, Ra 8-1619 (St Paull 
O'Brien, William W , Fr, Res Units A, rm 134, Ra 4-9986 (Deerwood, 
O'Connor, David E, Jr, 4117 w Superior, Ma 4-5459 
O'Connor, Robert P , Sr, 3299 Martin rd, Ra 7-4139 
Odberg, June A, Fr, 201 w McGonagle, Ma 6-2386 
Odell, John W , Jr, 4334 London rd, Ja 5-2032 
O'Dell, Ruth H, AS, Rt 4, Box 547A, Ra 8-2433 
Oden, Harry, Fr, Res Units B, rm 191, Ra 4-9992 (Milwaukee, Wis/ 
Oftedahl, Gordon A, Fr, 1823 8th, Two Harbors, 917M 
Ogston, Donald B, Sr, 316 e 2nd, Ra 7-6174 
Ogston, Thomas J, Fr, 119 e Myrtle, Ra 2-5074 
O'Hara, Mildred A, Sr, 3332 Restormel, Ma 8-1889 
Ohman, Jerrold E, Fr, 5109 Tioga, Ja 5-1326 
Ohmann, Lewis F, Sr, 425 1/, n 15th av e 
Ohnsted, Patricia A, Sr, 730 n 16th av e, Ra 4-3571 
Oja, Gerald A, Sr, 14 s 46th av w, Ma 4-3730 
Oja, Rodney C, So, 1030 e 2nd, Ra 4-4068 (Squaw Lake) 
Okstad, Gerald A, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Winton) 
Older, Edward R, So, 1855 Vermilion, Ra 4-7064 
Olds, Ruth C, So, Res Units B, rm 106, Ra 4-9902 (New Richland) 
Oling, John W, Fr, 609 n 4th av e, Ra 7-7310 (Two Harbors) 
Olsen, Donald R, Jr, 412 n 59th av w, Ma 4-5525 
Olsen, Gwendolyn D, Fr, 3724 Allendale av, Ra 4-9381 
Olsen, Marilyn K, Fr, 5005 Tioga, Ja 5-1444 
Olson, Betty Jane, Jr, 410 n 76th av w, Ma 4-7200 
Olson, Betty Lou, AS, 1513 e Superior, Ra 8-2076 
Olson, Caren M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Barnum) 
Olson, Carol J , Jr, 1610 Maple Grove rd, Ra 7-4114 
Olson, Curtis M, Fr, 15 Don Avon, Ra 4-1882 (Cambridge) 
Olson, David A, So, 3306 Shelby rd 
Olson, David Lee, Jr, 2402 e 5th, Ra 4-4648 (Wadena! 
Olson, David Louis, Fr, 3623 w Coates, Ma 4-0830 
Olson, Donald E, Grad, 3526 Getchell rd, Ma 4-4237 (Cook I 
Olson, Elmer R, So, 330 s 88th av w, Ma 6-1644 
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Olson, Fred W, Jr. 1208 n 24th av w, Ra 2-1504 
Olson, Gary A, Sr. 1715 e 2nd, Ra 4-7668 (Brainerd I 
Olson, Gerald N, So, 1016 e 4th, Ra 4-6939 
Olson, Jack A, So, 122 McQuade rd, Ja 5-1883 
Olson, James H, Fr, 2438 w blvd, Ra 7-1605 
Olson, John L, Sr, 1715 e 2nd, Ra 4-7668 (Cloquet) 
Olson, Kenneth R, Sr, 1311 Piedmont av, Ra 2-6128 
Olson, Lester W, Fr, 330 s 88th av w, Ma 6-1644 
Olson, Margaret A, Jr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Tamarack) 
Olson, Nancy J, Fr, 3306 Shelby rd, Ma 4-5126 
Olson, Roger D, Sr, 2602 w Rogers blvd, Ra 2-3190 
Olson, Sandra L, Fr, 5001 Peabody, Ja 5-1100 
Olson, Thomas P, Fr, 1016 e 4th, Ra 4-6939 
Olsson, Carole J, Sr, Res Units B, rm 126, Ra 4-9902 
Oman, Carol A, So, 2423 Chambersburg av, Ra 7-4325 
Oman, Gertrude L, Fr, Res Units B, rm 133, Ra 4-9902 (Chisholm\ 
O'Meara, Thomas R, So, 9232 Vinland, Ma 4-5442 
Omundson, Don E, Fr, 2610 Nanticoke, Ra 2-4606 
Oosterhuis, Marlys, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Mora) 
Oreck, Joseph G, Fr, 2033 Princeton pl, Ra 4-6079 
Oreck, Mike J, Fr, 2033 Princeton, Ra 4-6079 
Osborne, George S, So, 429 w Wabasha, Ra 4-5584 
Osell, Robert H, Fr, 2429 Getchell rd, Ma 8-1751 
Oslund, Joanne M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Ost, Corwin A, Grad, 1529 n 51st av e, Ja 5-3008 
Ost, Roger D, Sr, 3811 w 6th, Ma 4-5266 
Ostlund, Wallace V, Fr, 5207 Juniata, Ja 5-3783 
Ostrom, Collette R, So, Res Units B, rm 164, Ra 4-9984 (Braham I 
Ostrov, Gordon I, So, 512 n 2nd av e, Ra 2-0198 
Ouellette, Charles A, Sr, 116 1/2 e 7th, Ra 7-6912 
Overby, Arnold G, Fr, East Star rt, Two Harbors, 1149M-2 
Owen, Kathryn A, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Oxman, Rose B, AS, 1408 e 3rd, Ra 4-1077 
p 
Palcher, Frank J, Jr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Ely) 
Palmer, Lorin J, Sr, 316 e 9th, Ra 7-2033 
Palmer, Phyllis A, Jr, 3556 Getchell rd, Ma 4-3953 
Pantoulias, Harry T, Sr, 1330 Missouri, Ra 4-6017 (Fort William, Ont) 
Pantzke, James G, AS, 1124 e 13th, Ra 4-0227 (Long Prairie) 
Pappas, Nick J, Sr, 707 e 2nd, Ra 2-7952 
Paradis, Phyllis A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Kettle River) 
Parantala, Dale S, Fr, 426 n 16th av e, Ra 4-1737 (Floodwood) 
Parpavich, James L, Sr, 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Hibbing) 
Parsinen, Peter H, So, 4727 London rd, Ja 5-2577 (Hopkins) 
Patronas, Peter G, So, 331 e 1st, Ra 2-5796 
Paulsen, Eugene L, Jr, 2127 e 4th, Ra 4-7816 (McGregor) 
Paulson, Carol A, Fr, Res Units B, rm 174, Ra 4-9984 (International Falls) 
Paulson, Hugo R, Fr, 609 8th av w, Ra 2-4644 
Paulson, Nancie C, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Barnum) 
Paun, Stephen M, Fr, 2312 e 8th, Ra 4-5950 (Gilbert) 
Pavich, Robert F, Jr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Eveleth) 
Pavola, Gerald F, So, 323 w Orange, Ra 2-7682 
Pavola, James L, Fr, 1518 Birch, Ra 2-5107 
Payne, Bertram B, So, 844 Grandview av, Ra 4-6187 
Peacha, Hazel M, AS, 318 av E, Cloquet 
Pearson, Dennis E, Fr, 1006 86th av w, Ma 6-1607 
Pearson, Donald K, Fr, Res Units A, rm 165, Ra 4-9896 (International Falls) 
Pearson, Thomas R, So, 2906 e 2nd, Ra 4-0514 (Minneapolis) 
Pearson, Wayne C, So, 2202 Hillcrest dr, Ra 2-1247 
Pease, Richard E, Jr, 111 s 65th av w, Ma 4-9396 
Pechacek, Gerald E, Fr, 1217 e 2nd, Ra 4-6314 
Pederson, Connie M, Fr, 411 Sunnyside dr, Cloquet 
Pederson, James M, Sr, 635 n 59th av w, Ma 4-0133 
Pederson, Walter H, AS, 528 n w 7th, Chisholm, Cl 4-2858 
Pedrizetti, Jean B, Jr, 5016 Otsego, Ja 5-2607 
Pehkonen, Doris E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Langdon, N Dak) 
Pellin, Carl J, Sr, 414 Jones, Eveleth, Sh 1-3639 
Peloquin, Andrew J, So, 4429 Gladstone, Ja 5-2473 
Pensak, Lola J, Fr, 1528 e 4th, Ra 4-2208 (Floodwood) 
Perrill, Donald M, So, 406 Ugstad rd, Proctor, Ma 4-2891 
Person, Karen M, Fr, 2416 Roslyn av, Ra 4-6976 (Minneapolis) 
Pertler, Herman S, Fr, 111 n 15th, Cloquet, Tr 9-9479 
Pesonen, Richard M, Jr, 217 7th, Proctor, Ma 4-9618 
Petaja, Elinor K, So, Rt 4, Box 519, Ra 8-1058 
Peters, Gloria J, Fr, Res Units B, rm 163, Ra 4-9984 (Minneapolis) 
Petersen, Donald, Sr, 6019 Green, Ma 4-9005 
Petersen, Duane S, Jr, 17 12th, Cloquet, Tr 9-5856 (Askov) 
Peterson, Allan L, Sr, 2859 Wicklow, Ma 4-0770 
Peterson, Andrea A, Jr, 721 e 5th, Ra 7-6362 
Peterson, Carl D, Sr, 227 8th, Two Harbors, 182-Jk 
Peterson, Carol S, Sr, 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
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Peterson, Craig E, So, 1063 87th av w, Ma 6-2326 
Peterson, Daryl F, So, 1523 n 7th av e, Ra 4-3449 
Peterson, David L, Sr, 721 e 5th, Ra 7-6362 
Peterson, Dennis R, Fr, 1523 n 7th av e, Ra 4-3449 
Peterson, Diane Margaret, Fr, 2714 e 1st, Ra 4-6514 (Grand Marais/ 
Peterson, Diane Marie, Fr, 531 n 22nd av w, Ra 7-4730 
Peterson, Don W, Jr, 1712 e 5th, Ra 4-8959 
Peterson, Donovan D, Jr, 713 n 18th av e, Ra 4-0852 (Holt) 
Peterson, Douglas I, Fr, 2801 e Superior, Ra 4-4713 (McGrath) 
Peterson, Elaine A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 flrontonl 
Peterson, Gary W, Fr, 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Tamarack> 
Peterson, Grace C, AS, 101 Artavia, Ra 4-0828 
Peterson, Howard B, Jr, 824 n 8th av e, Ra 4-1062 
Peterson, Judith A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Peterson, Lance G, So, 1902 Swan Lake rd, Ra 2-9182 
Peterson, Lynn D, Fr, 2522 Morris Thomas rd, Ra 7-3502 
Peterson, Margaret L, Jr, 522 McQuade rd, Ja 5-2211 
Peterson, Melvin E, Fr, 4292 LaVaque rd, Ra 2-9905 
Peterson, Murray C, Fr, Fond du Lac, Ma 6-2257 
Peterson, Palmer F, Fr, 609 n 57th av w, Ma 4-0476 
Peterson, Patricia G, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Fergus Falls) 
Peterson, Paul E, Jr, 827 Grandview av, Ra 4-5906 
Peterson, Phyllis A, So, 2115 Woodland av, Ra 8-2653 
Peterson, Raymond R, So, 3828 Stebner rd, Ra 7-6798 
Peterson, Robert I, Sr, 1121-C n Lake av, Ra 7-1857 (Moose Lake) 
Peterson, Robert R, Sr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Peterson, Romelle M, Fr, Res Units B, rm 144, Ra 4-9984 (Aitkin) 
Peterson, Ronald V, Fr, 414 w House, Ma 6-1372 
Peterson, Sharon K, Fr, 319 s 16th av e, Ra 4-0195 
Peterson, Thomas J, Fr, 1931 w 7th, Ra 7-3894 
Peterson, William E, Sr, 2115 Woodland av, Ra 8-2653 
Petik, John L, Sr, 2432 e 5th, Ra 8-2779 (Eveleth) 
Petoletti, Raymond C, Fr, 1029 w 5th, Ra 2-5329 
Petrel!, Dennis E, Sr, 1601 Woodland av, Ra 4-8343 (Cook) 
Pettersen, Johan F (Jr), So, 4715 Oakley, Ja 5-1680 
Peura, James D, AS, Kettle River 
Pfister, John D, Fr, 309 n 60th av w, Ma 9-2294 
Phillips, Mims E, Fr, Sage, Duluth Municipal Airport !El Paso, Tex) 
Pichelman, Jon R, Fr, Rt 1, Box 247, Saginaw, Ra 9-7124 
Pichelman, Karen R, Fr, YWCA, Ra 2-7425 (Saginaw) 
Pichetti, Nadine A, So, 413 e Oxford, Ra 4-5874 
Pick, Frederick A, Fr, Res Units A, rm 175, Ra 4-9893 !Warroad) 
Pickett, Gerald M, Fr, Res Units A, rm 133, Ra 4-9886 (Baudette) 
Picotti, Joseph F, Fr, 112 s 59th av w, Ma 4-0052 
Pierce, John P, Sr, 520 Woodland av, Ra 8-1930 1Virginia) 
Pietila, Karen A, So, 4531 Tioga, Ja 5-3393 
Pihlaja, Alyce E, Jr, Rt 1, Box 79, Cromwell 
Pihlaja, Shirley A, Sr, 2221 e 4th, Ra 4-8143 !Squaw Lake) 
Pike, Myron T, Fr, 4726 Pitt, Ja 5-1154 
Pike, Robert G, Sr, 4726 Pitt, Ja 5-1154 
Pilon, Roger 0, Fr, 2428 Jefferson, Ra 8-3060 
Pitkanen, David E, Jr, 13 e 4th, Ra 2-8106 (Wright) 
Plant, Karen J, So, 614 n 42nd av w, Ra 4-3872 
Plude, Nancy J, So, Res Units B, rm 111, Ra 4-9902 (Grand Rapids) 
Plumb, Judith, Jr, 5107 London rd, Ja 5-3946 
Pocrnich, Edward A, Jr, 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Orr) 
Pocrnich, Thomas, Sr, 1115-D n Lake av, Ra 2-7334 
Podolinsky, John P, AS. 4627 Regent, Ja 5-5331 
Pokela, Robert W, Jr, 121 e Linden, Ra 2-0780 
Polinsky, Lois W, Sr, 100 Elizabeth, Ra 8-3153 
Pollard, Jeanette M, Jr, 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Polutanovich, Larry W, Fr, Mounted rt, Box 492. Two Harbors, 883-R2 
Popkin, Kenneth B, So, 1820 London rd, Ra 8-3222 
Porter, James M, So, 109 e 3rd !International Falls) 
Post, Loren A, So, 2120 e 5th, Ra 8-3080 
Potswald, Diana H, Fr, 903 e 8th, Ra 8-1683 
Poulos, James C, Sr, 414 2nd av, Two Harbors, 568 
Powell, Leta N, Sr, 1443 90th av w, Ma 6-2457 (Milwaukee, Wis> 
Pratt, John H, Fr, 1905 e 3rd (Grand Marais) 
Prebilic, Raymond M, Jr, Res Units A, rm 173, Ra 4-9893 (Eveleth) 
Preston, David J, So, 2301 Pershing, Ra 2-9826 
Pretlac, Ronald, Sr, 1511 e Superior, Ra 4-5479 (Fort William, Ont) 
Price, Betty A, Jr, 12 B e 13th, Ra 2-4639 
Priest, Philip K, So, 4211 London rd, Ja 5-5395 
Proulx, Ronald J, AS, 345 9th, Cloquet, Tr 9-6149 
Prowse, Irene J, AS, 1510 e 5th, Ra 4-5075 
Pruitt, William L, Grad, 605 6th av, Two Harbors, 490M 
Pucci, Joseph A, Jr, 2023 w 3rd, Ra 2-8483 
Puent, Walter L, Fr, 532 1st av, Two Harbors, 180 
Puglisi, Frank A, Jr, 623 n 57th av w, Ma 4-9450 
Puhek, Kenneth J, Jr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Hibbing) 
Purtilo, David T, Jr, 115 Park av, Ra 2-6988 
Putnins, Vija, Fr, 1628 Kenwood av, Ra 4-9291 
Puype, Maurice D, So, Wrenshall, Ev 4-4649 
Pye, M Susan, Fr, Res Units B, rm 142, Ra 4-9984 (Excelsior) 
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Quade, Gerald U. Fr, 520 n 25th av w, Ra 2-1898 
Quayle, Mary Ann E, Sr, Res Units B, rm 126, Ra 4-9902 !Keewatin) 
Quick, David M, Fr, 526 e Oxford, Ra 4-5834 
Quigley, Gerald H, Sr, 1703 e 3rd, Ra 8-3294 
Quist, Pamela A, Sr, 209 s 17th ave, Ra 8-3372 
R 
Raasch, Gary D, Fr, 2401 e 5th IMorrisl 
Radtke, William P, Jr, Rt l, Box 199, Saginaw, Ra 9-8175 
Radulovich, Mylan, Sr, 1104 99th av w, Ma 6-2616 
Rahja, Richard J, Jr, 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Chisholm) 
Raich, Louis S, AS, 914 e 1st 
Ramponi, Gerald J, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Virginia) 
Ramsdell, Cheryl J, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Brainerd) 
Ramsland, Max 0, So, 210 e Anoka, Ra 4-0150 
Rankila, Sally I, Jr, Res Units B, rm 153, Ra 4-9984 !Virginia) 
Ransom, Ann L, Sr, 1818 e 3rd, Ra 4-0298 
Ransom, Kirk D, Fr, Res Units B, rm 185, Ra 4-9992 IWayzata) 
Ransom, Robert W, Fr, 1818 e 3rd, Ra 4-0298 
Ranthum, Judith I, Fr, 3017 Devonshire, Ma 4-1303 
Ranzinger, William F, Jr, 4627 w 6th, Ma 4-3514 
Rasmussen, Kenneth H, Fr, 217 n 22nd av w, Ma 4-7630 !Grand Rapids) 
Rasmussen, Winston C, Fr, 16 Palmer pl, Ja 5-4909 (Two Harbors) 
Rathe, Patricia M, Fr, 221 Swan Lake rd, Ra 7-3572 
Ratkovich, Lloyd D, Sr, 1522 7th av, Two Harbors, 729-JR 
Raukar, John T, Sr, 315 Halsey, Ra 4-8981 (Virginia) 
Rauzi, George M, AS, Res Units B, rm 195, Ra 4-9992 ILeoneth) 
Rauzi, Lino A, Sr, 2141 Woodland av, Ra 4-2228 (Leoneth) 
Raver, Max G, Sr, 1024 n 12th ave, Ra 4-3074 
Raver, Ronald R, Jr, 1024 n 12th av e, Ra 4-3074 
Reed, Bonnie J, Fr, 219 w Mulberry, Ra 2-1955 
Reid, Glen A, Fr, 1019 e 5th, Ra 4-8161 
Rein, Gilmore M, Jr, Rt 1, Box 33, Saginaw, Ra 9-8522 
Reini, Esther S, AS, 716 e 1st, Ra 4-1252 
Rein.ikka, Wilfred W, AS, Grand Rapids 
Remillard, Robert E, Fr, 310 n 15th av e, Ra 4-8049 
Remington, Donald F, Fr, 25 n 54th av e, Ja 5-2892 
Rennquist, Marianne E, Fr, Box 243, Carlton, Ev 4-4464 
Retica, Michael L, Jr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Hibbing) 
Rewald, Mary E, Fr, 827 Northland av, Ja 5-3682 
Reynolds, Karen R, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Cloquet) 
Rhode, Agnes H, Grad, 17 Drake Circle, Silver Bay, Ba 6-3855 
Rice, Kenneth S, Fr, 625 s 64th av w, Ma 4-3204 
Rich, Beverly J, So, 218 s 56th av w, Ma 4-2647 
Rich, Robert A, So, 5511 Redruth, Ma 8-1730 
Richardson, Gerald A, So, Res Units A, rm 183, Ra 4-9893 !Crosby) 
Richardson, Margaret M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Riggs, Chauncey W, Fr, 224 n 24th ave, Ra 4-7655 
Riley, Andrew A, Jr, 622 e 7th, Ra 7-6351 
Riley, Kathleen M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Two Harbors) 
Rindal, Robert J, So, 317 n 13th ave, Ra 4-6356 
Ringsred, John N, AS. 1002 Grandview, Ra 4-9202 
Ritari, Irving N, Sr, 129 n 14th ave, Ra 8-2625 
Ritchie, James R, Sr, 1815 n 47th av e 
Ritscher, Patricia E, Fr, 2130 Miller Trunk hwy, Ra 2-7813 
Rittgers, Orville T, Grad, 2201 3rd av w, Hibbing, Am 2-1127 
Robbie, Keith D, Fr, Res Units A, rm 153, Ra 4-9896 (International Falls> 
Robertson, Darrel R, Fr, 2418 w 7th, Ra 7-4438 
Robertz, Corinne E, Jr, Rt I, Box 166, Saginaw, Ra 9-7102 
Robertz, Richard E, Fr, Rt I, Box 166, Saginaw, Ra 9-7102 
Robins, Jerome D, Fr, 1127 Minnesota av, Ra 2-1043 
Robinson, Jerry A, Jr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Robnik, Dennis M, So, 2232 e 1st, Ra 4-2086 (Chisholm) 
Rockstad, Robert G, Jr, 1157 n 6th av e, Ra 7-2852 
Roden, David E, So, 715 e 1st, Ra 2-3585 
Rodvold, Ronald K, Jr, 316-B, !st av, Two Harbors, 785-JR 
Roen, Jennie H, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Roginski, Melanie, Fr, 431 e blvd, Ra 2-0955 
Romano, Ralph A, AS, 829 e !st, Ra 4-7358 
Ronkainen, Karen L, Fr, 9808 Halli rd, Ma 8-1568 (Kettle River) 
Rooney, Patrick J, Fr, 1919 e 3rd, Ra 4-0722 (Fort William, Ont) 
Root, Lyle G, Sr, 514-C e 1st, Ra 2-7610 (Siren, Wis) 
Root, Virginia R, Jr, 1851 Vermilion rd, Ra 4-4367 
Rosandich, Rodney V, Sr, Rt 1, Box l, Aurora 
Rosati, Richard L, Sr, 1115-C 2nd ave, Ra 7-4672 (Chisholm) 
Rosbacka, Darold E, Jr, 2219 Kelly av, Cloquet, Tr 9-8024 
Rosbacka, Karen A, Fr, 311 22nd, Cloquet 
Rose, Thomas F, Jr, 226 n 62nd av w (So Range, Wis) 
Rosen, William C, So, 4017 Gladstone, Ja 5-3945 
Rosenquist, Rudolph, Sr, 317 n 78tb av w, Ma 4-1265 
Rostie, Robert L, Fr, Res Units B, rm 183, Ra 4-9992 (International Falls) 
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Rostveit, Bette M, Fr, Rt 2, Box 63, Cloquet, Tr 9-6425 
Roszler, Herman, Sr, 1226 e 3rd, Ra 4-4886 
Rouleau, R Michael, Jr, 3533 Alexander rd, Ra 2-8995 
Rowlison, Bruce A, So, 912 Woodland av, Ra 4-6542 
Rowlison, Perry A, Sr, 912 Woodland av, Ra 4-6542 
Royal, John I, Fr, 209 Goodhue, Ma 6-2293 
Royer, Leon D, Sr, 2726 Trinity rd, Ra 2-6050 
Running, Harold L, Fr, 6201 e Superior, Ja 5-2394 (Littlefork) 
Rupkalvis, John A, Sr, Rt 6, Box 524 1/2, Ja 5-4948 
Russ, Edward F, Jr, 500 Auburn av, Eveleth, Sh 1-4849 
Ruth, Karen M, So, 6561 Arrowhead rd, Ra 7-7595 
Ruth, Marlene C, Fr, 1 e 6th, Ra 2-0977 
Rutherford, LeAne H, AS, 2231 Roslyn av, Ra 4-2810 
Rybak, William J, Fr, 827 n 11th av e, Ra 4-8094 
Rydberg, Barbara A, Jr, Res Units B, rm 146, Ra 4-9984 (Bovey) 
Rysman , Toivo E, Fr, 315 w 5th, Ra 7-1334 
s 
Saarela, Daniel R, Sr, 315 Halsey, Ra 4-7441 (Embarrass) 
Saarela, Richard K, Sr, 315 Halsey, Ra 4-7441 (Embarrass) 
Saari, William B, Jr, 1718 e 3rd, Ra 4-4442 (Toivola) 
Sabel, Steve D, Fr, 1830 Melrose av, Ra 4-6673 
Sabin, Joseph A, AS, 31 e 5th, Ra 7-6342 (Los Angeles, Calin 
Sabyan, Thomas, So, 4350 LaVaque rd, Ra 7-6730 
Sage, Lloyd G, Fr, 202 8th, Cloquet, Tr 9-6100 
Sahlstrom, Ray C, Fr, 706 e 3rd, Ra 7-7868 (Minneapolis) 
St John, Adrienne C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis ) 
Saisa, Gerald E, Jr, 428 n 21st av e, Ra 8-3324 (Ely) 
Sak, Elena M, Fr, 903 n 27th av w, Ra 2-6296 
Salmela, Thomas D, So , 4912 Otsego, Ja 5-2591 (Sebeka) 
Salmi, James W, Jr, 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Orr) 
Salo, Allen 0, Sr, 114 n 1st av e, Ra 7-1273 
Salo, GaHe L, Jr, 1321 e blvd, Ra 4-5513 
Salo, Kent R, Jr, 1321 e blvd, Ra 4-5513 
Salvevold, Edith B, Sr, 65 Hayes Circle, Silver Bay, Ba 6-3453 
Sampson, Jon C, Sr, 4707 w 4th, Ma 4-0175 (Hinkley) 
Samuels, Barbara L, Fr, 2001 e 9th, Ra 4-3675 
Samuelson, Charlene P, Sr, 331 n 6lst av w, Ma 4-1847 
Sandberg, Dorothy G, Jr, 8 i 2 e 3rd, Ra 4-8934 
Sandeno, Ronald G, Fr, 6233 Rice Lake rd, Ra 8-2217 
Sanders, Douglas 0, Fr, 402 Minneapolis av, Ra 4-1631 
Sandness, Elizabeth M, So , 1703 e 7th, Ra 8-3241 
Sandness, John N, Sr, 1703 e 7th, Ra 8-3241 
Sandquist, Lauren A, AS, 3512 Copley rd , Ra 7-2736 
Sands, Scott A, So, 311 Calvary rd, Ra 8-1997 
Sandstrom, P a ul A, Fr, 11 2nd, Proctor, Ma 4-2968 
Sandstrom, Robert, Fr, Res Units A, rm 145, Ra 4-9886 (Walker I 
Sarff, Earle H, Sr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9402 (Hibbing) 
Sarkela, Richard C, Jr, Box 32, Esko, Tr 9-6806 
Sass, Nannette N, Fr, 2862 Wellington, Ma 4-3175 
Sather, Karen, Sr, Res Units B, rm 124, R a 4-9902 (Crookston) 
Sauntry, Barbara G, Fr, 4922 Dodge, Ja 5-3388 
Sauntry, Betty L, Fr, 2920 w 2nd, Ma 4-0184 
Sauntry, Michael J, Jr, 2920 w 2nd, Ma 4-0184 
Seamier, Robert D, Jr, 948 Martin rd, Ra 4-3012 
Schack, Richard W, So, 520 Woodland av, Ra 8-1930 
Schaeffer, Ann R, Fr, 2617 e 6th, Ra 4-1116 
Schauer, Monty R, Fr, Res Units A, rm 133, Ra 4-9886 (Baudette, 
Scheiderick, Patricia M, Sr, 513 n 4lst av w, Ma 4-3239 
Schellinger, Thomas P, Sr, 1019 e 5th, Ra 4-9304 
Scherfenberg, Donald L, So, 1524 e 8th, Ra 8-3118 
Schetne, Barbara J, Fr, 210 s 1st av, Proctor, Ma 4-1673 
Schick, Meinrad A, Jr, 428 n 21st ave, Ra 4-3362 (Beaulieu) 
Schinn, D ale R, Fr, 3708 Stebner rd, Ra 7-2489 
Schleinitz, Carl P, Fr, 131G Brainerd av, Ra 4-5154 (Meadowlands) 
Schleinitz, Florence M, AS , 13 w Oxford, Ra 4-7739 
Schley, Herman W, Sr, 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Britt) 
SchHep, Herman J, Fr, 639 Lakewood rd, Ja 5-1766 (Grand Marais, 
Schmidt, Gerhard E, Jr , 2302 e 5th, Ra 4-5498 !Clarissa) 
Schmidt, Ruth L, Jr, Res Units B, rm 173, Ra 4-9984 
Schmitz, Michael J, So, 1306 n Central, Ma 4-2719 
Schnaufer, Ethel B, Sr, 1747 Woodland av, Ra 4-0820 
Schnuckle, Rodney W, Jr, 629 e 5th, Ra 7-2831 
Schoffman, Joe T, Fr, Res Units B, rm 194, Ra 4-9992 (Edina) 
Schofield, Rodney G, So , 4224 w 7th, Ma 4-1966 
Schoumaker, Russell V, So, 921 w 5th, Ra 7-4998 
Schrader, Kenneth R, Fr, 4322 Grand av, Ma 4-9332 
Schrunk, Jennith R, Jr, Res Units B, rm 134, Ra 4-9984 (Grand Rapids) 
Schuler, Dale L , So, 208 Norton, Ra 4-6279 (Silver Bay) 
Schultz, Kathry n H, Sr, 1703 e 3rd, apt 306, Ra 4-8229 
Schultz, Robert E , Sr, 1703 e 3rd, Ra 4-8229 (Pine City) 
Schulze, Grace W, AS, 5020 London rd, Ja 5-3459 
Schwabe, Lillie G, Jr, 2126 e 2nd. Ra 4-4060 
41 
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Schweiger, Janice E , Fr, 4132 Robinson, Ja 5-2655 
Schwieger, Sandra J, Fr, Res Units B, rm 165, Ra 4-9984 (Two Harbors) 
Scofield, Jared C , Fr, 4404 London rd, Ja 5-3486 
Seagren, Leonard A, Jr, 853 Grandview, Ra 4-2222 (Grand Rapids) 
Sebring, Judith A, Fr, 327 Arrowhead rd, Ra 4-6304 (Kettle River) 
Segal, Harold W, So, 36 Snelling av, Ra 4-7357 
Sellman, Roger W, Fr, 429 n 27th av w, Ra 2-9563 
Semeja, Edward F, AS, 521 e 3rd, Ra 2-8433 (Gilbert) 
Semerau, Sandra L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Sershon, John D, Fr, 814 n 3rd av, Ra 2-8173 
Severson, Janet K, Fr, 102 Artavia, Ra 4-0229 
Severson, Kenneth J, Fr, 329 e 6th, Ra 7-2303 
Severson, Kieth E, So, 1601 Woodland av (Isle ) 
Shafer, Dean A, So, 4416 Gladstone , Ja 5-3820 
Shamblott, Marshall S, Fr, 324 e 5th, Ra 2-7368 
Shapiro , Nathan E, Jr, 1616 e blvd, Ra 4-4557 
Sheeks, John T, Jr, 3755 Jean Duluth rd , Ja 5-5057 
Sheils, James G, Sr, 4215 w 4th, Ma 4-2027 
Sheils, Sharon J, Jr, 2021 e 8th, Ra 4-4073 
Sheldon, James E, Sr, 440-C Vandenberg dr, Ra 2-8601 
Shelerud, Robert W, So, 425 s 70th av w, Ma 4-3482 
Shepa rd , Susan A, Fr, 4819 w 5th, Ma 4-1118 
Sherek, James A, Jr, 2708 w 15th, Ra 2-5317 (Biwabik) 
Shogren, Judith, Fr, 914 e 2nd, R a 7-6636 
Shovein, Donald L, Sr, 6011 Olney, Ma 4-4526 
Sibley, William H, So, 3716 Crescent View av, Ra 4-0286 
Siemer, Charles H, So, 1801 e 2nd , Ra 4-5953 (Barnum) 
Siermala, Helen E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 !Meadowlands) 
Siermala, Jane G, Fr, 331 w 5th, Ra 7-1309 
Sigel, Marjorie L, Fr, 2116 Columbus av, Ra 4-2654 
Sigel, Richard A, Jr, 2116 Columbus av, Ra 4-2654 
Sillanpaa, Robert H, So, 35 n 11th, Cloquet 
Simard, William R, Fr, 5321 Tioga, Ja 5-1370 
Simmonds, Glenn R, Sr, 2128 e 2nd, Ra 4-4220 
Simmons, James H, Jr, East Star rt, Two Harbors, 1142-R3 
Simo, Kathleen K, So, 1403 Fern av, Ra 4-9374 
Simon, Phyllis A, Sr, 1430 e 1st, Ra 4-0546 (Thief River Falls) 
Simonson, Dan J , AS, 2308 Springvale ct, Ra 2-1556 
Sims, Joe-Ann W , So, 311 Andover rd, Hoyt Lakes 
Singpiel, Richard D, Fr, 438 4th, Cloquet, Tr 9-9811 
Sjoberg, Mathew L, Sr , 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Soudan) 
Sjodin, Alton D, So, Rt 1, Box 275, Two Harbors, 809-F12 
Skala, Martin J, Jr, 1030 e 4th, Ra 8-3000 (Ely) 
Skansberg, Richard A, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-0238 
Ska rbakka, James C , Fr, 1331 Missouri av, Ra 4-5316 
Skarman, Carol H, Fr , 6124 Worden, Ma 4-4436 
Skavnak, Michael J, Jr, 1911 e 4th, Ra 8-1601 (Minneapolis) 
Skelton, Jerry J, Fr, 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Sturgeon Lake) 
Skille, John D, So, Box 45, Wrenshall 
Skillings, Joan C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 !Brainerd) 
Skogg, Richard W, Jr , 2857 Exeter , Ma 4-1951 
Skoglund, Karen L, Jr , 209 Snively rd, Ra 4-0824 
Skomars, Warner E, Jr, 4511 Cooke, Ja 5-1191 
Slover, Darrell L, So, 2131 w 2nd, Ra 2-0993 
Smevo!l, Ruth S, AS, 4004 w 5th, Ma 4-9156 
Smith, David A, Fr, 1511 e 3rd 
Smith, Diane H, Sr, 710 e 2nd, apt 100, Ra 7-2256 
Smith, Donald M, Sr, 5915 Haines rd 
Smith, Donavon R, Fr, 2418 e 8th, Ra 4-7598 (Baudette! 
Smith, Douglas B, Sr, 9 13th, Cloquet 
Smith, Jean S, Sr, 520 Woodland av, Ra 8-1930 (Cloquet) 
Smith, Jeffrey M. Fr, 805 Woodland av, Ra 4-6355 
Smith, Maurice S , So, 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Pine City ) 
Smith, Robert H , Jr, 428 n 21st av e, Ra 4-7990 (Oklahoma City , Okla) 
Smith, Thomas A , Jr, 2205 Vermilion rd, Ra 4-2202 
Smith, Thomas L, AS, 3030 e 2nd, Ra 8-3052 
Smithson, James W, Fr, 4922 Glenwood, J a 5-2920 
Smrekar, James J, Jr, 1030 e 4th , Ra 8-3000 !Ely J 
Snell, Sandra G , So, Res Units B, rm 175, Ra 4-9984 (St Paul) 
Snow, Gary F, Jr, 1006 e 3rd, apt 11, Ra 8-3137 (Fort William, Ont! 
Snyder, Gerald L , Jr, 5816 Glenwood, Ja 5-2406 
Snyder, Judith I, Sr, 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyder, Loren R, Fr, 4428 Cambridge, Ja 5-3981 
Snyder , Marlene K, Sr, Res Units B, rm 171, Ra 4-9984 (Gilbert! 
Soderberg, Carol J, Sr, 2026 e 1st, Ra 4-5219 (Proctor) 
Soderberg. Karen R, Fr, 2115 e 3rd, Ra 4-2045 (Soudan) 
Soderburg, Ralph H, Fr, Rt 5, Box 180, Proctor, Ma 8-1364 
Soderquist. K enneth D, Jr, 1505 London rd 
Solberg, Dwight C, Sr, 166 w Austin, Ra 4-5043 
Solem , Duane L, So, Rt 6, Box 261. J a 5-2246 
Sombs, Anita F, AS, 51 Bell Circle , Silver Bay, Ba 6-3910 
Soper, James L, Fr, 830 Grandview av, Ra 4-6583 (Sebeka! 
Sorensen, Donald E, Fr, Rt 1, Box 1350, Cloquet, Tr 9-6808 
Sorenson, Spencer L, Fr, 521 n 18th av e, Ra 4-0359 
Soules, Kathryn H, AS , 445 Sparkman, Ra 4-2268 
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Sowa, Janice B, Sr, Rt 2, Box 434-C, Cloquet, Ra 9-8494 
Spang, Anthony J, So, 2345 Woodland av, Ra 4-4658 
Spaulding, Gene H, Fr (Willmar) 
Spa ulding, Norman D, Sr, 3052 Vernon, Ma 4-7572 (Grand Rapids > 
Spawn, Lloyd E, Sr, 1115 e 3rd, Ra 4-0518 (Floodwood I 
Spearin, Charles R, So, 4550 London rd, Ja 5-2616 
Spearman, Carol A, Fr, 2540 Hagberg, Ra 2-3885 
Speckeen, Janice E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Hewitt) 
Spehar, Gerald J, Jr, 8737 Beverly. Ma 6-2987 
Spencer, Joseph F , So, 612 2nd, Proctor. Ma 4-3852 
Spurbeck, Susan B, Fr, 907 Woodland av, Ra 4-2646 
Sramek, John A, Fr, 1316 Brainerd av, Ra 4-5154 (Meadowlands) 
Stadler, David R, Fr, 4521 Gladstone, Ja 5-5279 
Stageberg, Carol 0, Sr, Floodwood, 2552 
Stahl, Leonard, Fr, 8091'2 e 4th, Ra 4-2833 
Stan. Marcella, So, 310 s 71st av w. Ma 4-4034 
Standbrook, Grant C, Jr, 416 s 25th av e, Ra 4-1428 (Winnipeg, Mani 
Stanek. James A, Sr, B-67 Park pl, Superior, Wis 
Stanley, Donal d F, Fr, 529 n 12 112 av e, R a 4-2950 
Stark, D avid C, So , Rt 5, Box 203 , Ma 8-1557 
Stark, Wilbert C, Sr, 828 Chester Park dr, Ra 4-6212 
Starkey , Jacqueline C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Staudohar, Paul D , So, 1~28 e 2nd, Ra 4-3727 !Minneapolis) 
StaufTer, Irv ing L !Jr), Fr, 4728 w Superior, Ma 4-4164 
Steckman, Sandra K , Fr, 914 e 2nd, R a 7-6636 ,Eveleth) 
Steffen. Mary G , Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Kelly Lake) 
Stein, Robert E, Fr, 5431 Otsego, Ja 5-3121 
Steinberg, Mary M, Jr. 1110 e 6th, Ra 4-6794 
Steinman, Everett D. Sr, 138 Arhvia, R,a 4-2117 (Minne1>polisl 
Stenberg, Elden J, Fr, 1304 e 6th, Ra 4-0353 
Stenroos, Orrie 0, Sr, 2125 e Superior, Ra 4-1761 <Esko) 
Stenvick, Luther L, Sr, 402 Minneapolis av, Ra 4-1631 
Stepetz, Frances A, Sr, 1511 e 4th, Ra 8-2933 (Aurora) 
Sternal, Ronald D, So, 3239 Chestnut, Ma 4-7043 
Sternal, William L, So, 2811 W e llington. Ma 4-5906 
Stevens, Arthur T, Sr, 504 n 15th av e, Ra 8-2957 (Grand Rapids) 
Stevens, William F, Jr, 2027 Woodland av, Ra 8-1735 !Hinckley) 
Stewart, Nancy J, Fr, 627 4th, Proctor, Ma 4-0660 
Stewart, Thomas C, Jr, 627 4th, Proctor, Ma 4-0660 
Stickney, Judy A , Fr, 2224 e 1st, Ra 4-9378 
Sting!, Larry R, Fr, 230 w A!len av, Ra 4-7894 
Stocke, Dale A, So, 2420 w 15th, Ra 2-1157 
Stokes, Royal K, So, 2033 e 8th, Ra 4-2076 (Grand Rapids) 
Stone, Leonard H, So, Res Units A. rm 123 , Ra 4-9889 (Virginia) 
Stone, Mary E, Fr, YWCA, Ra 2-7425 IBrookstonl 
Stone, Thomas E, Jr, 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 (Big Lake) 
Stowe, Thomas H , Sr, 1923 e 7th, Ra 4-5757 (Coleraine) 
Strand, Marilyn C, Fr, 202 Rockridge Circle, Ra 4-9265 (Beaver Bay I 
Strand, Pat A, Fr, 1060 Englund rd, Ja 5-4162 
Strand, Roland C, Sr, 2312 w 4th, Ra 2-1364 
Streed, Douglas M, Jr, 645 Woodland av, Ra 8-1591 
Stresow, Charlotte A, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Stretar, Frederic W, Fr, 4823 w 4th, Ma 4-9474 
Strom, Donald R, Fr, Rt 5, Box 188, Ma 8-1340 
Strom, Fred G, Fr, 1901 Gearhart, Ra 2-1306 
Strom, Merna K, So, 6 e 5th, Ra 7-7361 
Strom, Robert R, Sr, 4114 McCulloch, Ja 5-3825 
Strom, Thomas S, Fr, Rt I, Box 123-H, Saginaw, Ra 9-7110 
Stromgren , Judith A, Fr, Box 600, Ryan rd, Ja 5-4551 
Suderburg, Dennis A, Fr. 4124 Minnesota av, Ra 7-3412 
Sullivan, Daniel J, Fr, 432 11th av, Two Harbors 
Sullivan , David P, Fr, 405 12th, Cloquet, Tr 9-6693 
Sullivan, Gerald A, Fr, 2022 e 2nd, Ra 4-5782 !Meadowlands) 
Sullivan. Leland A, Jr. 505 n 13th ave, Ra 4-2944 
Sundberg, William J, Sr, 316A 1st av, Two Harbors, 776-R 
Sundby, Melvin R , So , Res Units A, rm 152, Ra 4-9896 (Moose Lake ) 
Sundeen, Paul C, Fr, 326 Lake av, Cloquet, Tr 9-7855 
Sundeen, Sandra L, So, 1952 Hartley rd, Ra 8-3273 
Sundeen, Stephen K, Fr, 4712 w 5th, Ma 4-2644 
Sundstrom, George A, Fr, 20 Nordling rd, Ja 5-4171 
Sundstrom, Rodney V, Fr, 426 n 47th av w, Ma 4-1896 
Sunna rborg, Thomas R. So, 9 n 11th, Cloquet. Tr 9-6985 
Suomala inen, Thomas M, Jr, 319 Plum, Ra 4-0957 
Surta l1, Gerald J, Fr, 603 n 27th av w, Ra 7-4690 
Sutton. Ed B, Fr, 1507 e 3rd , Ra 4-0001 
Svien, Jerry J, Fr, Res Units A, rm 144, R a 4-9886 !Fosston I 
Swanfeld, Darrel W, Sr. 1914 w 2nd, Ra 7-1823 
Swa nson, Barbara H, Fr, 1409 Haines rd , Ra 7-7117 
Swanson, Donna D, AS. 1055 85th av w 
Swanson. Gloria J , AS , 615 n 11th av e, Ra 4-5412 
Swanson , Judith D, Fr, 318\12 w 3rd, Ra 7-3697 
Swanson, Kathleen A, Fr. 333 14th, Cloquet. Tr 9-5697 
Swa nson, Sheldon 0, Jr, Rt 5, Box 533, Ra 9-8487 
Swanstrom, Thomas M, Fr, 2622 w 15th, Ra 2-1305 
Swenson, Arnold C, Sr, Res Units A, rm 132, Ra 4-9886 
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Swenson, Duane M, Sr, 9205 Orchard, Ma 4-3138 
Swenson , J udith M, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (International Fall s ) 
Swenson, Paul D , Sr, 9227 Meadow, Ma 4-3939 
Swenson, Richar d L, So, 2302 e 5th. Ra 4-5498 (Rochester ) 
Swenson, Richard R, Sr, 508 Howard Gnesen rd, Ra 8-1877 
Swenson, Rodney R, Sr, 511 5th av, Two Harbors, 83-W 
Swing, Virgil L, Sr, 1207 Carlton av w, Cloquet. Tr 9-5719 
Swor, Donna M, Jr, 826 e 2nd, Ra 4-8052 
Syck , Lawrence J , So, 320 n 16th av e, Ra 8-2787 
T 
Taipale. Dale L, Fr, 1509 Fern av, Ra 4-2801 
Takkunen, Lyle R, Fr, 428 n 21st av e, Ra 4-3362 (Kettle Riveri 
Tamasy, A t tila F, So, 1601 e 4th, Ra 4-2498 
Taplett, Ann M, Fr, 314 Mygatt av, Ra 4-2842 
Taran, Irving Z, Fr, 1311 n 20th av e, Ra 4-7647 
Tardiff, Peter L, So, 2718 w Michigan, Ra 2-8457 
Tarnowski, Ray C, So, 421 e 10th, Ra 2-1269 
Tarnowski, Thomas N, So, 2506 w 3rd, Ra 7-4949 
Tate, Michael J, So, 1420 e 4th (International Falls) 
Tennison, Harley L, AS, 1128 e 9th, Ra 4-0113 
Terrell, K athleen L, Jr, Res Units B, rm 105, Ra 4-9902 (NopemingJ 
Terrill, Howard F, So, Nopeming, Ma 4-7823 
Teslaw, John W, So, 1017 e 8t h, Ra 4-6255 
Tester. David E, S r, 2002 e 1st, Ra 4-2925 (Cloquet) 
Theobald, Raymond M, Jr, 401 n 26th av w, Ra 7-2217 
Thomas, Brian W. Fr, 612 n 24th av w, Ra 2-7924 
Thomas, Deanna N, Fr, 3865 Miller Trunk hwy, Ra 9-7061 
Thomas, Francis T, Jr, 1420 e 4th (Hibbing) 
Thomas, Roberta R, Fr, 5719 Tioga, Ja 5-2432 
Thomas, Roger J, So, 241 e Locust, Ra 7-4206 
Thompson, Ada C. So, Rt 6, Box 363, Ja 5-2106 
Thompson. Gladys T, Jr, 2226 Woodland av, Ra 4-2938 
Thompson, Gloria J, So, 1830 Dunedin, Ra 4-5817 
Thompson, James E, Fr, 302 Osakis, Ra 8-3062 
Thompson, Judy R, Fr, 920 88th av w, Ma 6-2062 (Barnum) 
Tnompson, Karen M, J,'r, 914 e 2nd, Ra 7-6636 
Thompson, LeRoy P, Sr, 1721 e 1st, Ra 4-8000 (Zumbrota J 
Thompson, Peter A, Fr, 123 w 7th, Ra 2-5282 
Tnompson, Roy H, Sr, 1913 London rd, Ra 4- 1262 (Buhl) 
Thomsen, Elaine H, Fr, Res Units B, rm 156, Ra 4-9984 (McGrathJ 
Thomsen, Lowell J, Fr, 124 n 23rd ave, Ra 4-3741 (McGrnth) 
Thoreson, Gayle E, Fr, 2802 Branch, Ra 4-7329 
Thoresen, Gerald P, Fr, 4301 w 8th, Ma 4-1033 
Thorson, Edna E, Sr, 34 Banks blvd, Silver Bay 
Thorson, John T, Fr, Res UnHs A, rm 143, Ra 4-9886 (Silver Bay) 
Thrana, George R, So, 1822 e 3rd, Ra 4-7851 
Thu nstedt, Jerome W, So, 5702 Oneida, J a 5-2678 
Thurston, Richard C, Sr, 1207-C n Lake av, Ra 2-8600 
Tibbetts, Mark R , Fr, 2120 e 2nd, Ra 4-7548 (WadenaJ 
Timm, Dorothy A, So, 2704 e Superior, Ra 4-5127 
Toivari, Carol A, Jr, 4608 Glenwood, Ja 5-3141 !Gilbert) 
Tollefson, Dale T, Sr, 1511 e 4th, Ra 4-0547 
Tollefsrud, Curtis L, So, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Pine River! 
Tollerud, Robert J , So, 4126 w 8th, Ma 4-7436 
Toman, Rochelle M, Fr, 4817 Dodge, Ja 5-3934 
Tomlanovich, Michelle A , Fr, 1502 !Olst av w, Ma 6-2317 
Tomlinson, Kenneth T, Fr, 5353 London rd, Ja 5-1971 
Toms, Flora M, Sr, 1513 e Superior, Ra 8-2670 (Ely) 
Torgersen, Janice M, AS, 3947 Miller Trunk hwy , Ra 9-8141 
Torgerson, Karen L, Fr, 1918 Kent rd, Ra 4-5064 
Torp, Barry L, Fr, 325 Leicester av, Ra 4-6392 
Torp, Douglas E, So, 325 Leicester av, Ra 4-6392 
Tracey, Benedict J, Jr, 15 e 13th, Ra 2-3201 
Trautmann, Floyd D, AS, 802 w 4th 
Travland, Beverly A. Fr, 109 Ideal, Ra 7-3098 
Traxler, Mary E, AS, Box 173, Moose Lake 
Trempe, Thomas J, So, 2512 e 7th, Ra 8-2864 
Trentlage, Russell E, Jr, 2044 Woodland av, Ra 4-0161 
Tronnes, Hans F, Fr, 1608 e Superior, Ra 4-2583 
Trostad, Lynn F, Fr, 504 s 72nd av w, Ma 4-2559 
Troyer, B Jayne, Jr, 1915 Garden, Ra 4-0615 !Crosby) 
Truscott, Gerald D, Fr, 212 w Redwing 
Tuhkanen, Herbert L, Fr, 32 w Rogers blvd, Ra 7-3860 (Cotton, 
Turchi, Thomas N, Fr, 1075 87th av w, Ma 6-1089 
Turcotte, Carol M, Jr, 824 e 2nd cCarltonl 
Turcotte, Mary A, J r, 824 e 2nd (Carlton) 
Turcotte, Roderick L, Sr, Box 161, Carlton 
Turja, John E, Sr, 714 e 1st (Virginia) 
Turner, J ohn L, Fr, 4359 LaVaque rd, Ra 7-4160 
Turner, Joyce B, So, 7-A e 13th, Ra 7-1906 
Turner, Norbert G, Fr, 7-A e 13th, Ra 7-1906 
Turnquist, Kennet h E, Fr, 1015 e 9th, Ra 4-0153 
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Tuszka, Frances A, Fr, 718 n 7th av e, Ra 7-1441 
Tuura. Clarence C, AS, Box 90, Esko, Tr 9-9048 
Tuura, John G, Jr, 306 Arrowhead rd, Ra 4-8118 (Cloquet) 
Tveit, Myron C, Sr, 21221/2 Minnesota av, Ra 7-6290 
Twait, James M, Fr, 230 n 16th av e, Ra 8-1804 (Finlayson) 
Tweith, Karen E, So, 410 n 58th av w, Ma 4-7038 
Tylla, Celeste F, Sr, 28 s 21st av e, Ra 4-3810 (Chisholm) 
u 
Udovich, Paul J, Fr, 1440 89th av w, Ma 6-2530 
Unzen, Joyce M, So, 1914 Wallace av, Ra 4-4109 
Uttley, Sharon K, So, 611 Woodland av, Ra 8-3043 
v 
Valentine, Jeanette, AS, 509 Gold, Ra 4-8045 
Valentine. Michael A, Fr, 1034 w 2nd, Ra 7-1375 
Valentino, Richard G, Fr, 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Crosby) 
Vallie, John C, Fr, 801 e 6th, Ra 4-8080 
Van Calcar, Susan C, Fr, 4211 Lombard. Ja 5-3051 
Vanneste, Richard A, Sr, 126 3rd, Proctor, Ma 4-1737 
Vatthauer, Paul H, Fr, 314 n 43rd av w, Ma 4-3696 
Vatthauer, Victor C, Fr, 314 n 43rd av w, Ma 4-3696 
Vavra, Dale F, Fr, 1711 Dunedin av, Ra 4-5304 (Swanvllle) 
Vekich, John M, AS, 202 s 63rd av w, Ma 4-7339 
Velander, Dennis L, So, 4123 Hermantown rd, Ra 2-8882 
Velzke, Lois S, Sr, 526 n 42nd av w, Ma 4-9550 (Faribault) 
Veranth, Frank J, Jr, 428 Kenilworth av, Ra 4-5761 
Vereecken, Len W, So, 129 e 8th, Ra 7-4710 
Verville, James L, So, 9651 Maple Hill rd, Ma 8-1310 
Vickers, Roberta J, Jr, 4714 Gladstone, Ja 5-3966 
Viger, Marlys V , Fr, Res Units B, rm 174, Ra 4-9984 (International Falls) 
Vine, Fred B, Fr, Fond du Lac, Ma 6-9968 
Vipond, George H, Jr, 4935 London rd, Ja 5-5144 
Vodovnik, Elizabeth A, Jr, 1409 e Superior (Chisholm) 
Vogt, Donna M, Fr, 4219 w 5th, Ma 4-1709 
Vogt, Paul R, Fr, 32 w 9th, Ra 7-7903 (Chokio) 
Vogt, Thomas R, Fr, 217 n 54th av w, Ma 4-4173 
Von Bargen, Mary E, Res Units B, rm 145, Ra 4-9984 (Cass Lake) 
Vranicar, J o n M, Jr, 2302 e 5th, Ra 4-5498 
Vrdoljak, Judith E, Fr, 314 n 54th av w, Ma 4-7197 
Vucinovich. Charlotte K, AS, 3126 e 1st, Ra 4-0087 
w 
Waelen, Nancy M, So, 4429 w 6th, Ma 4-2581 
Wagner, Joan C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Proctor) 
Wagner, Neil R, So, 5314 Otsego, Ja 5-3850 
Wahl, William D, Jr, 3623 Greysolon rd, Ra 8-2074 
Wahlberg, Barry E, Fr, 6754 Arrowhead rd, Ra 2-8784 
Wainio, Marilyn J, Fr, 11 e 6th, Ra 2-6498 
Waisanen, Carolyn M, So, 1017 London rd, Ra 4-5949 (Bovey) 
Wakefield, Alvin W, So, 2021 Arrowhead rd, Ra 4-5296 
Waldo, James R, Sr, 224 w St Andrews, Ra 4-4111 
Waldow, Jane L, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Sturgeon Lake) 
Walker, David G, Fr, 5221 London rd, Ja 5-1445 
Walker, John V, Fr, 1123 e !st, apt 8 (Two Harbors) 
Wallace, Judith A, Jr, 232 w Winona, Ra 4-5232 
Wallgren, Donald A, Fr, Res UnHs A, rm 143, Ra 4-9886 (Sebekal 
Walli, Rodney G, Fr, 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Tamarack) 
Wallin, Richard C, Grad, 2428 Butte av, Ra 4-7644 
Wallner, Helga L, Sr, 423 n 16th av e, Ra 8-2891 (Askov) 
Wallner, John H, Fr, 423 n 16th ave, Ra 8-2891 (Bruno) 
Walros, Frances C, Fr, 512 1/, e 6th, Ra 2-8574 
Walsh, Gerald R, Sr, 515 Blackman av, Ra 2-3528 
Walsh, Glenn W, Fr, Res Units A, rm 154, Ra 4-9896 (Cloquet) 
Walsh, John R, Sr, 16-C e 12th, Ra 7-2346 
Walters, LeeRoy V, So, 415 4th, Cloquet, Tr 9-7126 
Walters, Robert P, Fr, 107 Greenwood la, Ra 4-6754 
Warnert, Joseph R, Sr, 1424 e 2nd, Ra 4-3472 
Warren, LeRoy E, Jr, 1810 e 4th, Ra 4-1312 
Watkins, Cheryl A, Fr, 341 18th, Cloquet, Tr 9-9761 
Watson, Evelyn B, Fr, 729 n 43rd av w, Ma 4-3391 
Weatherby, Bruce A, So, 526 n 60th ave, Ja 5-3027 
Webb, Dora B, Jr, 601 s 47th av e, Ja 5-4653 
Webb, George G, Sr, 2632 w Huron, Ra 7-5796 
Webber, Bernard W, Sr, 118 s 14th av e, Ra 4-0330 
Weberg, Shella M, Fr, 2505 w !st, Ra 7-4689 
Wedin, Ronald A, So, 2311 Market av, Ja 5-2954 
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Wedlund, Richard J, So, 623 3rd, Proctor, Ma 4-9458 
Weedman, Fredrick F, So, 307 av B, Cloquet, Tr 9-7216 
Wegmiller, Don C, Sr, 4331 w 5th, Ma 4-3729 
Weld, Richard G, Sr, 1125 e 4th, Ra 4-6120 
Wellington, Alva A, AS, 4807 Cooke, Ja 5-3059 
Wenberg, Vernon W, Grad, 402 e 25th, Hibbing, Am 2-3752 
Wenkstern, Mary K, Fr, Res Units B, rm 173, Ra 4-9984 (Mound) 
Wentzlaff, Mary E, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Deerwood ) 
Wepfer, Kay A, Fr, 207 Snively rd , Ra 4-3267 
Werther, Paul R, So, 1718 Woodland av, Ra 8-2808 
Wesanen, Suzanne K, So, 4309 Dodge, Ja 5-1177 
West, James R, Sr, 901 e 9th, Ra 8-3267 
West, John L, Jr, 9522 Grand av, Ma 6-2108 
Westberg, Nancy A, Sr, 2819 Maple Grove rd, Ra 2-9957 
Westby, Harold O (Jr ) , Jr, 720 n 18th ave, Ra 4-2900 (Austin I 
Wester, Russell C, So, 1828 Iowa av, Superior, Wis, Ex 4-7434 
Westin, Charles W, Jr, 4626 w 8th, Ma 4-2465 
Westin, John L, AS, Box 84, Ra 2-1884 
Westling, Marianne C, Fr, 826 Gilbert av, Ma 4-1049 
Westlund, William L, Fr, 26 Cato av, Ma 4-2792 
Westman, Dwight R, Fr, 10a5 Brainerd av (Stephen) 
Wetteland, Thurman R, Fr, 44 e Kent rd, Ra 4-7917 (Audubon, 
Weygant, Charles, Jr, 1106 Chester Park ctr, Ra 4-1219 
Wey!, Charles K, Fr, 2131 e 3rd, Ra 4-0678 
Whalen, Sheila A, So, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Mellen, Wis) 
Whalen, William L, Fr, 6115 Olney, Ma 4-1918 
Wheat, Donald W, Jr, 230 w 7th, Ra 7-3619 
Whelihan, Nicholas F, So, 238 s 90th av w, Ma 6-2836 
Whent, Kenny A, Sr, 1330 Missouri av, Ra 4-6017 (Fort Williams, Ont1 
Wherley , Jerry F , Fr, 2401 e 5th, Ra 4-7073 (International Falls) 
Whiteberg, Terry J , Fr, Res Units A, rm 134, Ra 4-9886 (Park Rapids) 
Whiteside, Drew D , Fr, 4731 Pitt, Ja 5-2670 
Whittaker, Susan C, Fr, 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Gowan) 
Whittaker, Thomas A, Fr, 9229 Lawn, Ma 4-7576 
Wick, Harry C , So, 720 e 7th, Ra 2-9007 
Wick , John P, AS, 4626 Glenwood, Ja 5-5127 
Wick, Karen L, Fr, 2320 w 2nd, Ra 2-8061 
Wickstrom, Darrell H, Jr, 606 13th av, Two Harbors, 841-M 
Wickstrom, David K, Sr, 3516 Lake av s 
Wickstrom, Marjorie G, Fr, 717 6th av, Two Harbors, 812-R 
Wieb, Jack, Sr, 1619 e 7th, Ra 4-7450 (Fort William, Ont) 
Wieck, Gary M, Fr, 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Carlton) 
Wiedemann, Warren L, Fr, 1223 e 10th, Ra 4-3191 
Wiklund , Richard L, Sr, 1160 87th av w, Ma 6-2027 (Virginia) 
Wilbur, Lawrason C, Fr, 802 Lake av s, Ra 7-1725 
Will, Donald B, Sr, 1123 e 2nd, Ra 4-5480 (Deer River) 
Will, Roger A, Fr, 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Deer River) 
Williams, Jack W, So, 524 15th ave, Ra 4-7438 
Williams, Robert K, So, Drake rd, Ra 8-1488 
Williams, Rodney L, Sr, 924 Minnesota av, Ra 7-3585 (Bemidji) 
Williams, Roger A, AS, 126 w Anoka, Ra 8-1898 
Wilson , Janet C, Fr, 2115 e 3rd, Ra 4-2045 (Embarrass I 
Winquist, Felix F, So, 730 w 4th, Proctor, Ma 4-1394 
Winston, Robert L, Sr, 954 89th av w, Ma 6-2234 
Wippler, Anita M, Jr, 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Kelly Lake) 
Wipson, Edward C, So, 17 s 57th av e, Ja 5-3047 (Hopkins) 
Witte, Myrna K, Fr, 215 Mygatt av, Ra 4-5762 (Cloquet) 
Wivell, Margaret S, AS, 2724 3rd av e, Hibbing, Am 3-7404 
Wojcichowsky, Orest R, Jr, 1601 n 7th av e, Ra 4-5757 (Yellow Creek, Sask) 
Wold, Donald E, Fr, 421 n 23rd av e, Ra 4-9250 (Moose Lake) 
Woldmoe, Robert H, Jr, 106 Vassar, Ra 4-6817 
Woods, Mary A, AS, 2008 Jefferson, Ra 4-0553 
Wright, Donald A, Fr, 5027 Oakley, Ja 5-3357 
Wright, Mary M, Fr, Res Units B (Fergus Falls) 
Wright, Nancy L, Sr, Res Units B, rm 135, Ra 4-9902 (Buhl ) 
Wuotila , Rudolph P, Jr, 1 Oak, Proctor, Ma 4-0413 (Eveleth) 
y 
Yapel, Lisbeth J, Sr, 415 College av, Ra 8-1859 (Tower) 
Yernberg, Robert J, Fr, 3729 Grand av, Ma 8-1898 
Ylatupa, Ronald N, Sr, Res Units A, rm 162, Ra 4-9896 (Hibbing) 
Ylinen, Gerald A, Grad, 141 w Wabasha, Ra 4-1149 
Yoakum, Dale G, Fr, 510 n 66th av w, Ma 4-9923 
Yoki, Alden J, Jr, 312 n 3rd av e (Osage) 
Yonke, Penny R, Jr, 1013 e 5th, Ra 4-6913 
Young, Edwin T (Jr), Fr, 1905 e 3rd (Minneapolis) 
Young, John 0, So, 1721 e 1st, Ra 4-8000 
Young, Mary L, Grad, 2622 Minnesota av, Ra 2-6047 
Young, Patricia A, So, 18 w Faribault, Ra 4-8904 
Young, Phyllis A, Fr, 4624 w 6th, Ma 4-2779 
Youngman, Henry C, So, 6201 e Superior, Ja 5-2394 (Barron, Wis) 
Youngstrom, John L, So, 4130 Colorado, Ja 5-2883 (Rush City) 
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Zacher, Joanne A, Fr (Carlton! 
Zaic, William L, Sr, 2324 Branch, Ra 4-5355 (Hibbing) 
Zanoni, Gustavo C, AS, 702 e 2nd, Ra 7-6132 (Chisholm) 
Zauft, Gary R , Fr, 1930 Hartley rd, Ra 4-9180 (International Falls) 
Ziebarth, Gordon J, Sr, Box 411, Rt 1, Carlton 
Zigl er. Michael P, So , 1120 Gordon rd, Ra 4-9224 
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NIGHT CONNECTIONS 
Before 8·00 a .m. and after 5:00 p.m. and on Saturdays. Sundays. 
and Holidays, call: 
Athletic Director, KUMD, News Service. Statesman 
Boiler Room-Main Building 
Boiler Room-New Campus, Electrician 
Business Manager and Principal Engineer 
Cafeteria, Print Shop, Women's Locker Room 
Heating Plant 
Kirby Information Desk and Student Activities 
Library, Bookstore 
Provost's Office 
Science and Math, Social Sciences, and Laboratory 
School 
University Ticket Office, Art Department, and 
Music Department 
USE OF CAMPUS PHONES 
Emergency Calls (Accident. Fire. Police, etc.) 
Dial "O" and report to University Operator 
Outgoing Calls from Duluth Campus 
Ra 4-7713 
Ra 4-8242 
Ra 8-1750 
Ra 4-8809 
Ra 4-2660 
Ra 4-4283 
Ra 4-4746 
Ra 4-7712 
Ra 4-0900 
Ra 4-3984 
Ra 4-1225 
To Duluth Campus numbers-Dial extension number listed in 
this directory. 
To Duluth city numbers-Dial "9" then number listed. 
If no dial tone is heard after dialing "9", hang up for a few min-
utes as that indicates all outgoing equipment is momentarily 
busy. 
Long Distance Cal'ls-Dial "O" and place call with the University 
Operator. 
Note: All long distance calls must be placed through t1'le switch-
board for billing purposes. If you must place a long distance 
call, or send a wire, when switchboard is not in operation. 
please give your name, explain that the call should be charged 
to Ra 4-8801, and request that the operator handling the call 
report charges to the University Operator the following 
morning. 
Successive Calls-In making successive calls, hang up for a few sec-
onds between calls, to clear dial equipment. 
Report Telephone Trouble----Dial "O" and place call with University 
Operator. 
To Transfer a Call-Incoming calls handled by your operator may 
be transferred from one extension to another. To transfer a call, 
move the receiver hook slowly up and down. When the operator 
answers. ask her to make the transfer. 
Calls which you have dialed or calls which have been dialed from 
any extension on either campus cannot be transferred. An at-
tempt to do so will cause a cutoff. Party will need to make a 
new call to desired extension. 
Answering Calls-When receiving a call. answer by your name. de-
partment. or both. When answering another person's phone, give 
both his name and yours: "Mr. Jones' Office, Mr. Smith speaking." 
Use This Directory-Wrong numbers mean extra calls. When in 
doubt use your directory or call "Operator" for numbers not 
listed. 
